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Die Arbeit besteht aus vier Teilen?-,
Der 1. Teil gibt auf Grund hist. Quellen eine kurze Ge­
schichte des Dorfes von der Mitte des XIII. Jahrhunderts, wohin 
die älteste Quelle führt, bis auf heute. So wird die Vernichtung 
der Gemeinde nach 1526 und die deshalb notwendige Ansiede 
lung der jetzigen deutschen Bewohner im Jahre 1740 nach­
gewiesen. Woher die Ansiedler gekommen sind, konnte jedoch 
historisch nicht festgestellt werden. Diesbezüglich fehlen hist. 
Urkunden. Es wird im 4. Teile der Arbeit versucht, soweit dies 
möglich ist, die Herkunft der Mundart aus sprachlichen Merk­
malen zu erschliessen.
Der 2. Teil enthält die physiologische Analyse der ein­
zelnen Laute und den kombinatorischen Lautwandel. Die Mund­
art unterscheidet dreierlei e-Laute ($ geschlossen, e mittel, e of­
fen), zweierlei o-Laute (o mittel, & offen), ebensoviel ö-Laute 
(ö mittel, óé offen, mit gewisser e-Färbung). Von den Konso­
nanten sollen nur die Z-Laute (l alveolar-coronal, l palatal-dorsal, 
i gestossenes l, l asymmetrisches l) und die w-Laute (n dental, 
n palatal, id guttural) erwähnt werden.
Im 3. Teil wird vom germ. Lautbestand ausgehend die 
Entwickelung der einzelnen Laute behandelt.
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I. Vokalismus. A) Kurze Vokale § 22—26.: a>ä (äppfl- 
apfel), e>e, vor u > i (fettsn-fetzen. /Wd~friede), o~o (fros8~ 
frösch), u~u (putts-putz). Umlaut der kurzen Stammsilbenvokale: 
a>e oder a (?ppfl plur., akko plur.); o>ö vor l, zu e vor an­
deren Konsonanten (/íó7~höhle, h?f plur.); u> ü  vor l, i vor 
anderen Konsonanten (Wtf-mühle, klikk~glück). — B) Germ. 
Längen § 27—31.: ä>ä (kräf-graf); e>io (pWa/--brief), i>ai 
^nni-mein); o>ui (hüid-hut); ü~au (maus-maus). Umlaut der 
langen Vokale: a~a fisäx~zähe); ö>io (hidd plur.) ü>ai (mäis 
plur.). — C) Diphthonge § 32—34.: ai>e vor r, h, w und 
ausl. fHe~klee), äd übrigens (t&ob plur.); au>au vor Gutt. und 
Lab. (7mx~auge), sonst a (/iilx~hoch), eu>io oder ai (lidb-liebe, 
häird-heuer). Umlaut des ai ist eo (leob plur.) oder id (hidssd- 
comp.), des au ist ai (äigln-äugeln) oder e (hehd comp.).
Analogische Bildungen, sowie assoziative Kontakt- und 
Fernewirkungen werden bei den einzelnen Lauten behandelt. 
Von Letzteren sind besonders hervorzuheben: 1. Verhinderung 
des Umlauts vor gewissen Lautverbindungen (Gutt., pf, it etc.: 
prukkd - brücke); 2. diphthongierende Wirkung der Nasale: au 
entsteht aus germ, a, ä, o, au über o; ei entsteht aus germ, d 
über e, e, ai über e, au über ö>e; 3. die labialisierende Wir­
kung des nachfolgenden l und die Entrundung vor anderen Kon­
sonanten, wie z. B.: i~ü (W/Zd-wild), ä-ö (o7w~elle), ü^i (fügt- 
flügel), ö~e (teyttd-iöQhtev).
D) § 35—36. In unbetonten Vor- und Nachsilben werden 
die Vokale entweder zu a oder zu i, oder schwinden gänzlich 
(pikedn-begehren, kdped^gebet, täu~getan, ädßdt-arbeit, haunif- 
hanf, kdppUgabel). Bei Suffixen sind auch andere Vokale beibe­
halten (widttsäft-Wirtschaft.).
E) § 37—45. Zusammenfassung der mundartlichen Vokale 
mit einigen allgemeinen Bemerkungen, welche sich besonders 
auf die Konstatierung der Tatsache beziehen, dass die mundart­
lichen Vokale die mhd. Entwicklung voraussetzen und nirgends 
ältere Formen anzunehmen sind.
II. Konsonantismus. § 46—52. Lautverschiebungsstufe p, t 
wird im Anlaut affriziert, k aspiriert, in- und auslautend werden 
alle drei zur Spirans verschoben (pfünd-pfund, tsidi'd-ziehen, 
khüi-kuh, offd-offen, Mas-geiss). Unverschoben bleiben sp als 8p, 
st, ft, yt, tr, rk, Ik, sk>s. Germ. pp>pf, tt>ts, kk>kk (oppfon-
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opfern, sitts-sits, lukkd-lücke). Germ, b, d, g werden anl. als 
stimmlose Explosive gesprochen (päm-bäum, tüdd~dotter, krbb~ 
grob), inl. zwischen Vokalen und Sonorlauten bleiben b, d 
stimmhafte Explosive (hidbri-herberge, fäds-yater), g wird vor 
Konsonanten zu x ßa-xi-jagd), intervokalisch zu h ßafa-jäger), 
ausl. werden b, d lenisiert (lädb-laib, präsd-breit), g>X. (klüix~ 
klug) oder schwindet (krüi-krug). — Germ, p hat in der Mundart 
dieselben Entsprechungen, wie d.
§ 53—55. Spiranten. Germ, f  ist mit dem aus p > f  zu- 
zammengefallen (f'äln-fallen, lu ft-luft), intersonantisch lautet es 
stimmhaft (täwl-tafel). Germ. X>h zwischen Vokalen und anl. 
vor Vokalen, in einigen Fällen schwindet es, xs > ^s (häs~hase, 
räi-reihe, okks-ochse). — Nicht nur die Verbindung sc, son­
dern anl. vor jeder Konsonans wird s zu s. Intersonantisch 
wird sowohl s, wie s stimmhaft (wäzn-wasen, _p/eaia~pfirsich).
§ 56—58. Nasale weisen sehr kleine Abweichungen auf. 
n schwindet ausl. (7äw~lohn), seltener auch inl. (fräid-ireund), 
nach kk steht rs (ft?kkid-flecken), n+gutt. und g-\-n>id (swüid- 
schwung, £>ö?3~bogen).
§ 59—60. I nimmt verschiedene kleinere Artikulations­
änderungen nach dem folgenden Konsonanten an (vgl. oben 
2. T.). Postvokalisches r  wird zu d im Auslaut (thd~tor) und vor 
Konsonanten (khädb-korb). Intervokalisehes r wird nicht nur 
vokalisiert, sondern tritt auch zugleich als Hiatustrenner auf 
(sidrd-schürer). Ausnahmsweise kommt auch Schwund des r  vor, 
so immer nach dem Umlautsvokale a (warns-wärmen).
§ 61—62. Anl., sowie intersonantisches w wird öfters 
bilabial gesprochen, wodurch ein Wechsel zwischen b~w ent­
steht (vnttißd-'w'üXib).
§ 62—71. enthalten kurze Verse in mundartlicher Aus­
sprache.
Im 4. Teil werden die mundartlichen Laute mit den von 
P. Lessiak (PBB. XXVIII. 7. f.) für die südbajoarische Mundart 
festgestellten Ergebnissen und besonders mit den von H. Reis 
(S. Göschen 605.) gegebenen charakteristischen Zügen der ein­
zelnen bayerischen Mundarten verglichen. Besonders gibt es 
charakteristische Übereinstimmungen mit dem Mittelbayerischen, 
nämlich: 1. d als Hiatustrenner zwischen n und l; 2. die 
Monophthongierung des germ, ai (altbay. e) ; 3. dieselbe Ent-
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Wickelung des germ, au (altbay. o); 4. germ, d ist mit germ, f  
ganz zusammengefallen. Dazu kommen noch Übereinstimmun­
gen, die wohl auch im Nord-, beziehungsweise Südbajoarischen 
Vorkommen, doch auch fürs Mittelbayerische charakteristisch sind. 
Unsere Mundart weist die meisten Abweichungen vom Süd­
bayerischen auf, während einige Lauterscheinungen, wie die 
spirantische Aussprache des in- und auslautenden g, die illabia- 
lisierte Aussprache des germ, e und des Primär-Umlauts e ent­
schieden nach Norden hinweisen.
Auf Grund dieser Beweise scheint die Mundart zum Mittel- 
bayerischen zu gehören und ihre Urheimat muss in den Grenz­
gebieten des Nord- und Mittelbayerischen, vielleicht in den 
deutschsprechenden Gegenden von Böhmen gesucht werden.
Dasselbe Resultat ergibt sich aus einigen böhmisch lautenden 
Familiennamen (Veilandics, Prostovics etc.) und solchen noch 
heute vorkommenden Benennungen, wie: Böhm Josef (ma.-lich 
p$m Jozef), Tscheh Hans (ma.-lich tse% Handzi); diese Auffas­
sung wird durch die im Volke lebende Tradition unterstützt, 
dass die Einwohner Deutsch-Böhmen seien.
Die Mundart von Béb wird auch in anderen benachbarten 
Dörfern des Komitates Veszprém gesprochen, so z. B. in Szücs. 
Fenyőfő und Bakonykoppány. Es ist wahrscheinlich, dass auch 
in anderen, sprachlich noch nicht untersuchten deutschen Ort­
schaften des Komitats Mundarten gesprochen werden, deren 
Urheimat im deutschen Sprachgebiete Böhmens zu suchen ist.
Die Arbeit schliesst mit einem Verzeichnis sämtlicher, im 
lauthistorischen Teile angeführter Wörter.
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BEVEZETÉS.
Egy magyarországi kis német helység, Béb község nyelv­
járását óhajtom e dolgozatomban ismertetni. Hogy épen csak egy 
ily kis község nyelvjárására terjeszkedem ki, annak oka, hogy ezt a 
nyelvjárást én is beszélem. Tehát a saját magamon tett meg­
figyelések alapján irom le, ami a leghívebb lehet, ha már külön­
féle kísérleti eszközök nem állanak rendelkezésünkre.
Dolgozatomban lehetőleg e hasonló irányú munkákhoz tar­
tottam magam. Általános methodikai szempontból Wegener út­
mutatásait követtem,1 ki az egyes részeknél követett szemponto­
kat kimerítően tárgyalja.
Amennyiben mégis eltértem más ilyen dolgozatoktól, annak 
oka részben szándékos, részben azonban nem tőlem függött.
Más munkákban előfordulni szokott kérdések közül többet 
(pl. a hangsúly, a quantitas törvényének megállapítása, a magyar 
befolyás stb.) vagy egyáltalán nem tárgyaltam, vagy csak nagyon 
röviden érintettem. Ezeket különálló kérdésnek tekintettem és 
külön tanulmányt igényelnének.
Ha dolgozatom még egyéb hiányt is mutat, annak oka a 
háborús év. Az 1914. iskolai év szünidejét akartam felhasználni 
arra, hogy Németországban ily irányú tanulmányaimat tökélete­
sítsem és munkámat teljessé tegyem. De Németország helyett, 
mint tartalékos tisztnek Oroszországba kellett mennem.
Sok adat volt akkor már összegyűjtve. Ezeket, amennyire 
lehetett, akkoriban gyorsan összeírtam, a kéziratot elküldtem Petz 
Gedeon professzor úrnak, hogy kéziratom sorsa felett döntsön, 
ha már ezt én nem tudtam megtenni. Petz professzor úr szives is 
volt dolgozatom sorsát kezébe venni.




A szerencse újra visszahozott a harctérről. Egészségem 
helyreállítása czéljából kapott szabadságomat használtam fel 
arra, hogy kéziratom hiányát, amennyire időm és alkalmam 
engedte, itt-ott pótoltam és most magam közrebocsátom.
Most sem olyan, mint amilyennek eredetileg terveztem. 
A nyelvjárás hazájának kérdésével röviden kellett végeznem. 
A szomszéd német községek nyelvjárását teljesen ki kell zárnom 
dolgozatom keretéből. Csak nagyon kis nyelvterületen maradtam 
meg. De talán így is teszek egy kis szolgálatot. Talán így is 
ösztönzésül, itt-ott segítségül szolgálhat a szomszéd községek 
nyelvjárásának tanulmányozásában.
Dolgozatomban az általában elfogadott jelöléseket és rövi­
dítéseket használom. Ezek a következők:
=  jelentés 
- megfelel 
>  fejlődött valamivé 
<  fejlődött valamiből 
a. =  alatt 
adv. =  adverbium 
adj. =  adjectivum 
agsz. =  angolszász 
aln. =  alnémet 
ang. =  angol 
bek. =  bekezdés 
comp. =  comparativus 
dem. =  deminutivum 
el. =  elenchus 
f. =  femininum 
germ. =  germán 
g- =  got
idg. =  indogermán 
kfn. =  középfelnémet 
Kl.7 =  Kluge: Etymologisches 
Wörterbuch, 7. Auflage 
magy. =  magyar 
megj. =  megjegyzés
n. =  neutrum 
num. =  numerale 
nyj. =  nyelvjárás 
nyvjk. =  nyelvjárásunk 
Ny. K. =  Nyelvtudományi Közle 
mények 
ol. =  oldal 
ófn. =  ófelnémet 
PBB. =  Paul-Braune Beiträge 
part. =  particula 
part. =  participium 
plur. =  plurális 
plur. t. =  plurale tantum 
praep. =  praepositio 
pron. =  pronomen 
r. =  rész 
ujf. =  ujfelnémet 
ung. =  ungarisch 
v. =  verbum 
v. el. =  vár elenchusa 
ZfdM. =  Zeitschrift für
deutsche Mundarten.
ELSŐ RÉSZ: A KÖZSÉG TÖRTÉNETE.1
1. §. A község  leírása, e lnevezése.
Ott, ahol a Bakony északnyugati oldala már teljesen sík 
területbe megy át, fekszik az a kis német község, melynek nyelv­
járásáról e dolgozatban szó lesz.
Mint német község elég elszigeteltnek mondható. Három 
oldalról magyar község veszi körül. Északra alig több, mint 
2 km.-nyire fekszik a magyar Csőt, délre nem sokkal messzebb 
a magyar TJgod, nyugatra pedig, vagy 5 km.-nyire a szintén 
magyar Nagygyimót. Csak keletfelé, a Bakony irányában talá­
lunk német községeket (Szűcs, Bakonykoppány, Fenyőfő). Ezek 
aránylag már messzebb vannak (6—10 km.). A velük való érint­
kezés, legalább újabb időben, nem mondható valami gyakorinak 
Nyelv tekintetében elég csekély eltérést mutatnak.
Kereskedelmi és kulturális szempontból a 10 km.-nyire 
fekvő Pápa városhoz tartozik. Ezzel vasút is köti össze. (A pápa- 
bánhidai vonal.) Egyházilag, mint filia a csóti plébániához, köz­
igazgatásilag a szűcsi körjegyzőséghez tartozik. A lakosság kizá­
rólag földmíveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik. Vallási 
tekintetben mind róm. katholikusok. A lélekszám megközelíti 
az őOO-at.
1 Jegyzet. Az ide vonatkozó adatokat részben már kiadott, részben 
a pápai Eszterházy-levéltárban levő kiadatlan oklevelek szolgáltatták. E le­
véltár rövid ismertetését 1. Tört. Tár, 1893. 612. 1. Az oklevelekről rövid 
elenchusok készültek. Ez elenchusok az egyes birtokrészekre vonatkozó 
oklevelek rövid tartalmát időrendben közük. A szélén utalás van, hogy az 
illető oklevél melyik capsában, hányadik szám alatt található. Kutatásaim­
ban sokszor utána néztem az eredeti oklevélnek, sokszor azonban megelé­
gedtem az elenchus közlésével. Sajnos, a kutatást nem mondhatom teljes­
nek egyrészt azért, mert dolgozatom nem direkt történelmi munkának ké­
szült, másrészt mert nem is tudtam befejezni. Az okleveleket sem közöl­
hettem és az idézésnél az illető birtokrész elenchusára hivatkozom az év­
szám megjelölésével.
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A község az okiratokban Beéb, Béb, Bép, Beed, Bijb nevek 
alatt fordul elő. Ma hivatalos neve Béb, kisközség, a pápai járás­
ban, Veszprém megyében. Lakói Bib vagy Wib-nek ejtik. (V. ö. 
49. és 61. §.)
A község neve elé névelőt tesznek, ha praepositiós alak­
ban használják. E kérdésre: wo pis tu fewest? (=  wo bist du 
gewesen?) a felelet: off to wib (=  auf der Béb), e kérdésre: 
wohin ? a felelet: off ti wib (=  auf die Béb). A szomszéd köz­
ségeknél ezt nem használják (off Sitté — auf Szűcs, in Sitts =  
in Szűcs, dff Téöd — auf Csőt stb.).
E külömbség okát abban találom, hogy Béb az 1740-iki 
betelepítés előtt puszta volt és ezt tudva, az első lakósok a Béb 
neve elé bizonyára a puszta szót tették vagy legalább is gon­
dolták (dff td puszta wib etc.). Ezt a jelzőt idővel elhagyták, de 
a régi szerkezet mind mai napig megmaradt.
2. §. A k özség  története 1526-ig .
A község történetében az első forrás a XIII. század köze­
pére vezet vissza. Eszerint Béb nemesi birtok volt.1 Semmi 
egyéb adatot itt nem találunk. A nemesi család nevéről sincs 
itt szó.
1319-ből való az az oklevél, mely Miklós fiát, Lászlót 
említi Bébről;1 2 egy másik 1330-ból Miklósról tesz említést,3 
kettő pedig 1360-ból László fiáról, Istvánról. Ezek megemlítik a 
családi nevet is «de Punye».4 Punye, máskép Pinnye, sopron- 
megyei helység, mely szintén az ő birtokuk volt. Innen a csa­
ládi név Pinnyei. Elég tekintélyes és hatalmas család lehetett. 
Vitás ügyekben sokszor döntő szerepük van és hatalmuk tuda­
tában nem féltek a szomszéd birtokosokat sem háborgatni.
Maga Béb sem tartozhatott az utolsó helységek közé. Biz­
tos adatunk van 1360-ból, hogy egyháza (ecclesia) volt. Ez elég 
soká fönn is állt. 1522-ben még volt plébánosa. Ez évben t. i. 
Nyári Demeter sanctuariumi püspök, az esztergomi érsek hely- 
nöke, több plébános között a bépit is felszólítja, hogy mezőlaki
1 Árpádkori új okm. II. 827.
2 Anjoukori okm. I. 525.
3 A pannonhalmi szt. Benedekrend tört. VIII. 367. 5.
4 Soproni oki. I. 321. és Tört. Tár, 1893. 612.
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Zámbó Istvánt egyházi átokkal sújtsa, ha Jakab béli apátnak 
tartozását, 260 irtot meg nem fizeti.1
Meddig maradt a Pinnyeiek birtoka, biztonsággal megálla­
pítani nem lehet. Sorsáról csak annyit tudunk, hogy Pinnyei 
István 1360-ban az ő részét, Béb birtokának felét, az összes 
felszerelésekkel és az itt emelt egyház felével ugodi Chenik 
mester fiainak: Istvánnak és Péternek 30 márkáért 15 évre 
zálogba adja.1 2 Bár a Tört. Tár 1893. 612. lapján közölt elenchus 
örökbevallásról beszél, nem igen hihető, hogy 30 márkáért 
eladta volna. Meg egyébként sem állapítható meg, hogy már 
ekkor Ugod vár tartozéka lett volna.
A cseh Chenigh mester I. Károly királytól 1332-ben Ugod 
várával csak Teszér, Neüger (Nyőgér), Ách (Ács)*és Újfalu hely­
ségeket kapta.3 Későbbi oklevelek sem szólnak arról, hogy Béb 
már az ő idejükben Ugodhoz tartozott volna. Véglegesen tehát nem 
került sem a Csenig mester, sem utódai, a Csenigfiek (v. Csenikfi, 
Ugodi) birtokába.
1398-ban Ugod vára a hatalmas Garai családé lesz. Ezek 
megszerezték4 Bébet is. 1438-ban a bébiek már Garai jobbágyai.5 
Béb sorsa ettől fogva Ugod vár és város sorsához van kötve.
A hatalmas Garai család bukása után Mátyás király Pápa, 
Ugod, Devecser, Gesztes várakat összes tartozékaival Enyingi 
Török Ambrusnak és nejének, devecseri Choron Katalinnak adja.6
Az 1488-iki adólajstrom szerint Béb már Kencstartó 
(Kincstartó =  Szapolyai) Jánosnak fizet évi 22 forint adót.7 
Ekkor valószínűleg már egész Ugod a Szapolyaiaké volt. Ez évi 
adólajstrom t. i. Ugod vár egyik biztos tartozékát, Teszért, szintén 
Szapolyaihoz tartozónak mondja. Nem hihető, hogy csak épen 
a részeket szerezték volna meg. 1494-ben Ugod vára már biz­
tosan az övé, 1502-ben pedig fiáé, Jánosé, az ország leghatal­
masabb oligarcháé.8
Ezzel Béb történetének első, nyugalmasabb korszaka le is 
záródott.
1 Pannonhalmi szt. Benedrend 
tűrt. Vili. 569 és Egyh. tört. emi. I. 75.
2 Soproni oki. I. 321.
3 Ugod vár elench. 1332.
4 Csánki, Magyarország föld­
rajza, III. 221.
3 Tört. Tár, 1903. 379. 
8 Ugod v. el. 1473-ból,
7 Csánki, III. 221.
8 Csánki, III. 221.
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3. §. A k özség  története 1526-tól.
1526 után szomorú idők következtek hazánkra. Évszázados 
külső és belső harczok pusztították hazánk gazdasági életét, rit­
kították meg a magyarok sorát. Nem egy város, nem egy köz­
ség esett ez időknek áldozatúl.
Ugod és tartozékai (köztük Béb) sem kerülték el sorsukat. 
Arra vonatkozólag, hogy mikor pusztult el Béb vagy más ilyen 
tartozék, biztos adatot nem tudtam szerezni. De hogy Bébet sem 
kímélte a pusztulás, mutatja, hogy telepítés vált szükségessé. 
(L. alább!)
Annyi bizonyos, hogy változatos sorsnak volt alávetve 
1526 után. Egyik gazdát a másik után kapja. Megkezdődött ez 
kézről-kézre járás mindjárt az 1526-iki esztendővel.
Hatalmas ura Szapolyai János, akit a nemzeti párt I. Fer- 
dinánd ellenkirályává választott, 1526-ban Ugod várát tartozé­
kaival együtt (Byb is felemlítve) Mathusnai Jánosnak, feleségének 
és örököseinek adja örök adományul.1
Nem sokáig birták. 1532-ben már váraljai Horváth János 
rendelkezik felette. Ugod várát és tartozékainak egyik felét (Béb 
is köztük) 2600 írton a kapornaki konvent előtt, másik egyenlő 
részét pedig 1535-ben a veszprémi káptalan előtt 3200 írton 
devecseri Choron Andrásnak és feleségének, Margitnak adta el.1 2 
E kétrendbeli örökbevalláshoz 1535-ben Ferdinánd király maga 
is hozzájárulását adta.3
Majd újra visszakerült a Mathusnaiakhoz. Mathusnai Kristóf 
azután 1539-ben devecseri Choron Andrással csereszerződést 
köt, mely szerint Ugod várát tartozékaival együtt és pedig 
Fenyőfő, Saágh, Zeüth (Szűcs), Nyügér (Nyőgér), Olaszfalu, Béb, 
Nyárád, Noráp helységeket, a noszlopi birtokrészt, úgy Petend 
és Dersthó birtokokat, végül a Vas vármegyében fekvő Zergény 
helységet cserébe átengedte devecseri Choron Andrásnak ennek 
Tolna vármegyében fekvő Nagyizmen nevű birtokáért, melyen 
felül még 3000 tiszta magyar aranyforint és 14 hordó bor is 
adatott.4
Ez időtől fogva Choron András, majd ennek fia, János, a
1 Tört. Tár, 1893. 612 1.
2 Tört. Tár, 1893. 612.
3 Tört. Tár, 1893. 612.
4 Tört. Tár, 1893. 612.
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birtokos, majd pedig János leányai, Anna (Balassa Istvánná, 
később köpcsényi Liszti Istvánná) és Margit (gróf Nádasdi 
Kristófné, ennek halála után Nádasdi Tamásné) osztozkodnak 
a nagy Choron-birtokon.1
1589-ben az a csekély változás áll be Béb területén, hogy 
a gyimóti Lampert Imre hűséges szolgálatáért Annától és 
Margittól egy gyimóti jobbágytelken és kaszálón kívül Béb pusz­
tán is kapott egy darab szántóföldet.2
Lényegesebb változás fenyegette a nagy Choron-birtokot 
1579-ben. Minthogy Ghoron János leányainak a fiúágban magva­
szakadt, II. Rudolf rendeletére Hetyei Bálint nádori itélőmester 
ez évben meginti őket, hogy az összes Choron-birtokokat, neve­
zetesen Ugod, Somlyó, Devecser várakat Veszprém megyében, 
Jánosháza erődöt Vasvármegyében összes tartozékaival együtt a 
köteles leánynegyed ellenében a királyi kincstárnak adják át.3
Ghoron Margit azonban még ez évben Nádasdi Tamás 
grófhoz megy férjhez. így Ugod vára hatalmukban marad.4 Ná­
dasdi Tamás gróf kezdte meg az azelőtt valamikor kipusztult 
vár betelepítését. 1608-ban kért és kapott engedélyt Ugod várá­
nak betelepítésére.6
A vár tartozékaira csak később került a sor, az Eszterházy 
grófok idejében.
Eszterházy Miklós gróf, korának egyik vezetőembere, 
1625-től az ország nádora, 1626-ban kapja meg II. Ferdinándtól 
Ugod és Devecser várakat tartozékaikkal együtt.6 Béb is köz­
tük van.
Béb ekkor már csak puszta volt. Sőt 1589-ben is már 
e néven fordul elő.7 Munkások hiányában a szomszédok kapták 
árendába. Legalább 1729-től kezdve biztos adatunk van arra, 
hogy felerészben a gyimótiak, felerészben pedig az ugodiak bírták.
1740-ben hoztak az Eszterházyak a bébi pusztára is új mun­
kásokat. Ezek névszerinti Mathias Wolstroer, Andreas Tyria, 
Claudius Massiv, Joannes Koch, Henricus Fletri, Joannes Preu- 
stroer, Nicolaus Koch, Nicolaus Vasori, Franciscus Hess, Stephanus 
Fletri, Fridericus Fodi, Dominicus Wolstroer, Mathias Fletri,
7 Tört. Tár, 1893. 612. 5 Ugod v. el. 1608.
* Tört. Tár, 1893. 612, 8 Ugod v. el. 1626.
8 Tört. Tár, 1893. 612. 7 Tört. Tár, 1893. 612.
4 Ugod v. el. 1597.
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Petrus Tyria, Franciscus Wayland, Joannes Kirsch H’arc, Joannes 
Rupert, Joannes Babt. Fodi, Philipp Fletri.1
Ezek részére 1741-ben Maynzek Henrik mérnök felmérte 
Béb szántóföldjeit. Ugyanez évben megkötötték földesurukkal a 
szerződést, melynek 9 pontja megállapítja az új jobbágyok 
kötelességeit.2
A legfontosabb kérdés volna most eldöntendő: honnan 
jöttek ezek az új lakók? Az ugodiak egyik panaszlevele szerint 
lotharingiaiak volnának.3 Mostani nyelvjárásuk ennek határozot­
tan ellentmond, mert az bajor-osztrák eredetet mutat (v. ö. IV. 
részt). Abban nincs lehetetlenség, hogy volt köztük lotharingiai, 
mert 1740 körül tényleg jöttek be hazánkba ilyenek is és a 
telepítés sem szokott egy helyről történni.4 Arra is találunk pél­
dát, hogy az első telepítést újabbal kellett pótolni, miáltal az 
újabb lakók nyelve a régit ki is szoríthatta.5 A pápai birtok­
könyvek 1740—1778. tényleg elég gyakran mutatnak fel új bir­
tokosokat. A gazdacsere még gyakoribbá lehetett a szabadköl­
tözködés megadásával.
Történeti alapon e kérdést eldönteni nem sikerült. Az ugodi 
plébánia keresztelési, házassági és halálozási könyvei (1740-től 
vannak meg) sem adnak erről felvilágosítást. E kérdés tisztázása 
az adatok pontosabb megvizsgálását, a nevek összehasonlítását 
tenné szükségessé. Erre, sajnos, nem vállalkozhattam.
Az 1740-ben betelepített Bébet egyházilag az ugodi plébá­
niához csatolták. 1779-ben épült a csóti plébánia és ez év decz. 
29-én Bébet átcsatolták oda.6 Ugyancsak ez évben épült Eszter- 
házy Károly gróf, akkori egri püspök, bőkezűsége folytán mostani 
templomuk.
A község történetében az újabb korban semmi különösebb 
momentum nem fordult elő. Legfeljebb azt lehetne kiemelni, 
hogy a jobbágyság megszűntével, Béb is önállóvá lett és mint 
önálló község rendezkedett be.
1 Béb el. 1740.
2 Béb el. 1741.
3 Béb el. 1742-ből.
4 Schmidt H.: Lauthlehre der rheinfränkischen Mundart der Sprach­
insel Verbász (ZfdM. VI. 97.) és Die deutschen Mundarten in Südungarn 
(Ung. Rundschau, 1914. 656.).
5 Hajnal: Az isztiméri német nyelvjárás hangtana, 1906. 5. 1.
8 Az ugodi plébánia anyakönyvei.
MÁSODIK RÉSZ: A HANGOK KÉPZÉSE.1
I. Nem beszédhangok.
Ezek ugyan nem tartoznak szigorúan egy nyelvjárástanul­
mány keretébe, de mivel a fonetikai részben az összes meg­
figyelt hangokat akarom leírni, ezeket is felvettem.
Két csoportot figyeltem meg: lélegzés nélkül és beléleg­
zéssel képzetteket.
4. §. L élegzés nélkü l képzett hangok.
Nevezik ezeket csettentő hangoknak is. A képzés helye 
szerint ilyenek:
1. Laterális képzésű alveoláris hang. A nyelv hegyét a felső 
fogsorhoz szorítjuk, jobboldalát oldalt a foghúshoz teszszük és 
onnan gyorsan elrántjuk. A száj kis nyilást alkot. A lovak biz­
tatásánál lehet ilyen hangot hallani.
2. Bilabiális csettentő hang. A két előretolt ajak összeszo- 
rításából és hirtelen szétnyitásával keletkezik. Az előbbivel együtt 
szintén a lovak biztatására való. Ugyanaz a hang, ami a csók­
nál keletkezik.
3. Dentalis csettentő hang. Olyan ís-féle hang a csodálkozás 
kifejezésére. A nyelv hegyét a felső fogsorhoz illesztjük és onnan 
gyorsan elrántjuk, miközben az ajkakat kissé szétnyitjuk.
1 Megjegyzés. Ez a rész készült el legelőször. Ha itt is vannak hiá­
nyok, nem tudom magam azzal menteni, amivel az I. részben. Forrásnak 
Balassa, Sievers, Victor, Luik és Mayer ismeretes alapvető munkáit hasz­
náltam. Sokszor vettem már itt is hasznát a nyelvjárástanulmányoknak. 
(Lásd a 111. részben.) A fonetikai átírásban az általában szokásos jeleket 
használtam. Természetesen a csekélyebb eltéréseket külön nem jelöltem 
meg.
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5. §. B elégzésse l képzett hangok.
Kétféle van:
1. f-féle hang a fájdalom kifejezésére. A belélegzett levegő 
az ajkakhoz snrlódik, tehát bilabiális.
2. s-féle hang ugyancsak a fájdalom kifejezésére. A belé­
legzett levegő a fogakhoz surlódik. Olyanféle hang, mint amely 
keletkezik, mikor valaki a fogát szíjjá.
II. Beszédhangok.
A) Egyes hangok (monophthongi).
Legelőször a magánhangzókat (vocales) fogjuk tárgyalni.
Három csoportot lehet megkülönböztetni: illabiális, labiális 
vokálisokat és a schwa-t.
6. §. Nyvjk illabiális vokálisai.
Ezek a következők:
1. ■palatális Icépzésűek:
a) i. Olyan, mint az irodalmi vagy magyar zárt i; front- 
high-hang. A nyelv hátát annyira a palatumhoz emeljük, hogy 
a levegő minden súrlódás nélkül kitódulhat. A nyelv hegye alsó­
szélével az alsó fogsor felső széléhez támaszkodik. Az alsó ajkat 
kissé lefelé toljuk és az alsó fogsorhoz vonjuk. Az ajkaknak 
külömben a hang módosítására semmi befolyása nincs. A száj- 
szöglet kicsiny, legfeljebb Va cm. Előfordul: i (tsidsn-zittern v.), 
a nyelvizmok és hangszalagok némi megfeszülést mutatnak, 
i (hitts-hitze f.), i (Jchini-könig m.) csekély nazalizáczióval.
b) e. Olyan mint a magyar «e» a le, te szavakban; front­
mid hang. A nyelv hátát az i állásából kissé lejebb és hátrább 
hozzuk. A nyelv hegye, nem csak alsó széle érinti az alsó fogsor 
metszőfogait. A szájszöglet valamit nagyobbodik (5—6 mm.); 
az ajkak a hang színezetére semmiféle befolyással nincsenek. 
Lehet e (Ide-klee m.), amelynek kiejtése az izmok megfeszítésé­
vel jár, e (fleyttn-flechten v.).
c) Olyan körülbelül, mint a magyar «é» és, lé szavak­
ban. Az izmok megfeszülését csak a hosszú £ idézi elő. Az
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előbbi e-nél valamivel hátrább és zártabban képződik: a nyelv 
hegyét erősebben szorítjuk az alsó metszőfogakhoz, praedorsu- 
mát az alveola felé emeljük, vagyis az e-nél a dorsum emel­
kedésével a praedorsumnál keletkezett kis öblöt, mélyedést meg­
szüntetjük. Ezáltal gyenge i felé való közeledést kapunk úgy, 
hogy szinte diphthongust hallunk. Különösen hallható ez a hosszú 
ejtésnél zönge vagy zöngés hang előtt. Lehet: e (lem-geben), 
e (ekk n.-ecke f.)
d) Van nyelvjárásunknak nyilt e-je is. De ez mint egy­
szerű hang nem igen fordul elő. Ilyen e-t ejtenek e szócskákban 
ejjo =  o ja, ej hä =  ej ha j! Ilyen e képezi a 14. §. 2. diftongu­
sának első elemét.
2. Veláris képzésnek.
Ilyen csak egy van, az a. Teljesen a német irodalmi a-nak 
vagy magyar á-nak megfelelő; low-back-hang. A nyelv hegye az 
alsó fogsorhoz, szinte a foghúshoz ér, dorsuma némi emelke­
dést mutat a velum felé, praedorsuma vízszintes helyzetet foglal 
el. A száj szöglet az összes hangok között ennél a legnagyobb, 
körülbelül 1 cm. Lehet: á (fán plur.<faden), ä (aklcdp\m.<acker), 
ä (ma-mähen v.).
7. §. Nyvjk labiális (round) vokálisai.
1. Veláris hangok.
Ezek általában megegyeznek a magyar u, o, a hangokkal. 
Jellemző eltérés abban van, hogy nem annyira hátul képződnek; 
inkább palato-veláris hangoknak lehetne nevezni. Az ajkak mű­
ködése jellemző ugyan e hangokra, de azért nem valami válto­
zatos. Ezek a fogak előtt valami kevéssel összeszorulva kis, 
kerek nyílást alkotnak. Ez egyes hangokra vonatkozólag még a 
következőket jegyezzük meg:
a) u. Mint a magyar u; back-high-hang. A nyelv háta a 
velum és palatum határterülete felé emelkedik, hegye a felső 
foghús mögött marad. Lehet: ü (tsüy^-zug m.), u (nuttsn-nutzen 
v. és m.), ű (sw-sohn m.), de a nazalizáció csekély.
b) o. Mid-back-hang. A nyelv az u helyzetéből lefelé mozog, 
úgy hogy a nyelv hegye gyengén érinti az alsó foghúst. A száj- 
szöglet, az ajaknyilás is némileg nagyobbodik. Lehet: ö (hof- 
hof m.), o (lokkd-locken v.).
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c) (?. Olyan, mint a magyar a; low-back-hang, bár egyik- 
másik kiejtésnél némi közeledést látni az o felé. A nyelv egész 
tömege hátrafelé húzódik, hegye az alsó alveola mögé kerül,, 
azt nem érinti, hanem az alsó szájüregben lefelé csüng. Lehet: 
d (fddd-Vater m.), ä (khatts- katze f.).
2. Palatális Tcépzésüek:
Nyvjk hangjainak egyik jellemzőbb csoportját alkotják. 
Általánosságban előrebocsáthatjuk, hogy az ajakállás megegyezik 
a 7. §. 1. (round-back) hangjainak ajakállásával, a nyelvállás 
pedig körülbelül olyan, mint a not round-front hangoké. Eltérés 
annyiban van, hogy a nyelvállás valamivel alacsonyabb: az il 
megfelel körülbelül egy nyilt i-nek, az ö kevésbbé zárt e-nek* 
az óé pedig nagyon nyilt e-nek. Ez alacsonyabb képzés magával 
hozza a valamivel való mélyebb képzést is, amit az ajakgöm- 
bölyítés is előmozdít
E hangok csak l előtt, nyvjknak egy másik jellemző 
hangja előtt fordulnak elő. (V. ö. 9. §. 2. d.) Ide tartoznak:
a) ii. Az előbb általánosságban jellemzett hangok közül a 
legzártabb és legmagasabb. A nyelvhát a palatummal artikulál, 
de valamivel alacsonyabban és hátrább, mint a magyar w-nél. 
Az ajkak sem nyomulnak annyira előre, hanem a fogak előtt 
kis kerek nyílást alkotnak. Az utána álló ?-nél a hátraforditott 
nyelvhegy az alveolán alkotja a zárt. Lehet: ü (fül-viel adj.), 
ü (pültt- bild n.).
b) ö. Az ü állásából a nyelv lejebb és hátrább húzódik, a 
kerek ajakgömbölyítés is nagyobbodik. Az utána következő l 
artikulácziója postalveoláris, szinte palatális. Lehet: ö (höl-höh\e 
f.), ö (/tó7ífc/~hölzlein n.).
c) óé. Nyvjk egyik legjellemzőbb hangja. A nyelv lefelé és 
hátrahuzódva a nyilt e és o között foglal állást. Legegyszerűb­
ben úgy képezzük, hogy nyilt e-t az e és o között levő nyelv­
állással labiálisán ejtünk. Az ajaknyilás elég nagy, de nem erős 
gömbölyítéssel. Innen van a hangnak a kiejtésnél is hallható 
némi kis e színezete. Ezért nem használtam a legegyszerűbbnek 
található ö jelet, hanem az összes tulajdonságaira némileg 
emlékeztető komplikált jelet: pé. Lehet: pé (spé?~seele f.)T 
pé (höelffd-helfen v.).
lő
8. §. A sch w a (a).
Határozatlan artikulácziójánál fogva külön kellett választa­
nunk. Az angol fonetikusok mixed-mid hangnak nevezik. Nyvjli­
bán már a II. csoport hangjait is palatovelárisoknak jeleztük, 
tehát az a-t a palatális és palato-veláris hangok közé kellene 
helyeznünk.
Nincs határozott artikulácziója; a nyelv e hang képzésénél 
körülbelül a nyugalmi helyzetet foglalja el; ez természetes is, mert 
rendesen szóvégén és hangsúlytalan szótagban, vagy ha szó­
közepén, akkor is szótag végén fordul elő (mrfoßasZÖ0 ==marmor- 
stein m.).
Lehetne e hangnál is több árnyalatot megkülönböztetni 
aszerint, hogy milyen hang után fordul elő. Palatális hangok után 
határozatlan e-féle hangnak felel meg inkább, mert e sornál a 
nyelv nyugalmi helyzete e hangon keresztül érhető el, veláris 
hangok után pedig határozatlan a-féle hangot hallunk. De ép 
azért, mivel ez úgyis nagyon természetes, ezt a külömbséget 
nem szükséges megtenni és megjelölni. Természetesen mindig 
egészen rövid; lehet nazalizálva is (v. ö. 18. §. és 36. §. I. b.).
9. §. F o lyékony hangok (liquidae).
Két csoport van: r-hangok és Z-hangok.
1. J?-hang.
Egy van: r. Koronális-alveoláris képzésű. A nyelv nyu­
galmi helyzetéből egész tömegében keveset felfelé emelkedik, 
széle a felső szájpadláshoz támaszkodik, hegye (frons, corona) 
pedig a felső foghúshoz (alveoláris) közeledik úgy, hogy csak 
egy keskeny nyílás, rés marad a levegő kitódulására. A kitóduló 
levegő a nyelv hegyét rezegteti. De ez a tremulatio sokkal 
kisebb, mint a magyar r-nél.
2. Z/-hangok.
Ezek elég változatosságot mutatnak nyvjkban. Van:
a) Z. Alveoláris-koronális képzésű. A nyelv eleje az alveo- 
lával zárt alkot, széle pedig mindkét oldalon (bilaterális képzés)
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keskeny nyilast enged, hol a levegő szabadon kitódulhat anélkül, 
hogy a nyelv szélét rezgésbe hozná. Szó elején magánhangzó 
előtt fordul elő: löm-loben v. lukkd-lücke f.
Ugyanilyen l van alveoláris konzonánssal (t, s, z, s, ts, ds stb.) 
kapcsolatban. Az illető alveoláris konzonáns artikulácziójából át­
megy a nyelv az l képzésébe és pedig exploziv hang után csak 
nyílás támad a két oldalon, spiráns hang után pedig a nyelv 
az alveolán zárt is alkot. A képzés dorzális. Itt legfölebb azt a 
külömbséget lehet tenni, hogy s/, isi kapcsolatban postalveoláris 
a képzés, ami az $ és ts jellegével együtt jár (v. ö. 12. §. 5. 
és 15. §. b.). Példák: fasst-fässlein n., Uäzl-gläslein n., sprittsln 
frequ. v. <  spritzen, flassl-fläschlein n.
b) kl, gl, yl kapcsolatban az I palatális-dorzális képzésű, 
vagyis ugyanolyan, mint a gutturális hangé. A gutturális exploziv 
hang artikulácziójából úgy keletkezik, hogy a nyelv dorzuma 
megmarad a gutturális explozíva artikulácziójában és széle egy­
szerűen nyílást enged a kitóduló levegőnek; spiránssal kapcso­
latban pedig a nyelv dorzuma ugyanott zárt alkot. Azt a kü­
lömbséget lehetne még tenni, hogy a veláris képzésű torok­
hangoknál (v. ö. 11. §. 6.) a nyelv háta az l képzésénél előbbre 
hatol a palatális terület felé: fögl-xogel m., fc/iaxx!~kachel m.
Lehetne x̂  kapcsolatban még egy spirantikus Z-hangot is 
felvenni. Ez azonban annyira természetes, hogy külön jelet nem 
tartunk szükségesnek. Külömben exploziv hang mellett is van 
némi spirantikus színezet, ami onnan van, hogy a levegő már 
kezd kitódulni, amint a nyelv szélét csak egy kicsit is elvonjuk 
a szájpadlástól.
c) l. Szintén bilaterális alveoláris-koronális képzésű és vo­
kális előtt fordul elő, mint az a) Z-je; de nem szó elején. Ere­
detileg ez i  előtt egy másik konzonáns (legtöbbször dentális) 
állott. Ez azonban kiesett, miáltal az Z képzése energikusabb 
lett, erősebb kiejtéssel. A kitóduló levegő erős lökést tesz a 
nyelv két szabad oldalára. Ennek következménye, hogy a nyelv 
hegyét erősebben szorítjuk az alveolához. Biró (Lanti. d. h. Ma. v. 
Neckenmarkt, 38.1. jegyz.) gestossenes Z-nek mondja. Tőle vettem 
át a jelzést. Pl.: na'Z-nadel f., Z«>Z~türlein n. (v. ö. 20. §. 16—19.)
d) l. Nyvjk egyik legjellemzőbb hangja. A nyelv hegye 
(apex) hátrafelé fordítva és gömbölyítve az alveolán vagy pala- 
tumon zárt alkot (cerebralis, cacuminalis képzés) úgy, hogy a
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nyelv hegye alatt levő rész is még az alveolát vagy palatumot 
gyengén érinti. A nyelv hegye mögött levő rész a szájpadlástól 
eltávolodva, lefelé öblöt alkot úgy, hogy nagy nyílás keletkezik 
a levegő kitódulására. Ez e hangra legjellemzőbb; ez adja azt 
a tompa színezetét, amit az ajakgömbölyítés még jobban elő­
mozdít. Az l ajakgömbölyítése onnan van, hogy legtöbbször 
ajakhangokkal kapcsolatban szokott előfordulni és az ajakgöm­
bölyítés még az l képzésénél is tart. (V. ö. 19. §.) Jellemző 
tulajdonsága ez ?-nek még, hogy rendesen csak egyik, a jobb­
oldalon van szabad útja a levegőnek (unilateralis), míg a bal­
oldali része balfelé húzódva és felemelkedve a szájpadlás meg­
felelő részén gyenge zárt alkot (asymetralis).
Hogy a szájpadlás melyik részén (alveola, palatum) kelet­
kezik a zár, az attól függ, milyen hang áll előtte. Elől és zártab­
ban képzett hang mellett az l zárja is előbbre keletkezik. Neve­
zetesen labiális konzonánssal kapcsolatban medioalveoláris vagy 
postalveoláris zár keletkezik. A nyelv hátrább húzódása onnan 
van, hogy az ajkaknál még zár van, mikor már képezzük az 
l-et. PL: lamppl-lämmlein n., /?<l~floh m. Labiális magas hangzók 
mellett az artikuláczió alveoláris, de annál hátrább húzódik, 
mennél nyíltabb az illető hang. (V. ö. 7. §. 2.) Postalveoláris, 
szinte palatális artikuláczió van veláris vokálisok után. (V. ö. 7. §.) 
Természetesen, ha utána újra olyan hang következik, melynek 
artikulácziója előbbre esik, akkor az l-é is előbbre tolódik: 
söld-schuld f.
Meg). Az explozív hangok exploziója í-hangokkkal kapcso­
latban laterális.
10. §. Orrhangok (nasales).
A köznyelvüektől alig mutatnak eltérést. A következőket 
lehet megkülömböztetni:
1. m. Bilabiális képzésű; az ajkak között nagyon laza zár van.
2. n. Dentális képzésű; a nyelv hegye a felső fogsorhoz 
támaszkodva zárja el a száj üreget.
3. n. Palatális képzésű len, gn kapcsolatban. Olyanféle, 
mint a magyar ny. A nyelv háta a palatumnál zárja el a le­
vegő útját. Pl.: knapp-knapp adj., fcnád-gnade f. Szó elején áll.
4. Td. Gutturális képzésű ng, nk kapcsolatban. A gutturális
2
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hangok helyén zárjuk el a szájüreget. Előfordul len kapcsolat­
ban is szó végén: leloleletd. (V. ö. 58. §.)
Megj. E hangok közül m, n, w sonans is lehet. A folyé­
kony l, l, l után ezeknek van legtöbbször sonans jellegük; r nem 
fordul elő mint sonans, mert vokalizálódik.
11. §. Explozív hangok.
Általában megegyeznek a köznyelvi explozivákkal. Eltérés 
abban van, hogy zöngés explozívát ritkán ejtenek, mint általában 
minden felnémet nyelvjárásban. A zöngénél sokkal fontosabb a 
hangok képzésének erősségi foka. Lehetnek erősebben artikulál­
tak (fortis vagy félig fortis) és gyengébben (lenis) artikuláltak. 
De azért e tekintetben sincs olyan éles külömbség, mint a ma­
gyarban vagy a szláv nyelvekben. A külömbséget mindig meg­
jelölni nem is lehet. (V. ö. 50. §., 52. §.)
Az artikuláczió helye szerint a következőket különböztet­
jük meg:
1. p. Bilabiális képzésű. Szótag elején vagy mássalhangzó­
val kapcsolatban fortis, szótag végén vagy közepén félig fortis.
2. b. Bilabiális lenis hang. Szótag végén magánhangzó és 
l után csak implózióból áll és zöngétlen lenisnek vehető. Zönge 
hangok között gyenge zöngéje van.
3. t. Zöngétlen alveoláris hang. Ejtése épúgy, mint a p-é 
vagy fortis, vagy félig fortis.
4. d. Alveoláris lenis hang. Szó végén áll, mint lenis, de 
intervokálisan és zönge hangokkal kapcsolatban szóközépen 
zöngésen ejtik.
5. Jc. Palatális fortis hang. Szó elején és tenuis előtt szo­
kott állani. Szó végén mindig hosszú.
6. g. Palatális lenis gyenge zöngével. Zönge hangok kö­
zött fordul elő.
Lehetne különbséget tenni mediopalatális és postpalatális 
le, g között aszerint, amint palatális vagy veláris vokális után 
állanak. Külön fonetikai jel nem szükséges.
7. Ugyancsak nem használtam külön jelet a faukális han­
goknál pm, tn, len kapcsolatokban, melyeknél a levegő exploziója 
az orrhang következtében az orron keresztül történik.
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12. §. Spiránsok.
Az artikuláczió helye szerint a következők különböztethe­
tők meg:
1. ß. Bilabiális zöngés spirans. Magánhangzók között for­
dul elő.
2. w. Dentilabiális zöngés spirans. Néha tsw kapcsolatban 
bilabiális ejtést is lehet hallani,
3. f. Az előbbinek zöngétlen párja. Ajakhanggal (pf) kap­
csolatban bilabiálisán ejtik.
4. s zöngétlen, z zöngés alveoláris hang. Képzésüknél a 
nyelv csúcs az alsó fogsorhoz ér, a nyelvlap az alveola felé 
emelkedik, hol egész széltében keskeny nyilás marad. Ezen ke­
resztül a levegő finom sugarakban jut a fogakhoz és keletkezik 
a megfelelő zörej.
5. £ zöngétlen, z zöngés alveoláris hang. Képzésük az 
előbbiekétől annyiban különbözik, hogy a nyelv hátrább húzó­
dik; hegye t. i. nem érinti a fogakat, a nyelvlap az alveolával 
artikulál és pedig két széle felfelé emelkedik úgy, hogy a nyelv 
közepén csatornaszerű mélyedés képződik, hol a levegő széles 
áramban tódul a fogak felé. A nyelv csatornaszerű mélyedésé­
vel együtt jár az ajkak némi gömbölyítése is.
6. x zöngétlen, j  zöngés palatális spiránsok. Palatális 
vokálisok után mediopalatális, velárisok után pedig postpalatális 
képzésűek. A j  csak szó elején fordul elő.
Megj. A spiránsoknál is épúgy, mint az explozívainál 
fontos az expiratio erőssége. E tekintetben lehetnek: 1. fortis 
hangok explozivák után, 2. félig fortis hangok explozivák előtt,
3. lenis hangok egyébkor.
13. §. A /i-hang.
Ez tiszta hehezet, mikor a levegő útjába semmi akadály 
sem gördül. Szó közepén vokálisok között vagy szó elején 
vokális előtt áll és az illető vokális artikuláczióját veszi fel. 
Annyiféle lehet, mint az utána álló vokális. Előfordul ez indulat­
szóban hm sonans w-mel kapcsolatban, mikor a beszélőszervek 





14. §. M agánhangzó diphthongusok.
Két hang összekapcsolása a lehető legrövidebb utón tör­
ténik. A gyors átmenetre való törekvés természetesen a két 
hangnak egymáshoz való közeledését vonja maga után úgy, 
hogy a difthongusok egyes elemei nem fognak teljesen az egyes 
hangoknak megfelelni.
Nyvjk elég gazdag diphthongusokban,különösen magánhangzó 
diphthongusokban. Az első (sonans) elemet valamely vokális, a 
másodikat (konzonáns) pedig a semivokális i, u vagy d alkotja. 
Tehát mind eső difthongusok. Ezek a következők:
1. ai. Olyan mint a köznyelvi ai. Lehet: ai, ai, ai.
2. ei. Csak nazalizálva fordul elő, tehát nazo-orális hang. 
Az első eleme egy kevésbbé nyílt e, a második pedig a semi­
vokális i.
3. ui. A 7 §. a) w-hangjának és i-nek a kapcsolata. Lehet: 
üi, ui, ui.
4. au. Együtt ejtve a két hangot, úgy közelednek egymás­
hoz, hogy ao-féle hangot hallunk. Előfordul: öü, au, au.
5. ad, ed, id, od, ud. E diphthongusok második elemét a 8. § 
3-hangja alkotja, hol ennek képzési módjára az előtte álló voká­
lissal kapcsolatban már rámutattam. Különösen az ud diphthongus 
w-ját ejtik nagyon nyíltan úgy, hogy szinte od hallatszik. E han­
gok közül ad, ed, ud nem szokott nazalizálva előfordulni, a többi 
lehet hosszú, rövid és nazalizált.
15. §. M ássalhangzó diphthongusok.
Nyvjkban két csoport van: 1 .aspirata Ich. Gutturális explo­
zíva és h kapcsolata; 2. affrilcáták és pedig: a) ts. Dentális i és 
a homorgan spiráns kapcsolata, b) dz. Az előbbi zöngés 
ejtéssel; c) ts, az elsőtől annyiban külömbözik, mint a milyen 
különbség van s és s között. (V. ö. 12. §. 3., 4.) d) dz. Az 
előbbinek zöngés változata, nagyon ritkán fordul elő. (V. ö. D.
6. bek.) e) pf. Nyvjknak egyik leggyakrabban előforduló hangja. 
Labiális explozíva és a megfelelő spiráns kapcsolata. Kiej­
tésére vonatkozólag v. ö. 12. §. 3.
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C) Összefoglalás: nyvjk hangrendszere.
Nyvjk teljes hangrendszerét összefoglalva a következőkben 
mutatjuk be :
16. §. M agánhangzók.
Nyelvállás
Not round-hangok Round-hangok
Front Back Front Back




low e a óé d
Diphthongusok a következők: ai, éi, ui, au, ad, ed, id, od, ud.
17. §. M ássalhangzók.
Folyékony hangok: r, l, l, i, l.
Orrhangok: m, n, rí, id.
Explozívak: p, b, t, d, k, g.
Spiránsok : f, ß, w, s, z, s, z, x, j.
Aspirata: kh.
Affrikáták: pf, ts, dz, té, dz.
Hehezet: h.
D) A hangok összekapcsolása.
Minthogy a hangok nem a beszédből kiszakítva fordulnak 
elő, mint ahogy eddig tárgyaltuk, hanem egymással kapcsolat­
ban, szólni kell azon befolyásokról, melyeknek alá vannak vetve 
az élő beszédben.
Sokat e hatások közül már tárgyaltunk a fonetikai rész­
ben, mint pl. az explozivák laterális (9. §. 2. megj.) vagy nazális 
(11. §. 7.) explozióját, a mély és magashangú vokálisok befo­
lyását az utána következő gutturálisokra (11. §. 6.) stb. Mások
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előfordulnak a történeti részben, mint pl. az umlaut megaka­
dályozása (26. §. II. 4.), az r vokalizácziója (60. §. 2.), a hangzók 
redukcziója (35. §. és 36. §.), monoplithongusok diphthongizálása 
és viszont. (V. ö. 22. §. I. 3., II. 2., III. 3.; 23. §. I. 3.; 25. §. I. 
2.; 27. §. I. 2.; 28. §. 1.; 29. §. 1.; 30. §. I. 3., 4. II.; 31. §. 
I. 1. II.; 32. §. I. 1., 4.; 33. §. I. 2., III. 1., IV. 1., 4.)
Vannak olyan jelenségek, melyeknek pontos tárgyalása 
külön tanulmányt igényel pontos mérések alapján, mint pl. 
hosszú hangok megrövidülése és viszont. Ezeket csak általában 
vettem figyelembe.
Sok jelenség pedig annyira természetes, hogy csak rövi­
den említjük fel itt. Ilyenek: 1. Tenuis az előtte álló eredeti 
médiát tenuissá változtatja. Pl.: i kib, de már tu kipst. 2. Elő­
fordul az ellenkezője is; zönge hang az előtte álló tenuist 
médiává változtatja: tizl&d f.-tischladen m. 3. Két egyforma 
explozív hang találkozásánál csak egyet ejtünk, de ezt nyoma­
tékosabban, hosszabban. Pl.: ákkd~acker, nittüis-nicht tue es.
4. A vokálisok színezetét megváltoztatja az utána következő 
konzonáns. Ha zönge vagy zöngés hang áll utána, a vokális 
rendesen hosszú és ilyenkor gyenge átmeneti hangot lehet hal­
lani. A magas nyelvállással képzett vokálisoknál akkor, ha pala­
tálisán képzett vokálisra veláris jellegű konzonáns következik 
vagy viszont, de a középső és alsó nyelvállással képzetteknél 
mindig. így a 6. §. 1. b) hangjánál gyenge i, a 7. §. o-jánál 
gyenge a-nál gyenge ö után gyenge óé után pedig 
De azért nincs itt igazi diphthongus, amit mutat az a körülmény, 
hogy rövid (ungespannt) vokális után és hosszú zöngétlen kon­
zonáns előtt ez nem hallható.
A hangok összekapcsolásánál általános szabályul fel lehet 
állítani, hogy az átmenet az egyik hangból a másikba mindig a 
legrövidebb és legkényelmesebb utón történik. Két szomszédos 
hangban levő közös artikulácziót csak egyszer hajtjuk végre.
Maga a hatás lehet regressiv és ez a gyakoribb, mikor t. i. 
a második hang artikulácziója befolyásolja az elsőét, progressiv, 
mikor az első hang artikulácziója még az utána következőnél is 
tart. Ilyen pl.: /mwníféff-handschuh m .;a  d zöngéjét az s is át­
veszi és recziprok. PL: < -f- g > kk: mikkéi- mit gehen v.
Részletesebben itt még a következő jelenségekről lesz szó :
1. nazalizáczióról; 2. labializáczióról és illabializáczióról; 3. az
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asszimiláczióról és disszimiláczióról és végül 4. az átmeneti 
hangokról.
18. §. Nazalizáczió.
Azt a jelenséget, mikor valamely hang képzésénél az orr­
üreg és szájüreg nyit utat a kitóduló levegőnek, nazalizácziónak 
nevezzük és az ilyen hangokat nazo-orálisoknak. Természetesen 
csak vokálisok nazalizácziójáról lehet szó.
Oka e jelenségnek, hogy a vokális után valamikor nazális 
hang állott vagy van még most is.
A nazalizáczió foka lehet kisebb vagy nagyobb. Magas és 
zárt vokálisok nazalizácziója csekélyebb, mint mélyeké és nyil- 
tabbaké. Hosszú vokálisoké nagyobb, mint a rövideké.
Nyvjkban a következő vokálisok fordulnak elő nazalizálva: 
i (pi~bin), u fsw-sohn), a fmä-mähen), d (tdn-den), ai (mäi~mein), 
ei (wéini-wenig), au (maii-mann), id (fcrid-grün), od (&/öa~klein), 
üi (tüini- tue ich).
Nincs nazalizálva: 1. ü, ö, óé, mert ezek csak l előtt for­
dulnak elő; 2. a, e, o, $, ud, mert ha ezek mellett eredetileg nazális 
állott, ekkor elváltoztak (a>au, e>ei, o>au, e>ei, ud>od);
3. ad, ed, mert az a legtöbbször r-ből lett, tehát a nazális előtt 
eredetileg más konzonáns állott, primär nazális előtt pedig «a >oa, 
ed>id lesz.
Miként a 2. és 3. pont vokálisainál, úgy a többieknél is 
hiányzik a nazalizáczió sekundär nazális előtt. Ilyen esetek:
1. ha d-\-n>n (Hin-schlitten m.), 2. b-\-n>m (säim-scheibe-{-n. f.),
3. g-\-n>v (porit-bogen m.), 4. w-\-n>m (Maim-kfn. kliwe-fn),
5. h-\-n>%) (tsidid-ziehen v.), 6. r-\-n>dü (widü-wehren v.),
7. r-\-m>dm f/Vama-färben v.). Ha nem áll be nazalizáczió, azt 
a nazálás fölé tett -• -tál jelölöm. Külömben nazális hang előtt 
mindig nazalizálva ejtendő a vokális. Ha a nazális hang már 
hiányzik, akkor azt a vokális fölé tett --vei fogom jelölni.
Már sekundär nazális előtt is megindult a nazalizáczió. 
Teljesen megvan a segédigében: hm m -haben,továbbánöiimittax- 
nachmictag, smi-sieben szavakban. Az r vokalizácziója folytán 
keletkezett diplithongusoknál is (äd, ed) a d-t nazálisán ejtik (hém, 
fädn).
Előfordul nyvjkban a progressiv nazalizáczió is, mikor t. i. 
a vokális előtt álló nazális okozza a nazalizácziót: ma-nur part.,
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nau-noch adv. teiid plur. <  dorn., kiiui-genug adv. Szó végén 
t  i. a beszélőszervek úgyis nyugalmi helyzet felé törekednek, 
tehát a velum már nem szorul a garathoz.
19. §. Labializáczió és illabializáczió.
Nyelvtörténetileg jogosult labiális vokálisoknak illabiális 
ejtése az illabializáczió, ennek ellenkezője a labializáczió.
I. Az illabializáczió esetei:
(a) e: teyttd-töchter plur.
1. germ. O, ófn. o, kfn. ö, ufn. Ö ' s b) e: M ^fi-knoppflein n.
c) ed<ö-\-r: tedffd-áövfér plur.
2. « ü, « u, « ü, « ü - i : fligl-ílügelm.Jtidttsn -stür-
3. « ü, « u, « u, « u - i: ilikk'd• schlucken v. [zen v-
4. « 0, « uo, « uo,, « ü - id: fidddn~füttern v.
5. « ü, « ú, « iu, « eu ' ai: haizd-häuser plur.
6. « au, « ou, « öu, « eu - ai: fraid-freude f.
Ií a) e: héhd- höher comp.
7. c au, « ő, « oe, « Hb) ei: sU~schön adj.Ic) ed: hedn-hören v. (ö-j-r>ed).
8. « eu., « iu, « iu, « eu ~ ai: taittí-deutsch adj.
II. A labializáció esetei:
1 . germ. a, ófn. e, kfn. ufn.. ä • ö: ö?n-eile f.
2. « a e, « e, « e - pé: hóéi-hell adj.
3. « e, « i> « i, « i - ü: Mid-schild n.
4. « i, « i, « h « i - ü: umld-wild adj.
5. « ai,, « e, « 6; « e - óe: sgél- seele f.
III. Az Miang okozta egyéb változások:
1 . germ. h ófn. i, kfn. h ei, ófn. ei~a: fü l-feile f.
2. « ai., « ei, « ei, « ed-a: alwi-elf num.
3. franczia faillir>kin. é (oe), ufn. e -a: fätn-fehlen v.
E jelenségek oka az Miang. (9. §. 2. d.) Az Miang nem 
tűr maga előtt palatális illabiális vokálist; azt vagy labializálja, 
vagy magába olvasztja, mint a III. eset példái mutatják. Tehát 
Miang csak veláris vokálisok után áll, kivéve az u-1, melynek 
zártsága nem egyeztethető össze az l jellegével, továbbá labiális 
palatális vokálisok után és labiális konzonánsokkal kapcsolatban.
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20. §. A sszim iláczió és d isszim iláczió.
A disszimiláczió esetei elég ritkák. Ilyenek: piidkl m. - bün- 
del n., Tcriöŵ  <  ófn. klobolouh, ufn. knoblauch m., umodkkid <  
osztr. omorken=gurke f.
Annál gyakoribb az asszimiláczió. Előfordul úgy az előre­
ható, mint hátraható és kölcsönös. Legjellemzőbb esetei:
1. n-\-w>m: ZümaMeinwand<lín-wát f.; vagy n és a wir 
w-je: weimmd-wenn wir, de már dn wai-einen wein.
2. n-\-m>m: ummqgli-unmöglich adj.
3. pen>ppm: khappm-kappe f., soppm-schoppen v.
4. h-{-s>ks: fuJcJes m., sekks-sechs num.
5. n-\-p>mp: i Mb dm pdm-ich habe einen bäum.
6. mt-\-p>mpp: éd khimppfild-er kommt bald.
7. m-\-b>mpp: krumppidn<alem. grumbirne-grundbirne f.
8. d-\-p>pp: eappd-erdbeere f.
9. s-\-st<st: la$stti~\a.ss stehen.
10. ts-\-8> t$: likktsd-lieget es (=ihr) schon ? - liegt sie schon ?
11. m-\-b>mm: trumml<kfn. trumbel=trommel f.
12. h-j-st>kst: pwiH/mm-buchstabe-j-n m. A stmrn szóban 
jogosulatlan a nazalizáczió és az au diphthongus: stabe >stam. (V. 
ö. 18. §. és 20. §. 13.) Itt a stamm > Élmim befolyásáról van szó.
13. ben>m (v. ö. 18. §.): Äöüm-haube+n f., H m m -glaube+ n
m. és glauben v., Marä-garbe+n f., khfilm-kalbe-j-n f., khblm-{- 
kolbe+n., Zörä-loben v., nem-neben praep., rém-rebe-fn f. stb.
14. w-\-en>m (v. ö. 18. §.): kédm f. <  gerwe-f-n, pí$m v. 
<blaw-fan, swätm f.<swalwe-f-n, snaim v.<sniwan, spairn v. 
<  speiwan.
15. Ha hosszú vokálisra d vagy t-\-en következik, akkor a 
d (illetőleg t) kiesik: Zári-laden m., wi^n-made-fn f., r^w-reden 
v., Síin-schade~n m., sáw-schatten m., stüiri-stute+n. f. Beáll a 
synkopé, ha az r  vokalizációja folytán van d előtt vokális: 
werden> wedden> wédü, úgyszintén l után: Min - halten v., 
fcpéín-gelten v., $qéln~schelten v., íöíw~tolde-(-n f.
16. d (t)-{-el>i: prei dem.cbrett, sdi-sattel m., savi-Schei­
tel n., $<3Z~stadel m.
17. n-\-l> l: cd f.<ahn, évi m.<ahn.
18. r+ l >di: khédi-kéri m., üa'Z-türlein n.
19. h-{-l>i: fa i-ferkel n.<kfn. farhel.
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* 20. h-\-f>kf: hokkfädtt-hoffart, rműcfcönd-rauchfang m.
21. Ma#&ssZ~glassschüssel f.
22. ng, nk>id: jüid, riid, /fe-jung adj., ring m., flink adj.
23. gen>Í9 (v. ö. 18. §.): flidid-fliegen v. és fliege-fn f., 
Ääwä-geige-|-n f., keid-gegen praep., Ipü-legen v., w$70~magen m., 
$?’a?á~stiege+n, wpiá-wegen praep., m’aiá-wiege-f-n.
24. hen>id (v. ö. 18. §.): m^w-mohn m., sw-sehen v., 
tsidrd-ziehen v.
A három utolsó pont esetében az asszimiláczió nem mond­
ható teljesnek. Ha valaki tisztán akarja magát kifejezni, tisztán 
hallható a zöngétlen lenis hang. Az a körülmény, hogy a g, 
illetőleg k visszatér, ha utána vokális következik, nem engedte a 
teljes asszimilácziót érvényre jutni (jiwgd-jünger, fliidkkd-flinker).
21. §. Á tm eneti hangok.
Olyan hangokról lesz itt szó, melyek két hang között levő 
hiatus áthidalására szolgálnak. A kiejtésben a kényelmességi 
szempontot szolgálják, de ez nem záija ki nyelvtörténeti jogosult­
ságukat. Természetesen analogikus hatás folytán máskor is elő­
fordulnak. Történeti fejlődésüket nyomon követni nem lehet, mert 
nem képezik a beszédnek szerves részét. Sokszor hiányoznak és 
így nem is lehetnek ugyanazon egységes fejlődésnek alávetve, 
mint az állandó hangok.
Nyvjkban a következő átmeneti hangok fordulnak elő:
1. i a szóvégi i és az utána következő szó magánhangzója
között. Hogy az i helyzetéből a nyelv egy vokáliséba jusson, 
könnyen keletkezhetik semivokális i, illetőleg spirans j. Ilyen 
hang van a személynévmás x_ra végződő alakjainak auch szócs­
kával való összekapcsolásánál: ich auch, ti-i-a-áioh auch,
vagy pl.: si-i-a~sie auch-ban is. A két első esetben nyelv- 
történetileg jogosultnak lehet mondani ezt a ji-t, mely nem más, 
mint a zöngétlen x_nak zönge hangok között zöngéssé való 
válása. Rendesen a személynévmás x-ját nem ejtik. De előfordul 
máskor is: i-i-unt tü (ich und du) stb.
2. r. Nyvjkban az r sok esetben a-vá lesz. De ha utána 
vokáüssal kezdődő szótag vagy szó következik, visszatér az r is. 
Pl.: fr’a-dürr, tidri ?ppfl~dürre äpfel. Sokszor hallható nyvjkban
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ez az r máskor is, különösen értelmesebb, világosabb kiejtés, 
beszéd esetén.
Jogosulatlan esetekben is előfordul: wid-r-i-wie ich, saü-r-i- 
schaue ich? ste-r-i-stehe ich?
3. n. Szintén jogosult sok esetben, pl. sok, eredetileg gyenge 
ragozásé főnév végén az irodalmi nyelvtől eltérőleg még meg­
van az n. (V. ö. 20. §. 3., 13., 14., 15., 16., 23.) Szóközépen is 
jogosult ezekben: pi-n-i~bin ich? (kijelentésben: i ^i»ich bin), 
khäü-n-i-kann ich? (kijelentésben i khäü), mmi-n-di dem.<wwM/; 
d niddd-ein jeder pron.
Csak mint hiatuspótló fordul elő: a) szóelején: nimppfd- 
impfen v.,nigl (csak ez összetételben: sm-nigl)-igei m., näri- 
atem m., nast-ast m. b) szó közepén: pd-n-undz-bei uns, pd-n- 
ew=be\ euch, ts9-n-eÍ7d=zu euch.
Megj. ew  az osztrák-bajor dialektust jellemző régi duális: 
$s dativusa és accusativusa.
4. h. Már ritkábban fordul elő. Ilyen nem szervesen fejlő­
dött h van: naix~neu adj.<kfn. niuwe, niu; r$x~roh adj.<kfn. 
ró, rőwer szavakban. Úgyszintén a szókezdő h /wate-jetzt-ben, 
ha csak nem szolgálhat magyarázatul a IX. században talált 
irás: hie, heo. (V. ö. Wilmanns I. 128. Anm. 3.) Az irodalmitól 
eltérően megmaradt a szóvégi h e szavakban: sm'x~seheu<kfn. 
schiuhe, &ax~kfn. schiech=garstig.
5. t. Hiatuspótló t van: a) szó elején: tdlem~erleben v.,
tasläia - erschlagen v.; b) szó végén: seÍ7dJcst< kfn. seinse, ségense- 
sense f., cppst-obst n., aMsí-achse f., nähdt-nahe adv., traust- 
draussen adv., Zaix^-leiche f., ninddst= nirgends; c) n és s kö­
zött: feinttstd-fenster n .; d) s és n között: m$sttn-messen v.; 
e) n és § között: mcintts n.-mensch=mädchen, Jchöd meintts- 
kein mensch=niemand; f) H s  n között: -kirsche f.;
g) s és l között: Ichesttl-késsél m.; h) x és n között: wäyttn- 
wachen v.
6. Nem szervesen fejlődött d van n és I között: mandi 
dem. < mann (simandl=hetes a kártyában), Tcheindl dem. <  kern- 
khen, prindl dem. < brunnen -prunm. Irodalmi nyelvben is van 
erre példa: mond-nyvjkban man, csak ez összetételben: mausai- 
mondschein fordul elő. Jogosult a d: nhdrxn f.<kfn. nátaerin, 
tsrTund< ófn. kfn. zan, régibb alakja zand.
7. Ide lehet számítani a svarabhakti vokálisokat. Ilyen fej­
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lődött ki: a) r és gutturális között: weanZáx-wergtag m.; pédri- 
berg m., säsri-sorge f., füdri-furche f., $t&dri~storch m., tüdri- 
durch praep.; b) l és gutturális között: Mfiia-galgen m., IcMU- 
kalk m., wgéli~welk adj.; c) l és s között: fälis-falsch adj.
E) JVyvjk á l ta lá n o s  je l le m zé se .
Nyvjkat általában a kényelmesség, nyugodtság jellemzi. Az 
olyan hangokat, melyek a beszélőszervek izmainak erősebb meg­
feszítésével járnak, nem kedveli. Ajakhangokban ugyan elég 
gazdag, de azért az ajakműködés elég mérsékeltnek mondható. 
Az ajkak erősebb előretolásának (vorgestülpt) vagy széthúzásá­
nak (gespreizt) semmi nyoma. Kerüli a túlságosan alacsony 
nyelvállással képzett hangokat. A mélyhangú vokálisokat nem a 
velumnál, hanem a palatum és velum határterületén képzik.
Igazán mély hang csak egy van, az óe. Tudjuk, hogy a 
labiális vokálisok mind alacsonyabb nyelvállással képződnek, 
mint a megfelelő illabiálisok. (V. ö. 7. §. 2.) Ezek t. i. i előtt 
szoktak előfordulni, olyan l előtt, mikor a nyelv hegye hátra­
felé húzódva, az alveolán vagy palatumon artikulál, tehát a 
nyelvhát önként alacsonyabb nyelvállást foglal el.
A diphthongusok első eleme már inkább szokott alacsonyabb 
nyelvállással képzett lenni. (V. ö. 14. §. 2.)
Beszédünk tempóját a vontatottság jellemzi. Ilyennek mon­
dotta tanult bécsi ember. Ennek oka diphthongusokban való elég 
gazdagsága, a kényelmes, nyugodt kiejtés és az elég gyakori 
hosszú hang.
A mássalhangzók hosszúságát a hosszabb, energikusabb 
artikuláczió jellemzi. Előtte álló magánhangzó viszont rövid szo­
kott lenni. Amennyiben szükséges, a mássalhangzó kettőzésével 
fogjuk jelölni: a-Ma-acker m.
E jelölés azonban ne szolgáljon alkalmul kettős mással­
hangzó ejtésére. A kettős mássalhangzó lényege, hogy szótag- 
határ esik közéje és két szótaghoz tartozik. Nyvjkban ritkaság- 
számba megy a geminata. Csak energikusabb, világosabb kiejtés 
esetén, akkor is inkább összetételekben az összetétel világosabb 
kifejezésére hallható, pl. stäi-laumppm'StaWam^e, bár itt is a 
rendesebb: stä-liaumppm, amit az is bizonyít, hogy a laumppm 
kezdő Z-je l-lé lesz.
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A geminata hiányának oka, hogy nyvjkban a szótaghatár 
nem a légnyomás csökkentésén alapszik (Druckgrenze), hanem 
a hangok hangzóságán (Schallgrenze). A légnyomás az első 
hangtól kezdve az utolsóig folytonosan eső, illetőleg kérdésben 
folytonosan emelkedő, csodálkozásban eső-emelkedő. Ha van is 
légnyomásváltozás, az mindig a mássalhangzó elé esik és a 
mássalhangzót már a következő szótaghoz vonjuk. Pl.: a-Jcka 
(-acker)-t ejtünk akár kérdésben, akár kijelentésben, akár cso­
dálkozásban.
Ez magyarázza meg nyvjk szótagolási rendszerét. Egy 
mássalhangzó, legyen az akár diphthongus, akár rövid, akár hosszú 
egyszerű hang, mindig a következő szótaghoz kerül, még rágós 
vagy összetett szó esetén is: spri-ttsn-spritzen v., a-Ma-akker m., 
nfi-di~nöüg adj., Mö-wZ-knobelauch m., ki-bdyjt~gebe acht.
Két vagy több konzonáns hangzósága szerint oszlik meg. 
Lehetőleg azokat is a következő szótaghoz vonjuk.
Ha zönge és nem zönge esik össze, akkor a szótaghatár a 
zönge mögött van: khin-dd~kinder plur., khin-dli~kindlich adj., 
pin-itd-binder m., pül-ttl dem.cbild.
Ha zörejhangra (legyen az akár zöngés, akár zöngétlen) 
zönge következik, akkor a zörejhang a következő szótaghoz 
kerül: i-bri~übrig adj., ire-ksh-drechsler m.
Ha az összekerülő zörej hangok közül az első spiráns, 
akkor emögött van a szótaghatár: pid$-ttn-bürste f., klaf-ttd~ 
klafter n.
A nyilt szótag ép azért nyvjkban elég gyakori. Ezzel függ 
össze részben a vokálisok quantitása. Csak részben, amennyiben 
emellett nagyon fontos, hogy az utána következő mássalhangzó 
hosszú-e vagy rövid, zöngés-e vagy zöngétlen.
A quantitás megállapítása természetesen csak a beszéd 
keretében lehet helyes. A többtagú szavak első tagjai, az egy­
tagú nyilt szavak a beszéd folyamán nincsenek változásnak alá­
vetve; ezeknél a quantitás megállapítása tehát a legbiztosabb és 
legkönnyebb.
I. Kéttagú szavak hangsúlyos szótaga. 1. Ha nyilt a szó­
tag; ez lehet a) hosszú, ha a következő szótag rövid mással­
hangzóval kezdődik: lä-rid’laden v., d-dld~adler m.; b) rövid, ha 
a következő szótag hosszú mássalhangzóval kezdődik: a-kkd~ 
acker m., t$-kkd-decke f. 2. Ha zárt a szótag, lehet: a) hosszú,
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ha a következő szótag rövid mássalhangzóval kezdődik: Itáuid-gd- 
stange f., tsüid-gd~zunge f.; b) rövid, ha a következő szótag 
hosszú mássalhangzóval kezdődik: sin-ttd- schind er m.; c) rövid, 
ha az utána következő szótag szonáns elemét egy konzonáns 
alkotja; a kezdő mássalhangzó lehet ilyenkor akár rövid: 
pard-ql dem.< bank, kan-dzl dem.<gans, akár hosszú: pan-til- 
dem. <  band, hin-ttn-hinten adv.
II. Az egytagú nyilt szavak mindig hosszúak: flä~{loh m., 
Uöd-klein adj.
III. Egy konzonánssal zárt egytagú szavak vokálisa 1. hosszú, 
rövid konzonáns előtt: pläb-blau adj., hfis-hasé m.; 2. rövid, 
hosszú konzonáns előtt: tamwj-dumm adj., hddtt-hart adj. Ha a 
szótagzáró konzonáns zönge vagy zöngés hang (b, l, n, m), ez 
rendesen rövid és előtte a szótag hosszú. Annak megállapítása, 
vájjon a szótagzáró tenuis rövid-e vagy hosszú, legkönnyebben 
úgy történik, hogy magánhangzóval kezdődő szót teszünk utána. 
Ha e kapcsolatban a tenuis, helyesebben lenis médiává lesz 
(t>d, s>z, f> w , s> z  és x> h),x akkor a tenuis rövid.
IV. Több konzonánssal zárt egytagú szavaknál a döntő sze­
repet mindig a tenuis hang játssza. 1. Ha mind tenuis, akkor a 
szótag rövid: TdieyJL-knecht m., fcrepps-krebs m. 2. Hatóbb a tenuis, 
mint a zöngés hang, akkor is rövid: khunst-kunst f. 3. Ha csak 
egy tenuis van, akkor két eset lehetséges: a) ez rövid, akkor a 
szótag hosszú: häls-hals m .; b) ez hosszú, akkor a szótag rövid: 
taumppf- dampf m., wolff-wolff m.1 2 3 4. Ha szótagzáró mással­
hangzó mind zönge, illetőleg zöngés hang, akkor a szótag 
hosszú: behind-kind n., wüld - wild adj., freivnd-fremd adj.
V. Képzővel ellátott szavaknál attól függ, vájjon a képző 
az előtte álló konzonáns quantitását megváltoztatja-e. Ha ez 
hosszúvá teszi, aszótag megrövidül: fraid, de fraitt$dft~ÍTem\&, 
freundsehaft; Imid, de läiwkksaum-lang, langsam.
VI. Az összetett szavaknál minden egyes szó megtartja 
eredeti quantitását, ha csak az összetétel folytán valamely kon­
zonáns quantitása meg nem változik: khäö-frai-däx~ eharfreitag m.
Korántsem akar e megkülömböztetés teljes és tökéletes
1 p> b,k> g,ts> dz  nem lesz, ami jele annak, hogy ezek (p-t kivéve)
szó végén mindig hosszú konzonánsok.
3 Ha az l vagy nazális a tenuis után áll, akkor kétszótagúvá lesz 
és I. alá tartozik.
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lenni, minthogy pontos mérések híján nem is lehet az. Sok 
mindenféle változást találnánk még az összefüggő beszédbe való 
beillesztésnél. De ez egy szerény nyelvjárástanulmány keretét 
nagyon is kitágítaná. Meg kell elégedni a hallás útján megálla­
pított szubjektív eredménnyel.
A pontatlanságot még azzal kellett fokozni, hogy csak a 
két szélső fokot vettem fel. Pedig ezeken belül bizony sok-sok 
fokot lehet felállítani. Nem lesz tehát csoda, ha e téren itt-ott 
esetleg tévedés csúszik bele.
A jelölést illetőleg csak a hosszú szótagot jelölöm a szo­
kásos — jellel.
HARMADIK RÉSZ: TÖRTÉNETI HANGTAN!
I. Vokálisok.
A) Rövid vokálisok.
22. §. Germ. a.
Minőségét illetőleg a VIII. században találunk változást: 
zárt e-vé lett, ha utána i vagy j  állott. Továbbterjedt ez a vál­
tozás a kfn. korban, de ekkor nyílt e-vé fejlődött. Ez az u. n. 
sekundär-umlaut, míg az előbbi primär-umlaut neve alatt ismeretes.
1 Jegyzet, a) A nyelvkincset szerettem volna még szaporítani és 
igazán teljessé tenni, ami egy nyvjtanulmány szükséges kelléke. De azt 
hiszem, elég részletesen közöltem így i s : a nyvjról így is világos képet 
lehet szerezni. Mint specziális kutatónak nem lehet czélom a nyelvjárásbeli 
sajátságokat az alapokokra visszavezetni. Bái itt-ott nem riadtam vissza a 
néha talán kétes értékű magyarázattól sem, de azért általában csak a 
nyelvtörténeti fejlődést közlöm. Ez maga is sok jelenségre fog fényt deríteni.
b) Használt forrásmunkáim 3 csoportba oszthatók : 1. Általános nyelv- 
történeti munkák : Behaghel, Geschichte der d. Sprache, III. Auflage ; Streit­
berg, Urgermanische Grammatik; Braune, Got. és Ahd. Grammatik; Paul, 
Mhd. Grammatik; Wilmanns, Deutsche Grammatik, I. B .; Schmidt H., 
A hangváltozás törvényszerűségéről a kfn. nyelvjárások fejlődése alapján. 
(Ny. K., 1906. 58.) 2. Nyelvjárástanulmányok: J. W. Nagl, Da Roanad, 
Grammatische Analyse des niederösterreichischen Dialekts, 1866. : J. A. 
Schmellér, Die Mundarten Bayerns grammatisch dargestellt, 1821.; J. Schwäbl, 
Die altbayerische Mundart, 1903.; P. Lessiak, Die Mundart von Pernegg. 
(PBB. XXVIIL, 1903.); J. Schatz, Die Mundart von Imst, 1897.; R. Michel, 
Die Mundart von Seifhennersdorf (PBB. XV., 1891.); J. Winteler, Die 
Kerenzer Mundart, 1903. A magyarországi német nyelvjárástanulmányokat 
mind forgattam. Különösen nagy hasznát vettem a következőknek: Gedeon, 
A mecenzéfi nyelvjárás: Hajnal, Az isztiméri nyelvjárás, 1906.; Schmidt 
H., Lautlehre der rheinfränkischen Mundart von Yerbász (Zfd. M. VI. 145.); 
Schmidt H., Die deutschen Mundarten in Südungarn (Ung. Rundschau, 
1914. 656.); Biró, Lautlehre der heanzischen Mundart von Neckenmarkt, 
Leipzig, 1910.; Schwartz, A rábalapincsközi nyelvjárás hangtana, 1914.
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Mennyiségileg is megváltozik e hang a kfn.-korban: nyílt 
szótagban, mint általában minden rövid vokális, hosszúvá lett. 
Egyéb esetekben megmaradt változatlanul mind mai napig.
Nyvjkban is megtaláljuk mindeme változásokat. A mennyi­
ségváltozás azonban nem követi azt az általános szabályt, hogy 
nyílt szótagban hosszú lesz, zártban pedig rövid marad. Sokkal 
inkább függ ez az utána következő konzonáns jellegétől, mint 
azt a 30. lapon már röviden ki is fejtettem. A továbbiakban 
nem is tárgyalom a mennyiségváltozást, hanem minden egyes 
szónál külön megjelölöm.
A minőségi változás nyvjkban is három irányú, tehát a 
tárgyalásban három részre osztom.
1. A minőségileg változatlanul megmaradt germ. a. Ez eset­
ben nyelvjárásunkban megfelel 1. a, vagyis csekély ajakműkö­
désű, kényelmes kiejtésű, zártabb hang. Lehet, hogy a kényel­
mességre való törekvés hozta létre. Mennyiségileg lehet hosszú 
és rövid.
Megmaradt mint rövid hang e szavakban: áff-affe m., 
&PPfl~apfel m., asm m.,~asche f., dyj,i-aeht num., fássn-fas­
sen v.=laden (aifässn-einfassen, auffássn -auffassen), fásttn- 
fasten v., hakkd-hacke f., hakkd-hacken v., hal fttd-haliter f., 
jímgd-^agen v., M/fa-gaffen v., käst-gast m., khästtn-kästen m., 
fcfeaxxl'kacbel m., ZasMast f., paM-pakk m., páMa-packen v., 
pláttn-platte f., sáft-saft m., sakk-sack m., ««XX^-sache f., säffd- 
schaffen v., sndpps-schnaps m., íaSsw-tasche f., wa&sw-waschen 
v. stb.
Hosszú a-t találunk pl. a következőkben: äßd-ahev part., 
ddld-adler m., áld-alt adj., fan- faden m., hdßd-hafer m., háls- 
hals m., has-hasé m., ja -ja part., käl-galie f., Márd-klagen v., 
Mas- glas n., krdh-grah n., krds-gras n., maln-mahlen v., nds- 
nass adj., púid-bald adv., pdüd-baden v., ^as-pass m., pad-bad
n., pax f.-bach m., said-sagen v., sax-säge f., slaid-schlagen v., 
snafc^schnabel m., &a?-stall m., wald-wald m., waia-wagen m. stb.
2. Az r  vokalizálódása folytán aa-vá lesz. Megmaradt mint
3, Szótárak: 0. Schade, Schmeller, Kluge, Hegne ismeretes szótárait hasz­
náltam.




rövid hang, ha r után tenuis hang áll: hädtt-hart adj., Tctidün- 
garten m., pädtt-bárt m., sädttn-scharte f., snddyyp~schnarchen v.T 
Städk-stark adj., wädttn-warten.
Egyéb esetekben megnyúlt: fädb~farbe f., /Saw~fahren v., 
Ma-gar adj., Mam-garbe f., waa^narr m., ^aa^a^-barchetm.,spam- 
sparen v., £dam~darm m., iapdaräa-erbarmen v.
Meg). Az r nem vokalizálódott e szóban: kfin-garn n., ha­
nem kiesett.
3. Primär nazális előtt (v. ö. 18. §) diphthongizálódik (au). 
Ez is lehet a) rövid: auidkst*angst f., haummd-hammer m., 
haund' hand f., kaundz~gans f., kauntts-ganz adj., khaumma- 
kammer f., kraumppf-krampf m., krauntts-kranz m., kwaund- 
gewand n., laumppm-lampe f., maunttl-mantel m., saummln- 
sammeln v., sarmá-sand m., staumppfd-stampfen v., ítwaummd- 
schwamm m., taunttsn-tanzen v., waumpprn-wampe, wamme < 
kfn. wambe=bauch (az állatoknál); b) hosszú: Jcauid~gang m., 
kraiw-krank adj., lauid-lang adj., ma'u~mann m., pa~u-bahn f., 
pau'td-bank f., pauid-bange adj., slaum-schlämm m., span-spanne 
f., ítaum-stamm m., strauid-sträng m. stb.
II. Primärumlaut. Nyyjkban is megvan ez az umlaut és 
mint nagyon zárt e (v. ö. 6. §. 1. 1.) jelenik meg. Sokszor még 
él az umlaut. Ezt meg is jelölöm, amennyiben legtöbbször 
melléje teszem az umlautnélküli alakot, sokszor pedig úgyis 
világos. Mennyiségileg lehet hosszú és rövid.
1. Rövid £ van: elek n.~eck n, ecke f., épp fi  plur.<apfel, 
essi-essig m., k$st plur.<gast, khesttn- kastanie f.<kfn. kesten, 
kreftti-kräftig adj., krpfttn-iplur. < kraft, w?essa~messer n., npttsn- 
netzen v., pekk~bäcker m., pett~bett n., jpessa-besser comp., 
settsn-setzen v., tekkd-decke f., tekkd-decken v., w?ttn-wetten v., 
wettsn-wetzen v., tvpss-wäsche f.
2. Hosszúvá lett: $2 l-esel m., h$m~heben v., h$ßd n.-hafen m. 
=topf., khen-kette f., Ze?á-legen v., n?gl plur.<nagel, r$d~rede f.,
reden v., íl$-schläge f., slegl-schlegel m., fdts$dm-ver- 
zetteln v.
3. Primär nazális előtt (v. ö. 18. §) emelkedő diphthongust 
(ei) találunk. Ez is részint megmaradt rövidnek: eiwgl' engel m.y 
freimd fremd adj., heind plur.chand, heiidgd-hängen v., keindz 
plur. <gans, kreintts plur.< kranz, meintts n.-mensch. m .= 
mädchen, sewgd-schenken v., tewgd-denken v., tseind plur. <
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zahn, — részint meghosszabbodott: äspeind v.~ab+kfn. spenen= 
der mutterbrust entwöhnen, eii m.<ahn, kfn. ene=grossvater, 
ew-eng adj., kein-henne f., kheind-kennen v., neind-nennen v., 
preind-brennen v., reind-rennen v., streik-streng adj., Urem 
plur. <  sträng.
4. e-\-r>id, vagyis eső diphthongus; a zárt e átmegy i-be, 
az r pedig vokalizálódik. Rövid id van pl.: fidtti-fertig adj., 
hidttd comp.chart, khidttsn-kerze f., midkko-merken v., de meg­
maradt az e e szóban: meokkwiddi-merkwürdig adj., midtts- 
märz m., Udffd comp. <  scharf, Uiokkd comp. <  stark. — Hosszúvá 
lett: /iaräa~färben v., hidrikst-herbst m., idb~erbe n., w&|-ärmel
m., idhdn - ärgern v., idhdnus~'úxge,Txús f., idm~erben v., ioihd 
comp.carm, idritäy <  kfn. erichtac m.=dienstag, foíiam-gedárm
m., mw(r)'meer n., fotiom< kfn. verderben=zu gründe richten 
v., fdtsidü-verzehren v., maw-wehren v., de irodalmi hatás foly­
tán ed van e szóban: frwmdícéa-landwehr f.
5. I előtt ö van. (V. ö. 19. §.) Ez mindig mint hosszú 
hang jelenik meg; rövidre példát nem találtam: /ió'£-hölle f.< 
kfn. helle, Ichöldd comp.ckalt, khöln-kdlie f., ÄsöZ-geselle m., 
öleind-elend, oldd comp.calt, öZn-elle f., söín-schálen v., tsöln~. 
zählen v., íswó'frci-zwölfckfn. zwelf, tcoín-wollen v .cofn . wel 
lan, wellen.
III. Sekundärumlaut. Nyvjkban mint a jelenik meg. Sok 
olyan szó tartozik ide, melyeknél bizonyos konzonánscsoportok 
és egyéb körülmények már az ófn.-ben megakadályozták az 
umlautot.
1. Rövid a hang: akko plur.< acker, flachse f.,
hakksn f.ckfn. hähse=bein, katto plur. <  garten, kattl dem.c 
garten, kfattrin f. <  gevatter, khasttl dem. <  kästen, khasttn plur. <  
kästen, khakk-gehäck n., khattsl dem.ckatz, /Wax^a-gelächter n., 
krakksn f.* kräh se=gesteh, ge wäsch n., lakkl m.=grosser,
etwas plumper mensch (Lessiak, 54. §.), nayßl dem.c nacht, 
pakkl dem.c pack. Előfordul így is: payjl, sakkl dem. c  sack, 
Saffl dem.c schaff.=gefäss,saiisw~schätzen v., takkdckfn. täcke= 
Strohmatte, tassl dem.ctasche, wassdn- wässern v.=tränken, 
wassri-wässrig adj., wassoicwaschen pl. e használatban toastei 
näs=zum waschen nass, wayttln v.= fecheln.
2. Hosszúvá lett: fari plur.cfaden, nagl f.ckfn. nägelein= 
nelke, nahzl dem.cnagel, plain-blättern v., rai dem.crad,
3*
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sagl dem. <  säge, sagln v.<säge, Stai plur. <  stadel, wahrt dem.< 
wagen, wars plur. <  wagen.
Nem változtatja meg ezen a-t az utána következő nazális 
sem: anttn-ente f., atsksti-ängstig adj., hammrt dem.chammer, 
hantti adj.<kfn. hentig, hantige bitter, khammdi dem.<kammer, 
kranttsl dem. <  kranz, kwandl dem. <  gewand, standgl dem. <  Stange, 
swammdi dem. <  schwamm, tamppfrt dem. <daum pf= Sauerteig, 
wamppdi dem. <  wampe.
Ugyancsak a van I előtt: halm plur.< halm.
Az r ezen a után nyomtalanul kiesik: Ää6<kfn. häre 
(härwer)-herb=zornig, teäw-zerren v., wäräa-wärmen v.
Nincs umlaut e szóban: sdttsrt dem.< schätz.
3. Analogikus fejlődést is találunk néhány kivételes eset­
ben. Nyílt hang lévén a Sekundärumlaut e-je, nem 22. §. II. 
hangjává lesz, hanem mint közép e jelenik meg: /eAa-fähig adj., 
fdteytti-verdächtig adj., hekks-hexe f., kräzmeytti-grossmächtig 
adj., (de már öhwax^i-ohnmächtig), Äse/U-geschäftn., iegrii-täglich 
adj.; előfordul így is tegliy; bizonyára a Miatyánk irodalmi 
hatása folytán.
Ez esetben e-f-r>ea: kesm- gerbe f., e-f-nazális >ei: té 
neimlihi-dev nähmliche adj.
23. §. Germ. é.
Ez a germán középhang a felnémetben sok esetben meg­
maradt, sok esetben (i, u, nazális kapcsolat előtt) azonban i-vé 
változott. Az i és nazális kapcsolatokozta változás már ősger­
mán jelenség; ez már a következő §-ba tartozik. Itt csak az 
w-umlautot tárgyalom. Mennyiségileg a kfn.-ben épúgy változik, 
mint a rövid a. Nyvjkban szintén az ott mondottak érvényesülnek.
I. Germ, é ; ófn., kfn. e. Nyvjkban szintén mint e jelenik meg.
1. Rövid maradt a legtöbb esetben: fettsn-ietzen m., 
fejtin»-fechten v., fleyttn ~üechten v., kneyt-knechi m., ksekkdt- 
gescheckt adj., lekkdAecken v.,pekkd<kfn. bicken=stossen, stechen 
(das geflügel mit dem schnabel, v. ö. ang. beak=schnabel), 
pettn-beten v., preyjln frequ. v .< brechen, rejt-recht adj., 
reyjjid-rechnen v., seytseini-sechzehn num., sex^X~sechzig num., 
sleyt-schlecht adj., tettén f. (Lessiak, 57. 4.)=kleiner schlag mit 
der hand am köpf, wekksl- Wechsel m.
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2. Hosszúvá lett: ^e'ün-betteln v., plezn f. (Lessiak, 57. 4.) 
= wunde, seaizn n. <kfn. sech+eisen=pflugmesser, se-Z-schädel m.
3. A nyelvérzék nem tudta mindig megkülömböztetni ezt a
régi e-t az ófn.-ben keletkezett új zárttól. (22. §. II. 1.) Sok szó 
ezen új e kiejtését követi: pm-eben adj., £ssai«essen v., jpiid- 
jeten v., kpm-go,ben v., Mji/Sa-käfer m., M^wa-kneten v., l$ßd- 
leber f., ledi-ledig adj., Ipm-leben v., l$zn~lesen v., nem-neben 
praep., w^sí-nest n., ppzn-besen m. pl$x~b\Qcb n., pr$i dem.< 
brett, prpss- presse f., brechen v., ?TXXa~rechen m., rqyypn-
rechen v., s^íá-segen m., 3pekk-speck m., ítykkd-stecken v., 
s-ivpbl-Schwefel m., Swpsttd-Schwester f., wedd-\etter n., wekk- 
weg part.
4. Primär nazális előtt (v. ö. 18. §) ei-1 találunk: khéimd- 
kommen <ófn. quéman v., kleine v.<kfn. klenen=schmieren 
(Schade, 130.), wéiraa-nehmen v.
5. e-f-r>ea lesz: ea-er pron., feteem<Xlx\. verderben-ver- 
derben=zu gründe gehen v., hee-herr m., Aea-her adv., heett- 
herd m., hedtts-herz n., keesttn-gerste f., kheeMtn-kirsche f.<* 
ceresea, seeße<kfn. scher=maulwurf (Schade 527.), searä-scherbe
m., sesttsl dem. (Lessiak 57., 36.)=brottschnitte, $mee~schmer n., 
steem-sterben v., stedtts< kfn. sterz=eine art von speise (v. ö. 
magy. stercz), tsweegl dem.< zwerg, wed-wer pron., weeffe-wer­
fen v., wedhh-werk n., wedtt-wert adj.
6. I előtt óé-vé lesz (v. ö. 19. §): /péf&a-felber f., f'félben - 
felbem adj., fö ld -féld n., hfel-heU adj., hpélffe-helfen v., kqélb- 
gelb adj., knéld-geld n., khöelle-keller m., mqél-mehl n., mgélhe- 
melken v., |?pé£w-bellen v., spéífea-selber pron., sőélhe-selchen v., 
s<jelttn~selten adv., stqéln-stehlen v., stpélttsn-stelze f., w<jéln< 
kfn. welle= fruchtwelle.
Megj. 1. Nyvjkban is, mint az irodalmi nyelvben o van e 
szóban: zcoxx3*w°che f.<ófn. wehha. 2. Az r nyom nélkül el­
tűnt: kheri-kern m.
II. Germ, e; ófn., kfn. i  (w-umlaut). Nyvjkban is 1. i: 
frid-friede m., sírni-sieben num., siyyp-sicher adj., swihemüidd- 
schwiegermutter f. Tisztán megőrizték ezt az i-1 a IV. és V. 
ablautsor igéi az 1. személyben: nimm-nehme, khimm-komme, 
kib-gehe, $tiyx~stehe, j?nxX*kreche stb.
2. Az r vokalizálódása folytán id van: AiasS-hirsch _m., 
widtt-wirt m .; a III. b) sor igéinél az 1. személyben: khie<
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ófn. chirru=schrei e, s?Va&~sterbe, ma-werde, ma/f-werfe. Ha 
nem is volt r, mégis ia-t találunk e szóban: /iax-vieh n.
3. I előtt w-vé lett (v. ö. 19. §): fü l-viel adj., midi- milch 
f., &V?í?~schild n. Ugyancsak a III. b) sor igéinél: hülff-helfe, 
Hül-stehle, mV?»will stb.
24. §. Germ. i.
A megmaradt idg. i-n kívül az ősgerm. e>z-t fi-umlaut) 
tárgyalom e pontban. Nyvjkban legtöbbször i felel meg.
1. Rövid ejtés maradt meg: fi§s-fisch m., fissn-fischen v., 
ksindl-gesindel n., kwiss-gewiss adj., Un-link adj., jrissn-bissen
m., ringd-ringen v., rippm-rippe f., smwí|»schimmel m., síingd- 
schlinge f., spring d-springen v., stingl-stingel m., swindln- 
schwindeln v., íwingd-schwingen v., swittsn-switzen v., tinttn- 
tinte f., tri$sl~ drischel f., wind-wind m., mssw-wischen v.
2. Hosszú az i: /w-hin adv., &?wí-glied n., lin-liegen v., 
pis- biss m., rigl-rigei m., smid- schmiede m., snii dem.< 
schnitte=brotschnitte, wizl-wiesel n.
Ide tartoznak a III—V. ablautsor igéi a 2. és 3. személy­
ben: pm??s?-bindest, nwnrasí-nimmst, ^jps?~gibst.
3. i-\-r>id: fhÓát-first m., hidii-hirn n., ícdpidri-gebirge n., 
Ichidrd-kirche f., Hia-geschirr n., pidkkd-birke f., piari-birne f., 
5Íam»schirm m., smidü-schmieren v., ítidü-stirne f., ividkkd-wirken. 
Ugyanígy a III. b) osztály igéi a 2. és 3. személyben: stidpst, 
slidpt-stirbst, stirbt.
Megj. r nélkül is id van: snaf?-schrittm.,iam'ihm, íawa-ihnen.
4. I előtt ü van: Terid m.-grille f., pültt-bild n., síwí-still 
adj., s?w'?~stiel m., m/?(?~wild adj., widn-wide m. Úgyszintén a
III. b) igék 2. és 3. személye; wülst, mV?~willst, will stb.
25. §. Germ. o.
Az ófn.-ben nem mutat változást, a kfn.-ben jogosulatlanul 
sokszor umlaut állott be. Mennyiségileg épúgy változott, mint 
a többi rövid vokális. Nyvjk is ezt a kétirányú fejlődést mutatja.
I. Germ, o ; ófn., Icfn. o. Nyvjkban is mint o jelenik meg.
1. Rövid o-t ejtünk: /ross-frosch m., hoffnin«hoífnung f. 
holld-holunder m., holtts-holz n., Mosí-kost f., khox~koch m.,
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Jcloppfd-klopfen v., pokk-bock m., pokkdi dem. < bock, stokk- 
stock m., toxx'doeh part., troppfd-tropfen v., troppfd-tropfen m.
2. Hosszú ejtéssel: fol-voil adj., ZioMiohl adj., krod-kröte 
f., rnodd-moder m., modm~modern v., jpon~boden m., rös-ross 
(pferd szó nem használatos, legfeljebb, ha hedrií-herrisch akar­
nak beszélni), kslos-schloss (a kezdő k-ra vonatkozólag v. ö. 
55. §. 3.), trox~trog m., woZ-wohl adv., wol-wolle f.
Idetartozik a II. és IV. osztály igéinek part.-a: pöid-ge- 
bogen, pdtröid-betrogen, tsöid-gezogen, fopön-verboten, profjp- 
gebrochen, ksproyjd"gesprochen.
3. Primär nazális előtt au diphthongussáj válik (v. ö. 18. §): 
tök-ton m., tdfäu-davon adv. Úgyszintén az előbb említett 
igék part.-ban: tómma-genommen stb.
Megj. A nazális progresszív hatása folytán o>au lesz: 
««7«»noch adv.-ban.
4. Az r vokalizálódása folytán csekély ajakműködésű, nyíl­
tabb hanggá, a-vá változik: ädtt n.-ort m., fäd-\or praep., khäob- 
korb m., kswäono- geschworener m., mäoriid- morgen adv., pädii- 
bohren v., täd-tov n., tädff-dorfn.; wädtt-wort n. Ugyanígy képezik 
a III. b) sor igéi a part.-t: kivádffo-geworfen, Mtädm-gestorben, 
kfrädn-gefroren, whdü-geworden.
Megj. Két szóban az r nyomtalanul eltűnt: ó!?n*dorn m., 
khäri-korn n. Ez utóbbi csak összetételben fordul elő: khári- 
^amaí-kornblümlein n. így is lehet, különösen gyerekeknél hal­
lani: khätplidmoi, hol a t népetimologia eredménye; khät-kot 
szóval hozták összefüggésbe.
4. Kivételesen: a) d hang van e két szóban: if/Sá-oder 
(i dßd <w-ich oder du; bizonnyára aber-$/?a befolyása), täyjtto~ 
tochter f.; b) u ezekben: tudd-dotter m., íwwwa-donner m., 
fomnan-donnern v. Ha ez utóbbi esetben r állott utána, akkor 
ud-t találunk: fudtt~iov\, adv., fuoyt< kfn. vorhte-furcht f., kdpüdií- 
geboren part., kswüon-geschworen part., hott-dort adv., udtind~ 
ordnen v., uottnird-Ordnung f.
II. Ha a kfn.-ben umlaut állott be. Ezt nyvjk 1. megőrizte 
l előtt: fölld comp.cvoll, fölkkd plur.evőik, /ió'f~höhle f., höli- 
hohl-j-ig adj., hölttsd plur.< holz, hölttsl dem.< holz, de hülttsdnds- 
hölzernes, wölff plur. <  wolf.
2. Más konzonáns előtt ? van: hef plur.chof, khpyjin- 
köchin f., klekl dem.-glocke, kii$ppf plur.eknopf, kn$ppjln v.<
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knöpf, Jcrpppf plur. <  kroppf, leyyd plur.<loch, p$ri plur. <  boden, 
p$iß plur. <  bogen, pflock plur. <  pflock, pftykkl dem. <  pflock, 
prekkl dem. <  brocken, reich plur.crokk, r$kkl dem. <  rock, 
tr?ppfl dem.ctroppfen, treppfln v.< tropfen, umkhesttn plur.< 
un-f kosten.
3. Az o>ä umlautja mint e, illetőleg az r vokalizálódása 
folytán mint ed jelenik meg. így täyttd többese teyttd, ädtt> 
plur. edttd, khäob> plur. khédb, dem. khédbl, tädff> plur. teoffd, 
dem. teoffl.
Megj. Csak e van azon szavakban, melyekben az r nyom­
talanul eltűnt: fedőn-fordern v., mézno-mörser m., íena-dörner, 
tepp-tölpel m.<kfn. törpéi.
26. §. Germ. u.
Csak a kfn.-ben szenved változást. Mennyiségi változása tel­
jesen megegyezik a többi rövid vokáliséval. (V. ö. 22. §.) 
Minőségileg ü hangot találunk, ha utána i vagy j  állott.
I. A minőségileg meg nem változott germ., ófn., kfn. w-nak 
nyvjkban megfelel:
1. Rövid u: fuftsiy^~fünfzig num., fuyttln, különösen ily 
összetételben: hédrumfu'/ttln — hastig herumrennen, -fliegen, 
kuppf< gupf == gipfel. így mondják: kuppf-t-föl =  ganz voll, 
luTdgd-lxmge f. (gyakoribb ez az alakja: lumppl), nuttsn- 
nutzen m., prumm- brunnen m., jpr?<xx*bruch m., putts- 
putts m., puttsn-putzen v., swmma-sommer m.<kfn. summer, 
sunn-sonne f.<kfn. sünné, élukkd-schlucken v., sluppf-schlupf
m., sluppfd-schlüpfen v., sZwss-Schluss m., s^ruxx*sprach m., 
sfamrä-stube f., suppf-schupf m., Suppf9- schupfen v., trukk- 
druck, trukkd-trocken adj. <  kfn. trucken, trutts-trotz m.<kfn. 
trutz, truttsn v. ctrotz, tsukkd-zukker m., tsulckd-zücken v., tsuyt- 
zucht f., tummln-kfn. tumeln=eilen v., undz-uns pron., undzd- 
unser pron.
2. Hosszú u: khugl-kuge\ f., Arwx-geruch m., pudd m.~ 
butter f., pw^-buckel m., s?7-sohn m.<kfn. sun, sprtw-sprang
m., Sus-schnss m., truho-truhe f., frw-trunk m., iw-du pron.
Megj. Idetartozik a III. a) igék part.-a: ksurogo-gesungen, 
fcspwrma-gesponnen, kwunttn~ófn. giwuntan stb.
3. Az r vokalizácziója folytán uo van és pedig rövid:
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huatln f.-gurt m., kfn. gurt., Stuatts-Sturz m., tuasst-durst m., 
tuasstri-durstig adj., wuasst-worst f., wuattsn-wurze f.<kfn. 
wurz+en. — Hosszú: fuari-furche f., huagl-gurgel f., snua 
f.<kfn. snur =  Schwiegertochter, S/wam-sturm m., tuam-iuxm
m., uara n .<urhap? (Biró, 122. §. 1. ß) =  Sauerteig, wuarn- 
wurm m.
4. I előtt a mélyhangú zárt u nyíltabbá válik, o-vá lesz: 
hatold m.-geduld f., hatoldi-geduldig adj., hóin~gulden m., pöhva- 
pulver n., Sö?e?~schuld f., söldi-schuldig adj., sóin-schulden plur. 
t., soltts n.-sulze f.<*sultja.
5. Néhány szóban nyvjkban umlaut állott be, az ü pedig 
illabializálódott (v. ö. 19. §): indzlat <  kfn. unslit, inslit=un- 
schlitt n., slihha-schlucken v., trihhan< kfn. trucken-trocknen v.
II. Kfn. ü. 1. Nyvjk ezt a hangot csak l előtt őrizte meg: 
/h'?-füllen, fohlen n., /wín-füllen v., mú'J-mühle f., prüln-brüllen 
v. (Schade 461.)
2. Más konzonáns előtt i, illetőleg az r vokalizácziója foly­
tán ia van. (V. ö. 19. §.)
Rövid i van pl.: hippfl n.~gipfel m.<gupf, fdihk-glück n., 
lifttl dem.< luft, pihhsn-büchse f., miragai dem.<mücke, pissai- 
büschel n., sippl m.<kfn. schübel (Schade, 538.)=büschel, &issl- 
schüssel f., sitts-schütze m., slissl-schlüssel m., $prissl dem.< 
sprosse < kfn. sprüzel, germ, sprut, tinttstn- dünsten v., tippl- 
döbelm.<kfn. tübel, tsinttl-zündel n., tsinttn-zünden v., tsiyttn- 
züchten v.
Hosszú i van: ißa-übér praep., hhina-können v.<kfn. kun- 
nen, hhini-könig m.<kfn. künic, Uißai dem.<stube.
Rövid ia: fiayttn vagy fiariyttn-fürchten v., khiattsa comp.< 
kurz, piatt plur. <  bürde, piattl dem. < bürde, wiasst plur.<wurst,
miatti dem.<wurst.° —Hosszú ia: dioiariiaga-abwürgen v., aufiariraga v.< an- f furche 
—die erste furche ziehen, fia-für praep., tia~tür f., tiai dem.< 
tűr, wiam plur. <  wurm.
3. Kfn. M-nek nyvjkban sokszor u felel meg. Egyes kon- 
zonánsok megakadályozták az umlautot, nevezetesen pf, tt, ts, 
r-f-dent és különösen a gutturális: huppfa-hüpfen v., tuttl-tüt- 
tel=brustwarze, nuttsn-nvXzen v., puatt-bürde f., puattsln-kfn. 
bürzeln, purzeln v., juhha-jucken v.<kfn. jucken (jücken), g.* 
jukjan, hhuyyl-küche f., hruhha-kvücke f., Züx-lüge f., puhha-
bücken v., rukkd-rücken v., smukkd-schmücken v.=schmiegen, 
tstukk- stück v., tulckd-ducken v.<kfn. tucken, tücken, trukkd- 
drücken v.
B) Hosszú vokálisok.
27. §. N yug. germ , ä  (germ , é és  any).
Kfn.-ben ugyanazon változás alá esik, mint a rövid a: 
egyfelől umlaut áll be, másfelől megváltozik mennyiségileg, t. i. 
zárt szótagban megrövidül. Ugyanez a megoszlás áll be nyvjk- 
ban is.
I. A minőségileg meg nem változott a. Teljesen a rövid 
a-nak megfelelő hangokat találjuk (a, ad, au). (V. ö. 22. §. I.) 
Ez egyforma fejlődésből arra lehet következtetni, hogy a minő­
ségi elváltozás csak akkor következhetett be, mikor mennyisé­
gileg a kiegyenlítődés már megvolt.
1. Megmaradt hosszúnak: add-ader f., fráid-fragen v., 
kráf-graf m., máin-malen v., ma áa-máhder m.<kfn. maedaere, 
mcw-mohn m.<kfn. mán, más f.-mass n., mad-mahd f., ná’l- 
nadel f., wadUnaht f., pláb-blau adj.<kfn. blá, pladd-blatter f., 
p?a0 w-blasen v., ^rana-braten v., ^raíw-prahlen v., ran-raten v., 
rán plur. t.~raden m., rad-rat m., klln-schale f., sprax~sprache 
f., ső'«/-strafe f., swa&~schwabe m., £d-da adv., tráid-ávahi m., 
wax-wage f-
2. Megrövidült: awí-abend m., lássn-lassen v., máltsait- 
mahlzeit f.=hochzeit f., wdx-nach praep., waxí!P9'nachbar m., 
prax^gebracht praet. part., sláiffd-schlafen v.
Meg). Néhány szóban o van: mőzn f.cófn. másé, kfn. 
máse=narbe f., sof f.-schaf n., wö-wo adv.<ófn. kfn. wá, wrár.
3. Primär nazális előtt au (v. ö. 18. §): őitmáyt-ohn- 
macht f.<kfn. ámacht, mind-ohne praep. < kfn. áne, jaummd- 
jammer m., jómmmaw-jammern v. (e két szót umlautosan is 
használják), mö7/sai-mondschein m.<kfn. máne-f schein, mcmndt
n.~monat m.<kfn. mánöt, scmnid-same m.
4. a-f-r>áo: /ída-haar n., j$a-jahr n., fc/da-klar adj., päd- 
paar n., ^»-bahre f.=sarg, ?a<ífo-wahr adj.
II. Umlaut. A hosszú a umlautja csak a XII. században 
következett be. Nyvjkban ugyanazt a fejlődést találjuk, mint a 
sekundárumlautnál. (V. ö. 22. §. III.)
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1. Hosszú a: Mas-käse m., hay-jäh, gäh adj.<kfn. gsehe, 
Mad adj.<kfn. staete= still, langsam, tsax~z'éhe adj.
2. Rövid a: rattsUrätsel n., slaffri-schläfrig adj., trahhsln- 
drechseln v., nayylassi (így is: nällassi)-nachlässig adj., sivayrin- 
Schwägerin f.
Nem változtatta meg ezt az a-1 a nazális sem: jammdn- 
jämmern v., hrci-krähen v., mä-mähen v., nä-nähen v., pia- 
blähen v., ird-drehen v., wa-wehen v.
Megmaradt l előtt is: /tä2<kfn.<haele=glatt adj.
Az r ezen a után konzonáns előtt nyom nélkül kiesett: 
jäi dem.cjahr, jän plur. <jahr. Ugyanígy még a sein ige conj. 
praet.-a: i ?aä~ich wäre (wast tmtt hwest-wärest dort gewesen). 
De ha utána vokális következett, megmaradt: häriio-häring m., 
järi~]ährig adj. Szó végén nyvjkban mind a két használat elő­
fordul: r-rel és anélkül is (kivéve wü-wäre): ld(r)~leer adj., 
hvä(r)-schwer adj., sä^-scheere f., utdkfä(r)-ungefähr adj.=un- 
willkürlich, unvorsichtig.
Megj. Ezt az a-t találjuk az igék conj. praet.-ban: i tdd- 
ich täte, i ndmdt'ich nähme stb. Bár használtabb a körülírt 
alak: i tad néimd-ich täte nehmen stb.
3. Analogikus hatás folytán más hangot is találunk: a) £ 
van ilyen igék con.-ban: i pssdt~ieh ässe, i fressdt-ich frässe, 
e szóban: plpb-bläue f.<b lau= waschbläue; b) e e segédigében: 
i hed~ ich hätte.
28. §. Germ. e.
Az ófn.-ben diphthongizálódik: ea, ia-vä lesz. A kfn.-ben mint 
ie diphthongus jelenik meg. Nyvjk ezt a diphthongust őrizte meg; 
nem vett már részt az ufn. fejlődésben, ahol monophthongussá lett.
Kevés szó tartozik ide. A tővokális általában hosszú: 
/idßd-i]ieber n., hid(r)-hier (irodalmi átvétel; ritkán, csak iskolában 
használt szava nyvjknak), hrid'é-kriegen v.=erhalten, bekommen, 
hriey-krieg m., sia-schier adv., spidgl-Spiegel m., tsid-zier f., 
tsidgl-ziegel m., tsidhd-ziehe f., különösen ez összetételben: 
ppttsidhs - bettziehe.
Rövid vokálist ejtenek e s z ó b a n pridf-brief (pridftrfthd- 
briefträger).
Megj. A reduplikáló igék praet.-ban volna ilyen hang, de 
a praet.-ot nyvjkban teljesen kiszorította a körülírt perf.
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29. §. Germ. i.
A XIII. század elején indult meg e hang diphthongizálása (ei). 
Az ufn.-ben általánossá lesz (ei). Nyvjkban is egy-két eset kivé­
telével mint diphthongus (ai) jelenik meg. Sok szó tartozik ide.
1. Szavak hosszú ai-val: aizn-eisen n., auUraihd-an- 
streichen v., faidn-feiern v., faiib-íeige f., flais-íieiss m., hairdt- 
heirat f., heirgttn-heiraten v., £am-leiden v., naid-neid m.r 
piáim-bleiben v., raif-reif m., raim-veiben v., rain-reiten v., 
saihd m.-seihe f., saihd-seihen v., snain-schneiden v., Uaiib- 
steigen v., strain-streiten v., straid-streit m., traim-treiben v., 
tsaizl-zeislein n., wai-weib n., waid-weit adj.
2. Példák rövid ai-ra: fraitthof-friedhof m.>kfn. vrithof 
kaitts-geiz m., kraiffd-greifen v., Za?’xMeicht adj., foúxMeiche f.=  
bestattung (frumlaiyjiaumstäy^-iTobn\eichna.mstSig), paiyt-beichte 
f., smaissn -schmeissen v., taikksl-deichsei f., taiyt-teieb m.
A nazális n a szó végén eltűnik, ai erősen nazalizálódik: 
/cw-fein adj., haid-heute adv.<kfn._hint, mai-mein pron., pai- 
m.-biene f.<kfn. bin, pai~pem_ f., rai-reine f.—pfanne, síw-sein 
pron., sai-sein<kfn. sin v., srai-schreien v., täi-dein pron., war- 
wein m. De ha utána vokális következik, az n visszatér: faini- 
feine, sraind-schreien.
Az m azonban megmarad nemcsak szó közepén: laimdt- 
leinwand f., hanem szó végén is: Iáim-leim m., sZam-schlein m.
3. I előtt ai>a lesz (v. ö. 19. §.): fal-feile f., laHy n .<  
kfn. lílach=linnen, j9/ä?a~pfeiler m., Spät m.<kfn. spil=splitter 
(Lessiak 61.), wä£-weile f. Jogosulatlan l előtt: kräln-kreide f.
4. Mint az irodalmi nyelvben, úgy nyvjkban is i van, ha 
a hosszú i hangsúlytalanságánál fogva már régi időben meg­
rövidült, mint a -lieh képzőben: tsäiii-zeitlich adj. és -rich 
összetételekben: Hdinriy^-Heinrich.
5. Hangsúlytalan használatban kfn. bí, ufn. bei~pd: panundz- 
bei uns, pdnäyppd-beim nachbar. De ha rajta van a hangsúly: 
bei-pai: tdpäi-dabei adv., pdistei-beistehen. (V. ö. Schwartz, 66.1.) 
Az első esetben nyvjk a hangsúlytalan be mellékalakot használja 
és ily módon semmiféle hangtani nehézséget nem találunk.
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30. §. Germ. o.
A IX. század 2. felében no diphthongussá fejlődött. A kfn.- 
ben ezenkívül néha még umlaut is következett be (üe). Az ufn. 
mindkét esetben újra monophthongust fejlesztett ki. Nyvjk néhány 
kivétellel a diphthongusokat őrizte meg.
1. Kfn. uo. Mint az osztrák-bajor nyelvjárásterület számos 
helyén, pl. a tiroli területen (Lessiak, ZfdM. IV. köt. 15.1. 1909.), 
a sopronmegyei (Biró, 140. §.) és vasmegyei hiencben (Schwartz,
71. 1.), úgy nyvjk is 1. legtöbb esetben ui-t mutat.
a) Hosszú ejtéssel: huiff.,-\mf m., hűid-hűt m., &rm'm*grube f., 
/mm-gruss m., huid-gut adj., luidd-luder n., műid-műt m., 
wimáa-mutter f., muis-muss v., pluid-blut n., ^m’-bube m., rui- 
ruhe f., midőn-rudern v., ruim~rübe<kfn. rüebe, ruobe, mis- 
russ m., swi-schuh m., tsui-zu praep., foti-tue v., tfmx~tuch n.
h) Rövid ejtéssel:^mss-busse f., missi adj. < russ= schmutzig, 
suihho-suchen v., -schuster m. stb.
2. r előtt nyílt uo-t ejtenek: /i7a~fuhr f., /ma-hure f., snüo- 
schnur f.<kfn. snuor=geflochtenes band. (V. ö. 26. §. I. 3.)
3. Különösen nyílt az ejtés nazális előtt a nagyobbfokú 
nazalizáczió miatt úgy, hogy oá-ba megy át: kröomot-grummet
n., möam-muhme f., töd-tun v.
4. I előtt o van; l t. i. nem tűri meg sem az i-t (v. ö.
19. §), sem az u-1 (v. ö. 26. §. I. 4.): sö?~schule f., so^a-schü- 
ler m., spöln-spule f., siföZ-stuhl m.
II. Kfn. üe. Nyvjkban illabializálódik az ü, e-ből pedig o 
lesz (io). Pl. 1. hosszú io-val: fiodon-füttern v., hidd plur.<hut, 
líhid plur.<kuh, kridßoi dem.< grübe, hriogl dem.< krug, mid- 
mühe f., mwd-müde adj., pflio plur.<pflüg, plio-blüte f., priodo 
piur.<brúder, stiodoi dem.< Stuhl; 2. röviddel: floss plur.<fuss, 
hiottn-hüten v., iolchsn f.< kfn. üechse=achselhöhle (Schade,
674. b), bidssn-gvüssen v., miossn-müssen v., pioyyl dem.< 
buch, pliottn-blüten v., priottn-brüten v., siass-süss adj., tioyyl % 
dem.<tuch.
I előtt is ezt az illabializált io-1 találjuk: khiol-külü adj.,
Midi plur.< Stuhl, wioln -wühlen v.
Nazális előtt nazalizálódik: hioi dem. <huhn, hrio• grün 
adj., plioml dem.<blume, pliono-blühen v.
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Az r> a  beleolvadt a diphthongus második tagjába: ridn- 
rühren v., snidi dem. < schnür.
31. §. Germ. Ti.
Umlautolása megindult ugyan már az ófn.-korban, de álta­
lánossá csak a kfn.-ben lesz. Továbbfejlődése e megoszlás sze­
rint történik a XIII. századtól kezdve: a megmaradt ü>au, um- 
lautos alakjából: iu (=ü)-bö\ pedig eu. Nyvjk is ezt a kétirányú 
fejlődést mutatja.
1. Kfn. Ti, ufn. au. 1. Az ufn.-ben nyert minőségében van 
meg általában nálunk. Mennyiségileg lehet a) hosszú: haus-haus. 
(a van ez összetételben: hazip<kfn. hús+sip~haussieb= a kony­
hában használt szita, míg a durva szita neve: raittdckfn. riter* 
reiter. KI7), hand'hant f.,: /iraws-graus m., Icrauzli adj.< 
graus, lerauzn-grausen v., kraud-kraut n., laut-\a\xi adj., pau'y- 
bauch m.,^Vawx~rauh adj., scw-sau f., saußd-sanbev adj., sauzn- 
sausen v., srauf m.»schraube f., taum»taube f.; b) rövid: aus- 
aus praep., faust-íaxist f., lauttd-lauter adj., prauhhd-brauchen 
v., sauffd- saufen v.
Nem volt rá átalakító hatással: a) sem az utána álló l 
(mint labiális hangra): faul'faul adj., raöwí-maul n .; b) sem az 
r; ü-\-r>aud: itmaw-dauern v., vagy intervokálisan aura: möürd- 
mauer f., pciürd-bauer m., söwra-sauer adj., íöürd m.<kfn. 
schür=hagelwetter; c) sem az n nazális: ^m~bauen v., proli- 
braun adj., írüh-trauen v., tsök~zaun m.
2. Megváltozott a minősége a labiális m előtt. Talán a 
kényelmesebb kiejtésre való törekvés hozta létre e változást: 
khamm-kaum adv., säma-säumen v.<kfn. sümen, mmd~räumen 
v., tömi m.<daumen.
II. Kfn. iu  (=ü), ufn. eu (így is írva: äu). Nálunk illa- 
bializálva, mint ai jelenik meg, vagyis összeesik a 29. § hang­
jával. Előfordul a) hosszúan: haizd plur. chaus, haizl dem.< 
haus, lais plur. <  laus, praidikaum-bräutigam., ^m'í-beutel m.r 
paiy plur.< bauch, saißdn-säubern v., íraif plur. < schrauf; b) rö­
viden: haiffl dem. <  häufe, haitt plur. < haut, haittl dem. <  haut, 
kraittS' kreuz n., laittn-läuten v.
Az r nincs semmiféle befolyással a hang jellegére: maii 
dem.<  mauer, maira phir.< mauer, ^äirin«bäuerinf.,päims-bäue-
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risch adj.; Z-vel kapcsolatban nem találtam példát; átalakító­
hatását nem lehet megállapítani, legfeljebb következtetni a ha­
sonló esetekből. (V. ö. 29. §. 3., 31. §. I.)
Egy szóban nazális áll utána: kfn. liunen (Lessiak, 69. §.)- 
Zöana=schmelzen. Teljesen kivételes fejlődést tüntet fel Biró 
nyelvjárásában is (144. §.), hol I. 2. analógiájára a-val ejtik. 
A mi alakunk bizonnyára a lehnen, kfn. leinen-Zöawa analógiája 
szerint képződött.
C) Diphthongusok.
32. §. Germ. ai.
Kétirányú fejlődést mutat: r, In, w előtt és szó végén é-vé 
lesz, egyébként megmarad diphthongusnak. Nyvjkban is e meg­
oszlásnak megfelelően más-más hangokat találunk.
I. Ofn., kfn., ufn. e. Lessiak szerint1 ez az e a délbajor­
ban diphthongizálódik és pedig keleten £«-vá, nyugaton ea-vé. 
A középbajorban megmaradt monophthongusnak. Nyvjkban szintén 
monophthongus van és pedig közép e.
1. Hosszú: e-ehe f., e/ft-ewig adj., fcZe-klee m., se~see m., 
slehd -schlehe f., tsehd -zehe f., lee-weh adv.
2. Rövid: fett< ószász fétid,* faitjan (Luther idejében az 
aln.-böl került az irodalmi nyelvbe), seyttln v. (Lessiak, 59.)= 
auslagen, sexttléa/fl n.=gefäss zum auslagen.
3. e+ r >ed: ea-ehre f., edn~ ehren, Zea-lehre f., med- mehr 
adv., y)éa-bár8<kfn. bér =  Zuchteber, pléon< kfn. bréren, plerren 
(Schade, 46. a)= weinen, rédn< kfn. réren (Schade, 476. a)=  
weinen.
4. Nazális előtt, mint minden e (v. ö. 22. §. II. 3., 23. §
1. 4.) ei-vé lesz: cindd-eher comp., Mi-gehen v., sZf«-stehen v., 
weini-wenig adv.
5. Egyszer fordul elő l előtt és ekkor óé-vé lesz: sóéi- 
seele<g. saiwala.
II. Diphthongus ai. Már az ófn.-be_n az a csekély változás 
éri, hogy ei-vé lesz úgy, hogy ezzel az i>ei hang azután össze-
1 Lessiak, ZfdM. 4.1. II. 1909.12.1., PBB. 28.1908. 7.1., Schwartz, 66.1.
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esik. Nyvjkban csak néhány irodalmi átvételben van meg ez a 
jelenség, de ekkor is, mint az i-nél, mint ai jelenik meg: flai$s~ 
fleisch n., lcaist-geist m., Maizd-kaiser m., mai-mai m., pdlai- 
beleidigen v. Ide kell számítani a halli-heilig adj. és 
aíwi~elf<kfn. eilf szavakat, melyekben az l az előtte álló i-t 
absorbeálta. (V. ö. 29. §. 3.)
Egyébkor nyvjk a két hang között levő külömbséget szigo­
rúan megőrizte, amennyiben germ, ai-nak eh vagy nazális előtt 
09 felel meg.
1. Leggyakrabban eh van és pedig a) hosszú: cta-ei n., 
äds m.<kfn. eiz=geschwür, fräds f.<kfn. vreise =  schrecken, 
hädgli-heikel adj., hűdin-heilen v., hews-heiss adj., fcntas-kreis 
m., ladd-leid m., nddgl dem.<kfn. neige (=tiefe) =  Überbleibsel 
von speisen, besonders von der milch, prädd-breit adj., räds- 
reise f., rasen-reisen v., sädf-seife f., árda-schrei m., swddf- 
schweif m., idax-teig m., wdas-weiss v., wädzl dem.< waise; 
h) rövid: hűdssn-heissen v., lädttd-leiter f., lädttn-leiten v., 
wdas^a-meister (ez összetételben: sommástta-Schulmeister m. 
a-1 találunk, bizonyára idegen [karintiai] befolyás), plddttn-be­
gleiten v., plädhhd-bleichen v., pädttsn-beizen v., rädttsn-reizen 
v., sädhhd<kfn. seichen=harnen v., sddttn-saite f., áda’í-schei- 
tel=haarscheide, éZdaMa<?=pflughálter, der auf der erde 
schleift, sdana-scheiden v., wädtt-weide f.; c) l előtt is meg­
maradt: mädl n.<kfn. meil=zeichen, fleck, söa?-seil n., tädl- 
teil m.
2. oa van primär nazális előtt (v. ö. 18. §): födm-feim m., 
hödm-heim adv., ^öa-klein adj., fcmöa-gemeinde f., lödnd<kfn. 
leinen=lehnen v., wiöawa-meinen v., öas-eins pron., jiöa-bein n., 
röa-rain m. Bizonnyára ezzel a szóval hozzák összefüggésbe a 
röadn v. <kfn. reitel, raitel (=prügel, knüttel)—fest zusammen­
binden szót, hol a nazalizáczió jogosulatlan (Schade, 474. b), 
Stoa-stein m., tsödi dem. <  kfn. zeine, g. tainjo =  Weidenrute-, 
gerte (felnémet nyelvjárási szó), tswomtsix~zwanzig num.
Megj. Egy szóban fejéldw$bl~feldwebel<kfn. feld-f-weibel, 
mint az irodalmi használatban, nyvjkban is kn. és aln. hatás 
folytán e van.
III. Germ, a i  umlautja. Nyvjk, mint fentebb láttuk, szük­
ségképen kétféle hangot fejlesztett ki. Nazális t. i. nem tűr maga 
előtt äd-t (v. ö. 18. §), de igenis oa-t. (V. ö. 30. I. 3.)
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Ennek megfelelőleg a germ, ai umlautja is kétféle: 1. dd- 
nak a) megfelel a 25. §. I. 3. cfo-jának analógiájára (u. o. II. 3.) 
ed a főnevek többesénél; lédb plur.< lädb, rédf plur.< rädf, wédf 
pl.< hvädf és néha a középfokban: preddd comp. <pr (idd; b) id a 
21. §. I. 2. aa-jának analógiájára (u. o. II. 4.) a comparativu- 
sokban: hidssd comp.<háds, widhhd comp.<wdd\.
2. A nazális előtti oa-nak umlautja a 30. §. II. példájára 
id: Jclidnd comp.<fclöd.
33. §. Germ. a u .
Gutturálisok és labiálisok előtt megmaradt diphthongusnak, 
egyébkor monophthongussá változott. Mindkét esetben az umlaut 
törvénye is érvényesülhetett. Tárgyalásunkat tehát négy pontra 
kell osztani.
I. Germ. au. Annyi módosulást szenved a IX. század 
2. felében, hogy ou-t írnak helyette, de az ufn.-ben újra vissza­
tér az au. Nyvjk legtöbbször ezt az au-1 tükrözteti vissza; néha 
a-vá lett.
1. au és pedig a) hosszú: auß§<kfn. ouwé (Schade, 438. b)~ 
ach weh, awx^mige n., frau~frau f., &amc|<kfn. goufe (Schade, 
338. b) =  eine handvoll, hhauf~ka.ui m., nmrä-rauben v., Staub- 
staub m., tau-tau m. stb.; b) rövid: haupt-haupt n., lauidgd- 
leugnen v.<kfn. lougenen és löugenen, rauTckd-rauch m.< 
germ.* rauki stb.; c) nazalizált, de csak n előtt: /icm-hauen v., 
kfiäü-genau adv. < kfn. genouwe, ScéU-schauen v.
2. a. Mint a 31. §. I. 2. esetében, labiális konzonánsok 
előtt mint a jelenik meg. Nevezetesen m előtt: jpäm-baum m., 
räw-rahm m. <kfn. roum, säm-saum m.=einfassungsrand, iram- 
träum m., ísam-zaum m.; — b előtt: láb-laub n., sab m. <  kfn 
schoup=strohbündel (v. ö. magy.zsúp); — f  előtt: lchaffd-kau­
fen v., ra/f3-raufen v. — p előtt: ißdhapps-überhaupt adv. Ezek 
az esetek megerősítik a 31. §. I. 2.-nél kifejezett véleményemet.
II. Az a u  umlautja. Kfn.-korban következett be: ófn. ou- 
ból öu lett, az ufn.-ben pedig eu. Ezirányú fejlődésnek megfe­
lelőleg, mint a 31. §. II. esetében, nyelvjárásunk ai-1 tüntet fel: 
aigln-'Áugeln v.=pfropfen, fraid-freude f., häi-heu n., sträi- 
streu n.
Amennyiben germ, aw-nak a felel meg (előbbi pont 2.),
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úgy umlautja is a: happl <kfn. höubetlin=krautkopf (KI.7 haupt 
a.), happmckfn. höubet-f-n-häupte f. (u. o.), partid plur.<baum, 
pämdi dem.<baum, six päms-sich bäumen (csak ufn.-képzés), 
säma-säumen v. ('äisäma*einsäumen=einfassen<saum1), trams- 
träumen v., Urä-streuen v.<ströuwen. Tehát eredetileg itt is 
labiális konzonáns állott utána.
III. Germ. a u > ö . Nyvjkban fejlődése teljesen összeesik a 
hosszú a-éval (v. ö. 27. §. I.), vagyis a-vá vagy au-vá lesz.
1. Hosszú a: /’ía-floh m., Mx~hoch adj., ndd-not f., 
prdd-bvoi n., räd-rőt adj., ánkZ-schrot m., írdns v. <schrot, 
Mas-stoss m., síra-stroh n., tdd-tot adj.
2. Rövid d: Jdästts-kloster n., pässn (Úpdssn) v.<kfn. 
bőzen (Schade, 49. a)=abschlagen.
3. r vokalizácziója esetén äs: äs(wasM)-ohr n., rÜs-rohr n.
4. Nazális előtt au: Zöw-lohn m., íáüns, inkább csak össze­
tételben fssm ns-schonen, verschonen v.
Megj. Megmaradt az eredeti o e szóban :pö iic  dem. bohne.
IV. Az ö umlautja. Kfn.-ben történt meg e változás: oe-nek, 
ufn.-ben pedig ö-nek írják.
1. Nyvjk ezt a hangot csak t előtt tükrözteti vissza (v. ö. 
25. §. II. 1.), de nem esik össze a rövid o-ból keletkezett um­
lauttal, hanem nyiltabbá lett (pé). Csak egy példánk van: hhjél- 
kohl m.<kfn. kői és koel.
2. Más konzonánsok előtt illabializálódik (v. ö. 19. §) és 
mint e (középh.) jelenik meg: Tcresss comp.<gross, lezn-tösnn v., 
prezl dem.cbrosam, rei dem.<rohr, resttn-rösten v., ered plur. 
<schrot, Messi-stössel m., Messn-stössen v., tettn-töten v., 
tresttn-trösten, v.
Ez az e nazális előtt ei-vé lesz: sf^-schön adj., peii dem.< 
bohne. Ez a helyes fejlődés ellentétben a fentebbi megj.-ben 
közölt szóval. Nemcsak formailag, hanem jelentésileg is külön­
váltak. Míg az előbbi (pöii) a bohne növény és termésének a 
neve, addig ez a babformájú és nagyságú nyúl, birka stb. álla­
tok trágyájának az elnevezése. Ige is van ilyen jelentéssel: peiin.
e-\-r>ed: hesn-hören v., Tchésri-gehören v., réaw-röhre f., 
tesrisc kfn. toerisch*töricht=taub adj. Egy szóban id van: 
Midn<kín. stceren, germ.*staurjan-stören v.
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34. §. Germ. eu.
Fejlődésének általános végeredménye az ufn.-ben: vagy 
diphthonguson (eo, ie) át monophthongus (i), vagy monophthon- 
guson át (iu—ü) diphthongus (eu).
1. A második irányú fejlődést nyvjk egészen az ufn.-ig 
követte, Ez az ufn. eu azután illabializálódott és 31. §. II., 33. 
§. II. hang mintájára mint ai jelenik meg, bármilyen konzonáns 
(r, nazális stb., I-re nincs példa) is áll utána, a) rövid ejtéssel: 
laiyttn - leuchten v., saihhd - scheuen v., spraittsn-spreizen v.<kfn. 
spriuzen, taittn-deuten v., taitts-deutsch adj.; b) hosszú ejtés­
sel: haird-heuer adv., laid-leute plur., naini-neun mim., wiwx~neu 
adj., íai\~scheu adj., taiwl-teufel m., taird-teuer adj., tsaiy^-zeugm.
2. Az első irányú fejlődésnél azonban nyvjk a kfn. alaknál 
állt meg, tehát itt is diphthongus van: id. a) hosszan ejtik: Tcrids- 
gries m., lidb-liebe f., mids<kfn. mies-moos m., sidx <  kfn. 
schiech=garstig adj., lidb-dieb m.; b) röviden: lidyt-Weht n .<  
kfn.<lieht, tidf-tief adj,; c) nazalizálva: ridm-riemen m., tidnd- 
dienen v., hátraható nazalizáczióval: Tciiid f.~knie n .; d) az r>d 
beleolvadt az id-ba: pid~bier n., sfoú-stier m., tidn-dime< kfn. 
dierne, intervokálisan az r visszatér: fi&ri-xier num.
Ide tartozik a II. a) igék infinitivusa: lid'id-lügen< kfn. 
liegen v., pdtridid-betrügen< kfn. betriegen (nyvjk tehát, ellen­
tétben az irodalmival, a helyes alakot tünteti fel), s«am-schie- 
ben, Sidssn- schiessen stb.
D) A hangsúlytalan szötagok vokálisai.
A hangsúlytalan szótagok gyengülése már a germánságban 
jelentkezik (vokalreduktion). Az ófn.-ben még mutatnak ugyan 
némi változatosságot, de a kfn.-ben az e-vé való gyengülés 
szinte általánossá lesz. Csak a képzőkben tartják még magukat 
más vokálisok is. Az ufn.-ben az irodalmi nyelv elég konzerva- 
tizmust tanúsít, aminek oka legnagyobb részben a grammatikai 
rendszerezés. A dialektusokban azonban tovább folyik a hang- 
súlytalan vokálisok elszíntelenedése, pusztulása. Nyvjkban is oly 
nagy szerepet játszik az elizió, synkope, apokope, asszimiláczió, 
hogy kettőnél többtagú szó alig van.
A történeti fejlődést itt feltüntetni bajos volna, azért meg-
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elégszünk, hogy nyvjk hangsúlytalan szótagjainak jelenlegi álla­
potát néhány pontban összefoglaljuk és inkább a mai irodalmi 
nyelvvel hasonlítjuk össze.
35. §. H angsúlytalan  e lőszó  tagok.
Nyvjkban a következő hangsúlytalan előszótagok fordul­
nak elő:
1. be-. Ennek megfelel: a) p  dentális spirans előtt: psläre- 
beschlagen v., psédn-bescheren v., pstöln-bestellen v.; b) pd más 
konzonáns előtt: pdtndiá-betrügen v.,vagy pi: pikedn-begehren v.
2. ge-. Ennek megfelel: a) k a) vokálisok előtt: kessn- 
gegessen, kakkdt-geackert, känd-geeggt; ß) spiránsok előtt: 
kfhln-gefallen, kfattd~gev áttér, kwünd - gewonnen, ksiwgd-gesun­
gen, fcse/2-geschäft; y) liquida előtt: kründ-geronnen, kläyjt- 
gelacht; 8) nazálisok előtt: kmäyt - gemacht, knui - genug, knmimd- 
genommen; e) h előtt: khédd-gehört, khäd-gehabt, b) Egyéb 
esetekben (labiális, gutturális, dentális konzonánsok előtt) telje­
sen hiányzik:pett~gebeten,pissn-gebissen; kpm-gegeben, ködwgd- 
gegangen; óm-getan, trd'rd-getragen, c) Néhány olyan szóban, 
melyek ge- nélkül nem fordulnak elő qe-kd: kdpéd-ge,bet, kdpidri- 
gebirge, kdpidd-gebührt, kdpüdri-gebohren; de íWfod-getreide n.
3. er>td: tdsl&id-erschlagen, tdl$m-erleben.
4. ver-fd: verleben, fdrän~verraten.
5. zer~tsd: /saraissw-zerreissen v., teasZd^-zerschlagen v.
6. da-td: tdhbdm-daheim adv., tdfäu-davon adv., tdnpm- 
daneben adv.
36. §. H angsú lyos szótag után álló hangsú lyta lan
szótag.
I. Hangsúlytalan szótagokban a következő vokálisok for­
dulnak elő:
1. a.
a) er>d (v. ö. 21. §. 2.): hidttd-hüter m. (Hirt szó nem 
használatos), hüidgd-hunger m., müidd-mutter f. stb.
b) dm-dn: fpddn-feder f., fiddm -füttern v., tsiddn-zittern v.
c) en-d: a) nazális után: lédüd-lemen v. és lehren v., 
rieimd-nehmen v.; ß) gutturális után: iv$kkd~wecken v., Idyyd-
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lachen v., Mihd-geliehen, &sZi/?a-geschlichen; y) naz.-fgutt. után: 
Mirdgd-klinge f., ref^a-regnen v.; S) p f  után: ruppfd’Tupp fen v., 
toppfd-topfen m.; s) f  után: leraiffd-greifen v., pfaiffd-pfeifen v. 
és pfeife f.
d) et'dt: heimdt- hemd n.<kfn. hemede, hmisídtc kfn. ge- 
mischede=etwas gemischtes (futter für das vieh), Melckdt-ge- 
scheckt, pädhappdt<kfn. barhoubet.
Megj. Ilyen dt van az igék praet. impf, conj.-ban, amennyi­
ben nem körülírva fejezzük ki (v. ö. 27. §. 2.): i l$zdt, tu Ipzdst etc.
e) end~dt: trähdt-tragend, Maunttsdt-glänzend, sidddt-sie­
dend, sm̂ JcIcdt- schmeckend.
f) Egyéb hangsúlytalan vokálisok is a-vé lesznek: fidßdt- 
arbeit f., Gyidmdt’Gfimót (község, v. ö. 1. §), hddmdt-heimat f., 
J$ssds~Jézus, Jcrödnidt n. <  gruon-mát, laimdt-leinwand f., mmndt
n.-monat m., waxXí"*nac^ ar m-> p^aumppd-lorombeere f., Pappd- 
Pápa (város, v. ö. 1. §), rößdt f.-robot (magy.), scmmdt m.<kfn. 
samät, S^/wí-spagat m., tokJctd-doktor m., Ühdt’fJgod (község, 
v. ö. 1. §), wäippd’Weinbeere f.=  traube, wüdrdt-Wahrheit stb. 
Dyen aí-re végződő szó nyvjkban nagyon sok van.
2. i-hangot találunk pl.:
a) e~i a ragozott jelző több esetében: td iz a rädi Tchui, 
t<*s sdn tudtt waissi-da ist eine rote kuh, das sind dort weisse.
b) az alapszámneveknél 4—19: fidri, firmvi, selclcsi etc.
c) ide tartozik a svarabhakti jelenség. (V. ö. 21. §. 7.)
d) i-1 találunk a következő szavakban: hmmif-hani m., 
tsigdri n.-zigarre f., awssi <aushin adv., aini < einhin adv., <mni< 
anhin adv., fl/?i<abhin adv., aw/yi <aufhin adv., tsüini <zuhin 
adv., fidri <  vorhin adv. stb. Itt lehetne felsorolni a keresztneve­
ket: Khädi, Handzi, Nőni stb.
e) i van a következő képzőkben:
a) ig~i: rottsi-rotzig adj., /famsi-fleissig adj., fidtti-fertig adj.
ß) ig~i%: a rendszámneveknél: tswödntsix, traissix stb.
y) isch-is: ww^ns-ungarisch adj.
5) nis-nis: tsaignis f.-zeugnis n.
e) ung~i%>: tsaidiid-zeitung f., udttnw-Ordnung f.
i) lich~li: lefödi-gefährlich adj., tsäi'li-zeitlich adj.
x) iri’in: pairin’bäuerin f., swäynn-Schwägerin f.
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3. Más vokális van:
a) sam-saum: latwkksaum-langsam adj.
b) heit-hait: tummhait-dummheit f.
c) Tceit-khait: sfélikkhait-Seligkeit f.
d) schuft-sä f t : widttsäft-Wirtschaft f.
e) tum-tum: raiytum-reichtum n.
f) ur-üd: üdlmh-Urlaub m., üdräld-uralt adj.
g) un-un: unsold-Unschuld f., uidkfä(r)-ungefähr adv.
h) ei-ai: straiddrai - S tre itere i f.
II. A vokális teljesen eltűnik.
1. Nyílt szótagban álló hangsúlytalan e elmarad:
a) egyes sz. nom.-ban: fädb-iarbe f., /m'Z-höhle f., khätts~ 
katze f., mddb<kfn. mar (marwer). Középfokban: midßd-mür- 
ber<kfn. mürwe=marbe adj., ^rífs-strasse f., g&míZ-stunde f.
b) a többes nőm. e-je: ^s-tische, péitd-bänbe, täy^-lage.
c) az imp. e-je: pnw-bringe, släf-schlafe.
2. A szó utolsó tagjában levő hangzó elmarad, ha utána 
szótagképző mássalhangzó következik. Nevezetesen:
a) en-n, ha nem tartozik a 36. §. I. 1. c) pontja alá: 
/#aw-fahren v., flässn-flasche f., khädttn-karte-fn f., mpttsn- 
metze+n m., n&zw-nase+n f., swädttn-schwarte-f-n f., hiúin- 
schnalle-j-n f., waunttsn-wanzen-fn f.
b) el~l: kdppl-gabel f., mittl-mittel n., régi-regei f., tittl- 
titel m., tsippfl-zXpftem n.
c) ein-ln: prhzln-prasseln v., plindzln-blinzeln v., Uikkln- 
stückeln v., taurogln- dengeln v.
Megj. azon eseteket, mikor a vokális synkopéja után asszi- 
miláczió következik be, 1. 20. §.
E) Összefoglalás. Nyvjk vokálisainak megfelelői.
37. §. Nyvjk /-hangjai.
1 . i. Ennek megfelel:
a) germ, e, ófn. i, kfn. i, ufn. i (u után).
b) ősgerm. i « i, « i, « i
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c) germ, u, ófn. w, kfn. M, ufn. u (nyvjkban umlaut állott
és az ü illabiliazálódott).
d) germ, ü, ófn. u, kfn. ü, ufn. ü (illabializálva).
e) « % « i, « i, « i (rieh, lieh képzőben).
2. id.
a) germ, d, ófn. e, kfn. e, ufn. d-\-r.
V a e, a i, « i, « i-\-r.
c) « i, « i, « i, « i~\~r.
d) « ü, « u, « ü, « ä-j-r.
e) « é, « e, ea, ia, id, kfn. ie, ufn. í.
f) « o, « mo, kfn, üe, ufn. ü.
9) a ai, « ei, « ei, « ei (od és dd umlautja).
h) « eu} « eo, « ie, « i.
38. §. Nyvjk e-hangjai.
1. e. Ennek megfelel:
a) germ, ä, ófn. a, kfn. ä, ufn. d.
b) « e, « e, « é, « e.
c) « o, « o, « ö, « ö ('a umlautja).
d) « ai, « e, « e, « e.
e) « au, « o, « ce, « ö (d umlautja).
2. ed.
a) germ, é, ófn. e, kfn. e, ufn. e-\-r.
b) « o, « o, « ö, « ö + r  fáa umlautja).
c) « ai, « e, « e, « e-|-r.
d) « ai, a ai, « ei, « ei umlautja).
e) « au, « 0, « 03, a ö-f-r.
3. f.
a) germ. d, ófn. e, kfn. e, ufn. á'.
b) a e, « e. « e, a e.
c) « 0, a o, « o, « ö.
4. ei. Csak nazális előtt fordul elő.
a) germ, d, ófn. e, kfn. e, ufn. á-j-naz.
b) (í a, « a, « ä, « ä-f-naz.
c) germ, e, ófn. e, kfn. e, ufn. e-fnaz.
d) « ai, « e, « e, « e-j-naz.
e) « au, « o, « oe, « ö-f-naz. (d umlautja e, na­
zális előtt ei).
39. §. Nyvjk «-hangjai.
1. ä. Megfelel neki:
a) germ. d, ófn. a, kfn.. ä, ufn. ä (d umlautja).
V « ä, « a, « ce, « a' (d umlautja).
c) « i, « h « ei, « ei (i előtt).
d) « u, « u, « Ü, « au.
e) « ai, « ei, « ei, « ei (l előtt).
f) « au, «c ou, « ou, « au, eu.
2. ai.
a) germ., i, ófn. i, kfn. i, ei, ufn., ei.
b) « w. <( Ú, « iu(ii) a eu(äu).
« ai, « ei, « ei, « ei.
d) « au, (( ou,»« Ö U , « eu.
<0 a eu, « iu, « iu(ii), « eu.
3. ÖÜ.
a) germ., d, (Dfn. a, kfn. a, ufn. a-f-nazális.
b) « o, <c °, « 0, « o-{- «
c) « d, « d, « d, « a+  «
d) « Ü, « Ű, « u, « au.
e) « au, « ou, « O U , <( au.
f) « au, « °, « 0, « 0-(-nazális.
40. §,. Nyvjk ü - je . Ennek megfelel:
a) germ. e, ófn. i, kfn. i, ufn. »]I
b) a i, « h (( i, « » l előtt.
c) « u, « u, <( ii, « ü\
41. §. Nyvjk ő-hangjai.
1. ö. Ennek megfelel:
a) germ, a, ófn. e, kfn. e, ufn. d \ 2, v - '.. .. ..(t előtt
0) « 0, « 0, « 0, <í 0 )
l előtt.
2. pe.
a) germ, e, ófn. e, kfn. e, ufn. e 1
b) « ai, « e, « e, « e
c) « au, « o, « ce, « öv. e
42. §. Nyvjk «-hangjai.
1. w. Ennek megfelel:
a) germ, b, ófn. o, kfn. o, ufn. o.
b) « u, « u, « u, « u.
c) « n , « w, « ü , « w.
2. wt-nak megfelel:
germ, ö, ófn. uo, kfn. uo, ufn. u.
3. uo-nak megfelel:
a) germ, o, ófn. o, kfn. o, ufn. o-f-r.
b) « w, « u, « w, « u-\-r.
c) « ö; « uo, « wo, « w-f-r.
43. §. Nyvjk o-hangjai.
1. o. Ennek megfelel:
a) germ, b, ófn. o, kfn. o, ufn. o.
b) « w, « u, « u, « w (7 előtt). .
a b, <í uo, « wo, « u (l előtt).
2. öö.
a) germ, ö, ófn. ö, kfn. uo, ufn. w-fnazális.
b) « ai, « ei, « ei, « ei-{-nazális.
44. §. Nyvjk «-hangjai.
1. ä. Megfelel:
a) germ. a, ófn. a, kfn. a, ufn. a.
b) « ő, « o, a 0, « 0.
c) « CL, « á, (( a, < a.
d) « au, « 0, « 0. a 0.
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2. äd. Megfelel:
a) germ. ä, ófn. a, kfn. a, ufn. a + f.
b) « b, « 0, « o, « o-\-r.
c) a d, « á, « a, « a-\-r.
d) « au , « o, « b, a o+r.
e) <c ai, (( ex, « ei, « ei (ai).
45. §. Nyvjk £>-ja.
Legtöbbször r-ből lett. Amennyiben más hangból lett, erre 
vonatkozólag v. ö. 36. §. I. c), d), e), f ) ; 37. §. 2. e)—h), 38. §.
2. d); 43. §. 2.; 44. §. 2. e).
Általános megjegyzések. Ha ez összefoglalást csak úgy 
hamarjában is átnézzük, láthatjuk a nyvjk vokálisainak fejlődésé­
ben uralkodó rendszert és törvényszerűséget.
Fejlődésükben legtöbbször kimutatható a szomszédos 
hangok befolyása. Különösen a folyékony hangok és nazálisok 
változtatják meg a vokálisok jellegét. (II. D)
A nazálisok emelkedő diphthongusokat hoznak létre. (18. §.) 
A mély hangoknál mély az átmeneti hang (kfn. a, a, o, ö-f-naz.> 
au), a magas hangoknál a második komponens is magas. (V. ö. 
38. §. 4.) A nazálisok minden esetben egyforma diphthongust hoz­
nak létre, tekintet nélkül arra, hogy milyen hang szolgál alapul*
Találunk azonban monophthongust is nazális előtt. (31. §. I. 
2., 33. §. I. 2.) Ugyanez a jelenség fordul elő Biró nyelvjárásá­
ban is.1 Biró a kfn. ü> a  magyarázatát az erős nazalizásban 
látja. A levezetésben tehát kénytelen az ufn. au-1 fölvenni. 
A germ, au, kfn. ow>a-nak nem adja megfejtését. Biró e ma­
gyarázata ellenkezik a nazálisok diphthongizáló erejével. Talán nem 
annyira az m názális jellegének kell e hatást tulajdonítani — 
mert csak m előtt találjuk e fejlődést — mint inkább lábiális 
voltának. E magyarázatot támogatja az a körülmény is, hogy a 
33. §. 2. esetében más labiális konzonánsok előtt is és csakis 
ilyenek előtt találunk a-1.
Az l hatását lásd a 19. §-ban; az r vokalizálódásával járó 
befolyást az előtte álló vokálisra a 17. §. 5.-ban. Az így kelet­
kezett diphthongus szintén egyforma jellegű.
1 Biró, 66. és 77. 1.
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Vokálisaink rendszere alapnak a kfn. alakokat feltételezi.
Kfn. alakból vezethető le a 37. §. 1. d), 2. d ); 38. §. 1. c), e),
2. b), e), 3. c), 4. b), e); 39. §. 2.; 40. §. c); 41. §. 2. c) hangja stb.
Érthető a 37. §. a) w-jének a kfn. e-ből való keletkezése. 
Nyvjk megőrizte ezt a zárt e-t, mely e-\-r kapcsolatban köny- 
nyen lehetett id-vé.
Egyenesen a kfn.-alakoknak megőrzése a 37. §. 2. e) és h) 
id-je; a kfn. ile illabializálásából származik a 37. §. f) id hangja. 
Középfelnémet uo diphthongusnak terület szerint valódifferencziáló- 
dását látjuk a 42. §. 2. ui hangjában. Biró ezt az ufn. w-ból 
vezeti le.1 E véleménye alapjául bizonyára az l előtt levő u és 
u-\-r>ud szolgált. Azt hiszem, nem kell itt az ufn. u-1 felvenni. 
Az l előtt levő u levezethető, sőt feltételezi az ui-1, ui-\-l>ul, 
mire ő is talál példát.2 A nazális előtt levő ud-t már ő is a 
diphthongusból vezeti le, az wo-f-r-ből is levezethető az ud. Nyvjk- 
ban annyiban van eltérés, hogy l előtt nem a zárt u van, ha­
nem o. (V. ö. 19. §.)
Nyvjk legfeltűnőbb vokálisai közé tartozik a 44. §. 2. e) 
no (germ, ai-ból) és ennek umlautja id (37. §. 2. g) és ed (38. §.
2. d). Ezeknek helyes megfejtését megtaláljuk Biró tanulmányá­
ban.3 Bár a germ, ai-ból kell kiindulni, de továbbfejlődést kell 
itt is konstatálni. Biró nyelvjárásában az äd közbeeső formát 
veszi fel, melyből lett az od. Mindkét hangnak ilyen irányú fej­
lődése talált alapot: a>a  a 22. §. szerint és i>d  a 30. §. II. 
szerint. Nyvjk az első fokot őrizte meg (32. §. II.) és csak na­
zális előtt ment tovább oa-ba egyrészt a könnyebb nazalizáczió 
kedvéért, másrészt és ez fontosabb, mivel äd-nak nazális előtt 
való megmaradásra nincs támaszpont. (V. ö. 18. §.)
Ezen germ, ai umlautját Biró4 Nagl után azon od (nyvjk- 
ban ad) analógiájára vezeti vissza, mely a, ä, o, ö+r-ból kelet­
kezett. Nyvjkban itt megoszlás állott be. A germ, o, ófn. o, kfn. 
o-fr-ben az ed fejlődés talált példát, a germ, a, ófn. e, kfn. 
«-j-r-ben pedig az id fejlődés.
Kfn.-nél régibb alak megőrzését látja Luick5 és az ő nyo­
mán Schwartz6 a sekundärumlaut a-jában. Nyvjkban is meg­
van ez az a. (22. §. III. és 27. §. II.) Minden esetben (nazális
1 Biró, 62. 1. 2 Biró, 60. és 69. 1. 3 Biró, 67.1. 4 Biró, 69.1.
6 Luick, PBB. II. 497. 1. 6 Schwartz, 76. 1.
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l, r előtt is) a-1 találunk. Az a néhány eltérés (22. §. III. 2. 3. 
és 27. §. II. 2.) analógiára vezetendő vissza. Irodalmi hatás ke- 
vésbbé tételezhető fel az esetek nagyobb száma miatt.
Mindenesetre plauzibilissá lehet tenni Luick véleményét. 
De meg lehet okolni az a-nak kfn. á'-n át való kifejlődését is. 
Az analog esetek csak úgy érthetők, ha egy régebbi ä-t té­
telezünk fel. Az is feltűnő, ha teljesen a régi a-1 látjuk benner 
miért nem követte azt a továbbfejlődésében?
A 30. § o-jánál is kényelmes magyarázatnak kínálkoznék, 
azt a régi germ, ö megmaradásának tekinteni. Itt is fel kell 
venni a kfn. diphthongizálást (L. feljebb és 19. §.).
Az ufn. nyelvvel egyirányú fejlődést mutat a 39. §. 2. b),
d), e) hangja (az ufn. eu illabializálása), a 39. §. 3. d), e) au-ja.
Legbajosabb eligazodni nyvjk e hangjainak fejlődésében. 
Luick itt is akart szabályszerűséget felfedezni, de a szabály fel­
állítása után még mindig talált kivételeket. Ugyanezt vallja 
Hajnal is nyelvjárástanulmányában.1
Nyvjk is ezt az össze-visszaságot mutatja. A nyelvérzék 
nem tudott a sokféle e-n eligazodni (germ, e, kfn. e, ä, ae); az 
egyik csoportbeli szavak átmentek a másikba. A különtartozást 
legjobban megőrizték a labializált e-k. (V. ö. 19. §. és 41. §.) 
Eszerint a primärumlaut e-jének kellett legzártabbnak lenni, a 




A germán nyelv explozív hangjainak változásait a felnémet­
ben II. lautverschiebung néven szokták összefoglalni. Nem jelent 
ez egységes eltolódást. A tenuisok nagyobb változáson mentek 
keresztül, mint a médiák és mindegyik csoportban vezetnek a 
foghangok. Vidékek szerint is különböző. Délen indult meg a 




46. §. Germ. p .
Mindenütt az ufn.-nek általában megfelelő hangokat találjuk. 
Az elváltozás régi keletű; már az ófn.-ben végbement.
1. Germ. p>pf. a) Szó elején: p/^ara-pfarrer m., pfdff- 
pfaffe m., pfäl-pfeil m., pfaund-pfand n., pfaund-pfanne f., 
pfeinix'pfennig m., jö/í/faZw-pfifferling m. =  wertloses, kleines 
ding, pfirdkstäx<kin. pfinztac=donnerstag m., pfldsttd-pilaster n., 
p/íámá-flaumig adj.<kfn. phlüme, p fliy j-pflicht f., pfrewgd< kfn. 
pfrengen=drücken v.,pfünd~pfund n. stb.; b) mp>mpf: khimppjl 
dem.<kfn. kumpf, sumppf-sumpf m., éimppf-schimpf m., éimppfs- 
schimpfen v., ítumppf m. <kfn. stumpf=unteres reststück, stimppfl- 
dem. <  stumpf.
2. Germ. p > f. a) Szóközépen rövid vokális után mint ff  
jelenik meg, de nem geminata (v. ö. I. r. D) : hoffnd-hoflnen v., 
offd~offen adj., tanffd-taufen v.; b) szó végén vokális után mint 
f:  auf-auf praep., íiidffMd-Stiefvater m., tidf-tief adj.; c) rp> 
df: gaa^-scharf adj., tädf-dorf n., illetőleg rövid vokális után 
szóközépen ff: wedff'd-werfen v.; d) lp > lf: hóélffd-heUen v.
3. Germ. pp> pf illetőleg rövid vokális után ppf: khoppf- 
kopf m., khuppfd-kupfer n., kräppfd-krapfen m., kroppf-kropf m., 
oppfdn-opfern v., éoppf-schöpf m., suppfd f.-schuppen (KI.7) =  
gebäude ohne wände, tsuppfd- zupfen v.
4. Germ, p megmarad sp kapcsolatban mint ép. Szó ele­
jén: épüdn-sporen m., épfids-spass m., spätts-spatz m., SpUfäi- 
spanferkel n., spma-spinnen v., spindwpttn - Spinnewebe <  kfn. 
spinneweppe (nyvjkban levő tt disszimiláczió eredménye), spis- 
spies m. Szóközépen is: haéppl-haspel m.
Megj. ép van e szóban is : tewpsppm-zwetschke. (Kl.7)
47. §. Germ. t.
Az ófn.-ben kialakult hangokat találjuk nyvjkban épúgy, 
mint az ufn. irodalmi nyelvben.
1. Germ. t>ts. a) Szó elején: tsäaid-zeigen v., tsäln-zah- 
len v., ísin^n-zünden v., tsül-ziel n., tsiviéén-zwischen praep.;
b) a következő kapcsolatban: a) lt> lits: fültts-filz n.,sultts-salz
n., szóközépen rövid vokális után: stóélttsn-stelze f., walttsn- 
walze f.; ß) rt>dtts: hestts-herz n., swddtts-schwarz adj., szó­
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középen rövid vokális után: pudttsln-purzeln v., stidttsn-stürzen 
v.; y) nt>ntts: klauntts-glanz m., szóközépen: pftaunttsn- 
pflanze f.
2. Germ. tt> tts: platts -plats m., rotts-rolz m., sitts-sitz
m., switts-schweis m.<germ. swit-, szóközépen: khittsln<óin. 
kitzilon (Wilmanns, 1.141.), sittsn-sitzen v., snaittsn-schneuzen v.
3. Germ. t>s, illetőleg szóközépen rövid vokális után ss. 
a) Szó végén: M9s~geiss=ziege f., fc/m/Jas-kürbis m., ^s-das 
pron., wäs~was pron.; b) szóközépen: fdkpssn-vergessen v., 
wassd-wasser n., wissn- wissen v., saissn -scheissen v.
4. Germ, t megmaradt ezen kapcsolatban: a) st: f$st~fest 
adj., jarwsí*brust f., rasfíw-rasten v. Szó elején mint st: stüßdi 
dem. < stab, stand dem. <  stamm, síö£~stuhl m .; b) ft: heftin- 
heften v., kift m.~gift n., kraft-kvatl f.; c) y t: majt-mactú f., 
rejt ' recht adj., wűx^'wacht f.; d) tr : /mm~traube f., tr$ßd~ 
treber m., treffd-trefen v., írén-treten v., fr-?a/ft*trüb adj., trumm- 
trumm n. (Kl.7); e) nyug.-germ. r  által keletkezett t t : auttd~ 
eiter n., lauttd-lauter adj., munttd' munter adj., wlnttd-winter m. 
E szavakban a tt létrejöttét az okozta, hogy voltak olyan alak­
jaik, melyekben az r közvetlenül t után állott. S hogy még sem 
változott meg, ennek magyarázata a t után álló sekundárvokális. 
(V. ö. Wilmanns, I. 52. és 141.) Ha ez a tt hosszú vokális után 
áll, nyvjkban zöngés hanggá kell válnia: &fo-otter f., püdd m.- 
butter f., tsiddn- zittern v.
48. §. Germ, k .
Nem mutat oly egységes és nagy területre kiterjedő el­
tolódást, mint a két előbbi hang. Az ófn.-re általános állapotnak 
szavak elején és közepén r, l, n, k után afírikátát (eh, cch), 
szóközépen és végén vokális után spiránst (h, hh) lehet fel­
venni. Kfn.-től ufn.-ig az egyes nyelvterületeken a legkülönbö­
zőbb kiejtésre akadunk. Ma is nagy változatosságot mutat és 
az irodalmi nyelv révén sem tudott a kiejtésben egység létre­
jönni. (V. ö. Wilmanns, I.) Nyvjk a következő állapotot tün­
teti fel.
1. Szókezdő germ. k. a) Vokális előtt, mint legtöbbször az 
ufn.-ben, nálunk is mint kh jelenik meg: £Maí*;oxX9*eharwoche, 
karwoche f., khdd n.-kot m., khamppl<kfn. kamp(b)-kamm m.,
khöd~kein adj., khui-kuh f.; b) r, n, l előtt megmaradt &-nak: 
kräyyp~krachen v., fcnm-krahn m., Me6|-knebel m., Meí-knödel
n., kfiopp/’-knopf m., klafüa-khdíteT n., kiiam-klieben v.
2. Szóközépi és~ végi germ. k. a) Vokális után megtartotta 
a már ófn. kifejlődött spiránst (x): Hmrtxxa*?eschmack m., 
yndyya-mdchcn v., p«xxa"backen v., ^öx-joch n., ráí‘x~reich adj., 
^X*stich m., íáx'dach n., wäay-weich adj.; b) rk és Ik kap­
csolatban megmaradt mint k. Szóközépen rövid vokális után kk: 
miakka-merken v., wolkkn-wolke f., szóvégén k: mädk - markt m., 
foik-volk n., stäak-stark adj.; c) szóközépi rk kapcsolatban 
spiránst is találunk: leayx9’̂ dem.<lerche, lk>lh: mqelha-melken 
v., sölhd-solcher pron. E szavakban svarabhakti vokális fejlődött 
ki (v. ö. 21. § . 7.) és így a postvokális helyzet állott elő; d) szó­
végi rk és Ik kapcsolatban pedig svarabhakti vokális esetén a 
k eltűnik: khiara-kirche f. Hogy itt svarabhakti vokális volt ere­
detileg, mutatja ez összetétele: khiaritay-khirchtag m., mfiari n.- 
marke f.=markzeichen, mäaraUöa-markstein m., müli-milch f., 
tetőül-tswilch m .; e) hiányzik szó végén még e szavaknál: 
i-ich, ww~mich, tá-dich, si-sich, Zö~loch n.
3. Germ. nk. a) szó végén na: kráura-krank adj., táwa- 
dank m.; b) szóközépen vokális előtt nag: sivga-sinken v., stiraga- 
stinken v., süraga f.*schinken m., tduraga-danken v., trinaga- 
trinken v.
4. Germ, sk csoport a kfn.-ben s-sé lett. Nyvjkban is ezt 
találjuk: a) szó elején: 3<lm~schabe m., §ätts-schätz m., seppfa- 
schöpfen v., Sif m.-schif n., sikka-schicken v., sinttn-schinden v.;
b) szóközépen: aSsn m.-asche f., jláS&n-flasche f., wissw-wischen 
v.; c) szó végén: /tS-fisch m., /iá-tisch m.
5. Germ, kk nyvjkban is mint kk jelenik meg, ha rövid 
vokális előzi meg. mint k, ha hosszú: a) szóközépen: jaukka< 
kfn. jouchen—jagen v., lakká-lache f., lókká-locken v., lukka- 
iücke f., r$kka~<g. uf-rakjan, ófn. recken v., pikka v.<pech?— 
kleben, tsukka-zukker m., tswikka-zwicken v., ivpkka-wecken v.; 
b) szó végén: knakk-genickc n., sí5w/W>stück n., áp^M-speck m., 
trekk-dreck m . E két utóbbi előfordul hosszú ejtéssel is és 
íg y  fc-val.
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E hang története nincs egészen felderítve. Az egyes Írók­
nál különböző jeleket találunk, melyeknek biztos hangtani értéke 
nincs megállapítva. A nyug.-germ. bb az egész területen explozív 
hang; felnémet területen zöngétlen, frank területen zöngés. Az 
egyszerű b a régibb emlékekben majd mint explozív, majd mint 
spirans hang jelenik meg. Az explozív b bajor területen a XI. 
századig p-nek van írva, de ettől kezdve szóközépen és szó­
végen ismét b tűnik fel. Szó kezdetén csak a XVI. századtól 
kezdve kezd tért hódítani a b.
Nyvjk is ezt a fejlődést igazolja.
1. Ha mint explozív hang jelenik meg, ez lehet vagy for­
tis, vagy lenis vagy zöngés media.
Nyvjk az óbajorban kifejlődött fortis hangot őrizte meg:
a) szó kezdetén: pam-bomn m., p?zn~besen m., platt*blatt n .;
b) mb>mp, illetőleg rövid vokális után mpp: krumpp-krumm 
adj., sumppd m.<kfn. sumber=korb, smppí-schimmel m. Az 
irodalmi nyelv itt asszimilácziós alakot tűntet fel. Nyvjkban is 
van erre példa: ema-eimer m.<kfn. einber, Summái*stummel 
m., tumm - dumm adj., tramini-trommel f., tsimmen*zimmern v.;
c) zöngétlenkonzonánsok(s, t) előtt: hipp$~hübsch adj., Mlpsait* 
halbscheit f., Tcrepps-krebs m., opsí-opst n., tu Upst*du gibst stb.;
d) nyug.-germ. bb rövid vokális után pp: happl dem.<haupt<
kfn. höubetlin, näppl- nabel m., n$ppl* nebeln v.=fest rauchen, 
rippm-rippe f. <germ. ribja-, rippln v.<kfn. rippel=fest abrei- 
ben, trdppm-traben v., hosszú vokális után p :  schuppe
f.<germ. skőb.
Lenis hangot ejtenek szó végén a) hosszú vokális u tán: 
l&db-laib m., läib*leib m.; b) r vokalizálódása folytán postvokális 
a helyzet: pla&-farbe f., e) l után: hälb*halb adj.
Zöngés explozíva fordul elő zönge hangok között szókö­
zépen; nevezetesen vokális után és r, l előtt: fo’a&ri-herberge 
f., lchdibl dem.< kalbe, lädbl dem.< laib; I és vokális között: 
hálbd-hsilber adj., a-selber pron., sülbd-s'úbeT n. Itt már
ingadozás észlelhető: különösen l mellett gyakran lehet hallani 
spirantikus ejtést. (V. ö. köv. p.)
2. Ősgerm. b mint spiráns jelenik a nyug.-germ.-ban szó­
középen vokális és l, r után. Ez az állapot az uralkodó az
49. §. Germ. b.
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óbajorban is. De a XV. és XVI. századbeli bajor iratok már 
ingadozást mutatnak fel: bilabiális explozíva váltakozik bilabiális 
spiránssal. (V. ö. Wilmanns, I. 68. és 116. §. 3.)
Ezt az ingadozást találjuk nyvjkban is, mint fentebb is 
láttuk. Ugyanez mondható az intervokálikus &-ről is. De míg a 
fentebbi esetben az explozíva az általánosabb, addig intervokális 
helyzetben inkább a spirantikus (bilabiális) ejtés vehető fel 
mint általánosabban uralkodó: aßa-über praep., leßd~leber f., 
$ößd~ schob er m., w&ßd’l dem.<wabe, úgyszintén az r vokalizá- 
cziója esetén: sea^-scherbelein n.
Megj. A b asszimilálódott e szóban: lettsqeln-lobzeM m.
2. b-\-en>m. (V. ö. 20. §. 13.)
50. §. Germ, d .
Nyvjkban, mint általában a felnémetben, mindig explozív 
hangot találunk.
1. Szó elején t van: í«x^a*tochter f.<g. daúhtar, tamsgln~ 
dengeln v., tudd-dotter m., tumppe<geTm. dump, aln. dompig =  
dunkel adj., tunttst-dunst m.
2. Szóközépen a következő esetek lehetségesek:
a) Intervokálisan hosszú tővokális után zöngés media van: 
/áda-vater m., füidd-futter n., fdtseddn'vérzetten v.= zerstreuen 
(die speisen), IsiddUäuiagdCkfn. zieter-f-stange~zitter=deichsel. 
Ha ebben az esetben en vagy el következik utána, a d kiesik. 
(V. ö. 20. §. 15., 16.)
b) Rövid tőhangzó után fortis hangot ejtenek: ladttdAeiter 
f., hidüd'hüteT m. Ilyenkor az apokopé sem következik be: 
hidtln-hüten v., piditl dem. < bürde.
c) Id kapcsolatban szintén media vagy fortis van aszerint, 
amint a tővokális hosszú vagy rövid: Jchöldd-kälter comp., Mitti 
plur. <  galt.
d) Ugyanez a szabály érvényesül nd kapcsolatnál.
a) Zöngés media van, ha nd-re l vagy el következik és a 
tővokális hosszú: Swindli-schwindlig adj., lehindli-kindlich adj., 
vagy az e apokopéja előtt hosszú volt: sindl-schindel f., haundl- 
handel m., ksindl-gesindel n.
ß) Ha azonban l előtt nem állott vokális, mint pl. a kicsi­
nyítő Un képzőnél, akkor a tőhangzó rövid és tt van: panttl
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dem. <  band. Az első esetben t. i. a régebbi korban a szótag- 
határ d elé kellett, hogy essék, miáltal zöngéjét megtartotta, az 
utóbbi esetben pedig utána.
y) Ha nd-re er következett, részben tt-t találunk rövid vo­
kálissal: smífó-schinder m., pinttd-binder m., unttd-xmtQi praep., 
részben d-1 hosszú hangzóval: hünddt-hundert num., ksinda- 
gesunder comp. stb. minden középfokban. E kétirányú fejlődés 
magyarázata talán az, hogy a középfokban a media megmara­
dása az alapfok lenis hangjában talált támaszt.
5) Az nd kapcsolatra következő en előtt rövid vokális fej­
lődött ki és tt-t találunk: hinttn-hinten adv., pinttn-binden v., 
unttn- unten adv.
e) Ha nd után más vokális (rendesen i) állott, zöngés 
hangot ejtenek: krindi-grindig adj., prandi-brandig adj., windi- 
windig adj. Fortis hang ejtése kivételes: laantti-hantig adj. 
(Schade, 238.)=bitter.
3. Szóvégi d ejtése a) Id és nd kapcsolatban szintén a 
tővokális kvantitásától függ. Hosszú után lenis hang van: kh&ld- 
kalt adj., hünd-hund m., plind-bírná adj., sm^-sünde f. Rövid 
után fortis: kältt-galt adj., tmtá-unten adv., hintt-hinten adv.
b) Vokális után ingadozás uralkodik. Hol mint lenis, hol 
mint félig fortis hang jelenik meg. E kétféle ejtés között nem 
lévén nagy a különbség, ezt bajos is minden esetben megálla­
pítani. Általában mondható, ha a d előtt r állott, akkor a tő­
vokális rövid és félig fortis, sőt egészen fortis hangot is ejtenek: 
MaGhart, fddt-fahrt f. Ha azonban a d közvetlenül vokális után 
állott, vagy előtte nazális kiesett (tehát eredeti nd kapcsolat), 
akkor lenis hangot ejtenek: pr&dd-breit adj., /röid-freund m., 
fá id-feind m. Ez a lenis hang, ha utána magánhangzó következik, 
zöngéssé válik: preddd-breiter comp., td fáid is <<5~der feind ist 
da. Kivételt képez laut-lauttd-laut-lauter adj., bizonyára lauter- 
lauttd <ófn. lúttar analógiájára.
4. Germ, dd nyvjkban úgy szóközépen, mint szó végén 
tt-vé lett: hittn-hütte f., piííw-bitten v., <w^/-tüttel n.—brust- 
warze, wpttn-wetten v., mitt-mitte f., pptt-bett n.
Megj. A 20. §. 15., 16. pontjában tárgyalt apokopé itt nem 
következik be.
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A következő hangok felelnek meg nyvjkban:
1. k és pedig a) szó elején: kauid-gang m., krob adj., 
7mtwá-grund m., kukkd-gucken v.; b) tenuis előtt (az igerago­
zásban) : sakt-sSLgi v.
2. g zöngehang és l között: fögl-voge] m., ritdgl-nng-
lein n. ~
3. x a)  szóközépen konzonáns előtt: jayt-jagd f.; b) szó­
végén: Hmx~klug, adj.=knapp. Idetartozik a számnévi -ig 
képző. (V. ö. 36. §. I. 2. e) ß).
4. h, a tiszta hehezet erősebb artikuláczióval; előfordul vo­
kálisok között: jähd-yäger m., mähd~mager adj., tsehd-zecker 
m.<ósk. tag (Lessiák, 116. 3.)=eine tasche aus Strohmatte.
5. Germ. gg>kk lesz: hakkl dem.< hacke, prukkd-brücke 
f. Szó végén is: $kk n.-eck n., snekk-snekk (ikerszó) m.-schnecke 
f. n-\-k>rd: tew = link adj. (Lessiak, 116. 3.); szóközépen r<>kk: 
pir,ikkl m.=bündel n. (KI.7 bengel a.)
6. Germ, g nyomtalanul eltűnt szó végén: khini-könig m., 
krüi-krug m., pflüi-pflug m.
Megj. A g-\-n vagy n-\-g asszimiláczióját 1. 20. §. 23., 24.
B) Spiránsok.
52. §. G erm . f>.
A germ, p-nek d-vé való változása a VIII. században fel­
német területen indult meg és az egész német területre kiter­
jedt. Közép- és felsőnémet területen az eltolódás még tovább­
megy, amennyiben egybeesik a germ, d fejlődésével. Ugyanezt 
mutatja nyvjk. Ugyanazon hangokat találjuk, mint d-nél. (V. ö. 
50. §.)
1. Szó elején t van: trai-drei num., íai7ís~deutsch adj., 
tauznd-tausend num., tedffd-dürfen v., tisttl-distel f., íra-drehen 
v., írűmicófn. dremil. (Schade, 65.)
Szókezdő pw, ófn. dw, tw kfn.-ben zw-\é lett; ezt őrizte 
meg nyvjk is : tswedri adv. <  ßwairhs=quer, schräg (Kl.7 zwerch a.), 
tswédgl-Zwerglein (Lessiak, 105. 4., Wilmanns, I. 85.), tswijdgd- 
zwingen v., tsiviili-zwiich m.
51. §. Germ. g.
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2. Szóközépen: a) intervokális helyzetben, hosszú vokális 
után media van: lädird-l&dxmg f., mädd-máhder m., mda-nieder 
adv., prüidd-brúder m., redd comp.<rot, sö(fo-schotter m.;
b) ugyancsak Id és nd_ kapcsolatban: kolddni-goldene plur., 
äunddst-anderst adv., khindd-kinder plur., kswindd comp.<ge­
schwind; c) rövid vokális után fortis van: finttn-finden v., 
rinttfidX'rindvieh n .; d) asszimiláczió van e szóban: wini< kfn. 
windec= wütend.
3. Szó végén: a) Id és nd kapcsolatban hosszú vokális
után lenis hangot ejtenek: köld-gold n., khuind-geschwind adj., 
khind-kind n., rövid után fortist: pültt-büd n .; b) vokális után 
itt is ingadozás tapasztalható. Eredeti r után itt is fortis hang 
van rövid vokálissal: hedt-berd m., pudt-bürde f. (Lehetne így 
is jelölni hedtt.) Különben inkább lenisnek vehető: gescheit
adj. mäd-mahd, fraid-freude f., r&d-rot adj.
4. A régi geminata mint tt fordul elő: ihnitin-schmiede f. 
<ófn. smidda, Idttn-latte f., íp$ttln~spotten v., tsanttl dem. 
<zahn.
Megj. A d-\-n és d-\-l változását 1. 20. §. 15., 16.
53. §. Germ, x«
1. Megmaradt mint x : a) t előtt: feyttn-fechten v., lidyt- 
licht n., nx^w-richten v., sfex^*scúlecht adj.; b) szó végén: 
/íax-vieh n., Ti^X'hoch adj., &äx-jäh adv., wdx~nach praep., tsäx- 
záhe adj.
2. Germ. Xs > mint más bajor területen, les, illetőleg rövid 
vokális után lelcs lett: laikksn f.-leuchse=wagenleiste, nikks- 
nichts pron., o&fo-ochs m., ^wfc&spim-buchsbaum m., trekksh- 
drechsler m., iväkksn-wachsen v., ivekksl-Wechsel m.
3. Mint már az ófn.-ben, nyvjkban is h-vá. lett a) szó kez­
detén vokális előtt: M s-hasé m., häund-hand f., heirakst-hengst 
m., hünd-hxind m .; b) intervokálisan is valamivel erősebb arti- 
kuláczióval: ehd-ahve f., slehd-schlehe f., tséhd-zehe f plähd- 
blähe f., wdihd-weihen v.
4. Teljesen eltűnt: a) szó végén: wn7<-noch adv., rai- 
reihe f., flä-üob m .; b) svarabhakti esetén (v. ö. 21. §. 7.);
c) szó elején konzonáns előtt: lädb~\a.ib m.<g. hlaifs, ridffd- 
rufen v.<g. hrőpjan, ivadtts-weizen m.<g. hvateis, waiss-weiss
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adj.<g. hveits, laut'laut adj.<g. *hlüda, ^xx^lachen v.<g. 
hlahjan, tána-laden v.<g. hla^an, ?cäü~weile f.<g. hveila. Meg­
maradt e szóban: huisttn-husten v.<agsz, hvősta; d) szóközé­
pen, ha nem intervokális: äßi, dini, aussi, auffi, urai <  ab, ein, 
aus, auf, um+ hin, tsäund-v.<zachern v.=weinen (Kl.7 zähre a.), 
tseini-zehn num.; e) e szavakban: aumt-amt n.cófn. ambaht, 
nid (vagy nit)-nicht.
5. Germ. hh>yx: ^XX9~lachen v.<ófn. lahhan.
Megj. Az asszimiláczió eseteit 1. 20. §. 19., 20., 21.
54. §. Germ. / .
Ezen f  és az újabb p > f  között eredetileg fennálló külömb- 
ség nyvjkban teljesen eltűnt: mindakét esetben dentilabiális 
ejtés honosodott meg.
1. Szó kezdetén nyvjkban csak ilyen germ, f  lehet (v. ö.
46. §. 1.): fűin-fallen v., faiy)~feicht adj., finger m., frai-
frei adj.
2. Szóközépi és -végi régi germ, f  van pl. e szavakban: 
luft-luft f., krä ft-kraft f., írrauffd-schrauben v. Absolut szóvégi 
helyzetben hosszú vokális után félig fortis, szinte lenis hangot 
ejtenek: höf (how)-hof m., írduf (sräuw) m.-schraube f., wdlf 
(wdlw)-vrolf m. Nem tudott határozott kiejtés meghonosodni, 
mert a beszédben utána következő konzonáns jellege szerint 
majd fortissá, majd lenissé, majd médiává kell változnia.
Szóközépen hosszú vokális és zönge hang (vök. és l) között w-t 
ejtenek: h$wd n.-hafen m.<kfn. haven=topf, öwd-ofen m., tdwl- 
tafel f., éauwl- schaufel f.
3. fs> ps: wqppsn f. <kfn. wefse, ufn.-ben metatézissel 
sp: wespe f.; nyvjkban metatézis esetén Sp lesz: krio$ppm~ 
knospe f.cófn. *knofsa.
4. x van f  helyett: ex^"ec^t adj.<ehaft. Lehet hallani: 
fuytsei-fünfzehn num., fuytsiy-fünfzig szavakban is, de szokot- 
tabbak az ft-es formák.
5. Anorganikus f  van, mint az irodalmiban: raunft'T&nft 
m., tsukunfi-zukunft f. szavakban. Gyakoribb itt az affrikáta ejtés 
raumpft, miáltal az n is labiálissá lesz. Affrikáta van e szavak 
elején is:pfäiim.-fahnef.,pfedzä-ferse f.,pfnéhd,'pfnehdttsn < óbajor 
f n i h u atmen. (Magyarázatát 1. Schwartz, 98. 1.)
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Történetét tekintve, több esetben már az ősnyelvben el­
tűnt. (Wilmans, I. 101., Anm. 12.) Máskor meg zöngéssé vált 
(Verner-féle törvény) és mint ilyen a felnémetben r-ré változott. 
Ilyen r van pl. fdlidn-verlieren v., tdfridn-erfrieren v. szavak­
ban. Ez eseteket természetesen itt nem tárgyaljuk.
Amennyiben megmaradt eredeti minőségében, nyvjkbau 
vagy mint s, vagy mint s jelenik meg. Mindkét esetben zöngéssé 
is válhatik.
1. Megmaradt mint s: a) szavak elején vokális előtt: sádl~ 
seil n., säm-seide f., se-see m., sewkst-sense f., sißdi dem.< 
sieb, säd~sod m. (többnyire összetételben: sättpreind-Sodbren­
nen), sö~so part., sündäy-sonntag m., sülbd-Silber n .; b) szó 
végén (ns kapcsolatot kivéve) félig fortis ejtés az általános: 
hdis~hals m., laus-laus f., Jcräs-gras n. (V. ö. 54. §. 2.)
2. Zönge hangok között zöngéssé (z) válik. Nevezetesen 
szavak belsejében: a) intervokális helyzetben: Idizi-lausig adj., 
käunäuzs-gä.nserich m .; b) vokális és m, n vagy l között: lozn~ 
losen v., prázw-brosam m., püizn-búsén m., wäzn~wasen (KI.7 
rasen a.), präzln v.cbrosam, prézl dem. <brosam, bmzmdMtd- 
hausmeister m.
Ez a két szabály érvényesül ms kapcsolatban is: peimzl
n.-pinzel m., preimzn- bremsen v. Éppúgy ns kapcsolatban, csakhogy 
ez esetben ns között d lép fel: Handzi (Johann), kandzl dem. 
<gauns, plindzln-blinseln v., winseln v. Szóvégi ns
között is d fejlődött ki, de ejtése ilyenkor természetesen lenis: 
Haundz (Johann), kaundz-gmis f.
3. § fejlődött ki nyvjkban nemcsak se kapcsolatban (v. ö. 
48. §. 4.), hanem a) szó kezdetén bármely konzonáns előtt: 
sldffd-schlafen v., £m<f£~schmal adj., snäid-schneide f., $päd~ 
spät adv., áraim-schreiben v., staiy^-steg m., swähd-Schwager m .; 
b) szó belsejében: a) sp>sp, illetőleg rövid vokális után épp: 
hűsppl-haspel m., ^raápp^-kruspel<kfn. chruste (Biró, 184. §. ß) 
a t>p-1 metatézissel magyarázza)=knorpel; ß) Tcrossn-groschen 
m.<ital. grosso, aumasl n.-amsel f.<kfn. amsla, amisala sza­
vakban; c) rs úgy szóközépi, mint szóvégi helyzetben d§, illető­
leg rövid vokális után dss-sé lesz: fidsst-first m., eassí-erst adv.r
55. §. Germ. s.
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kedvűn-gerste f., khedUtn-kirsche f., pissttn-bürste f., (ily hely­
zetben a t-i ejtjük hosszabban), <w9ss/*durst m, wwassií-wurst f, 
4as£~arsch m., hidss-hirsch m., ^M9s?~bursch m. Nincs meg ez a 
jelenség az igeragozásban: /aasi-fährst, stáasGstörst.
Ez az s az előtte álló í-vel affrikátává (ts) lesz: ruttén- 
rutschen v., taitts-deutsch adj. Több ilyen szó etimológiája bizony­
talan -.pattén m. =  filzschuh, pantoffel vagy grosses, ungeschick­
tes wesen (zb. frauenperson olyan értelemben, mint a magyar 
tehén szó, oder ganz, kuh stb.). Ez utóbbi értelemben mondják 
pl.: pättsdti kanndz =  grosse, unbeholfene g&ns, pättsn v. =  waten 
v., hattsn v.=unschön, schwerfällig gehen, trittéln v. =  hangosan 
szelelni, prittsn f. =  hölzerne bank, prittsln v. =  mit wasser spie­
lend herumspritzen, tuttsn—anstossen mit gläsern, eiern, kopfr 
wattén f.=ohrfeige. Néha a magy. cs átvételét találjuk: koláttsn 
(magy. kalács =  kuchen), ptogáühi (magy. pogácsa), ftwítéa-kutscher 
m. (magy. kocsis).
Szó kezdetén is találunk ilyen is-1: isappsi n. =  tölpel m , 
tbnágl n.=nachen m., isikkdi (magy. csikó), tsüdii =  hosszúkás 
folt (pl. vízfolt) valahol. (V. ö. magy. csurran.) (V. ö. Schwartzr 
96, 97. 1.)
ns kapcsolatban t lép fel s szintén aífrikátává lesz: wuntts~ 
wünsch m, ivinttsn-wünschen v, paunttén, v. ö. magy. pancsol.
Szókezdő $ előtt néha k-1 találunk: Mloss-schloss n, 
Mjo?7£-spiel n, ksp&ss-spass m , kspidttsht part. <spidttsln =  spuckenT 
kStöuvgd m. < stinken v. Nem más ez, mint a #e-praefixum 
sokszor jogosultan és ennek analógiájára jogosulatlanul is. 
(Schwartz, 94. 1.)
4. Az § zöngéssé válik zönge hangok között: pfédza-ierse 
Lpfédza f.-pfirsich m, tiiläd f.-tischladen m, nds>ndz: haundzn- 
handschuh m.
5. Gemináta ss szó belsejében megmarad: pressn-pres­
sen v. <lat. pressare, pussl-osztrák busserl, ebből ige pussln. 
Ritkábban irodalmi hatás folytán lehet hallani: khidssn-küssen 




56. §. Germ. m.
Nem ment át lényegesebb változáson. Nyvjk is elég hűen 
megőrizte.
1. Szó elején á ll: a) vokális előtt: malsw-masche f., maudd\- 
montag m., maus-maus f., misí-mist m .; b) s után: Smaltts- 
schmalz n., smears-schmerz n„ smpkkd-schmecken v.
2. Szóközépen m-et találunk: a) intervokálisan: raummj 
f.-rahmen m., Sawwma-schämen v.; b) l előtt: /imm|-himmel 
m., tárni m.<daumen; c) labiális explozíva és p > p f  előtt: 
aumppd-amper< lat. ampora(Kl.7), lamppl dem.< lamm, raumpfl- 
ranft (v. ö. lit. rumbas Kl.7), Strumpf-Strumpf m., tumpf-tüm- 
pel m.
Nyvjkban m f helyett is lehet néha nf-et hallani: finwi- 
fünf num. (irod.-ban is)<g. fimf, bár elég általános a fimwi 
ejtés, (mf-re vonatkozólag v. ö. 54. §. 5.)
3. Szó végén is megmaradt legtöbbször az m: halm f.- 
halm m., möam-muhme f., säm-saum m., íaawi-darm m. Csak 
dentális után fejlődött ki helyette n: p?zn-besen m.<kfn. bő­
sem, ymlzw-brosam m., püizn- búsén m.<kfn. buosem. (V. ö. 
még 20. §. 2. 11.)
57. §. Germ. n, 1
1. Megmaradt az n: a) szó elején: näü-nagen v., nád-not 
f., ndyt- nacht f., na -nähen v., n$ppl-nebo\ m., nidsttn- niesen v., 
nuss-nuss f.; b) szó közepén dentális előtt (ti, ts, d ): pantíl dem.< 
band, raunttsn v.<kfn. ransen=sich strecken, Und adj.<kfn. 
linde=nicht gesalzen, klindzln-klingeln v., klundzn f.<ktn. 
klunse, klinse=spalte (KI.7 klinse a.), mndl~windel f.; c) szó- 
középi geminata n; nyvjkban azonban nincs geminataejtés: 
kheind- können v., khind- können v., néma-nennen v., preind~ 
brennen v., mwa-rennen v., rma-rinnen v.
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2. Az n nyvjkban nagyon sokszor hiányzik, az előtte álló 
vokális pedig erősen nazalizálódik.
a) Szóvégi n legtöbbször eltűnt: fai-fein adj., Mö~~klein 
adj. Zrm-lohn m., prm~bauen v., ^>rm-bahn f., pfaü m.-fahne f., 
Mw-schauen v., síei-stehen v., wai~wein m. Összetételekben is: 
t<Mmdx^~ohnmacht f. (nyvjk is, mint az irodalmi használat, kap­
csolatba hozta az ohne praepositióval, amit mutat az au diph- 
thongus), mmäyjp v., Zcwtáax-leintuch n.
b) Néha mássalhangzó előtt szóközépen is hiányzik: fraid- 
freund m., /äiiZ-feind m., Jchöds-keines pron., fcraiíZ-greint (inf.-a: 
Jcräind-greinen), laicZ-scheint (inf.-a: sdino-scheinen), öas-eins num.
Megj. Az n egyéb változásait 1. 10. §. 3.; 20. §. 1—3., 
5., 13., 14., 17., 23—25.; 36. §. I. 1. e), e), II. 2. a), c).
58. §. Germ. r<).
A gutturális n, mint már a germánban, nyvjkban is gut- 
turális konzonánsok mellett fordul elő.
Ha szó végén van az ng vagy nJc kapcsolat, akkor mint 
id jelenik meg: 1csäiiid~gesang n., wäiutß n.~wange f., truyd-irxmk 
m: De ha utána vokális áll, wg-vé lesz: prwgd-bringen v., 
trwgd-trinken v.
Előfordul gutturális után is szóvégi helyzetben: Mokkid- 
glocke f., wpJclcft-wecke f., ftylclcTd f.-flecken m. (V. ö. 36. I. 1. c).
D) Folyékony hangok.
59. §. Germ. I.
Nem mutat nagy elváltozásokat az egyes dialektusokban. 
Csak a szomszédos hangokhoz szokott artikulácziója igazodni. 
Nálunk is ez alapon külömböztettük meg az l többféle faját. 
(V. ö. 9. §. 2.)
1. I van: a) szó elején magánhangzó előtt: Zoam-leim m., 
lust-\üst f.; b) alveolárisan képzett konzonánssal kapcsolatban: 
antil dem.<ente, fattl dem.< fuhr, Icandzl dem.<gauns.
2. l-et ejtenek magánhangzó után, ha előtte egy mással­
hangzó kiesett: mäi- mädel n.,&w'£dem.< schait. (V. ö. 20. §. 16—19.)
3. Palatális az ejtése gutturális mássalhangzók mellett:
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Jclä-y-klage f., nägl-nagel m., MiyjJl-Michael beczézője, preJcJcl 
dem. <  brocken, sixx|*sichel f., srägl dem. < schrägen (V. ö. magy. 
saráglya.) Szóvégi helyzetben U és yj kapcsolatban erősen 
spirantikus színezete van.
4. l-et ejtenek: a) labiális vokálisok előtt, kivéve az u-tT 
mely előtte o-vá lesz (26. §. 4.), az wa-t és oa-1, melyek után az 
i csak sekundär (42. §. 3., 43. §. 2.) és a germ. o>m‘-t (30. §. 4.): 
äld-ali adj., mfidl-kfn. meil, /imí-faul adj., zcöZ-wolle f., Jegeld- 
geld n., wó'Zn-wollen v., -biliig adj. Feltűnő e szóban a szó­
kezdő b zöngés ejtése; b) az illabiálisok közül a után (19. §. III.) 
és id után (30. §. II.), ha a labiális kfn. we-ből keletkezett: 
fal-feile f., wia?w-wühlen v.; c) labiális konzonánssal kapcso­
latban: Jehäibl dem.< kalb, Igffl-löífel m., nappl-nabel m., wolwli- 
wohlfeil adj. (A kompozitum 2. fele nyvjkban teljesen elhomá­
lyosult.)
5. Disszimiláczió folytán l helyett n van (v. ö. 20. §) r 
ÄAöici-knoblauch m.cófn. klobolauch, Jenölldi dem.<knäuel.
60. §. Germ. r .
1. Megmarad az r: a) szó elején vokális előtt: rád-rád n., 
rdtls m.-ratte f., raffd-raffen, raufen v.; b) szó kezdetén kon- 
zonáns után: /rá -froh adj., &rás-gras n., prmhd-brauchen v.r 
lírá-stroh n., srgJeJed-schrecken v., trgssn-dreschen v., c) szókö­
zépen konzonáns után: hidbri-herberge f., urdgris-ungarisch adj., 
hvayrin-Schwägerin f., tsigrettl dem.<zigarette.
2. Postvokális r  vokalizálódik: a) szó végén: ea-er pron., 
tdd-toT n., ‘̂a-tür f.; b) konzonáns előtt: ea^-erde f., Jchädb-korb 
m., Jchidn f.-gehürne, gehörn n., mädJcJc-markt m., p&dn-bohren 
v., sedßd m.<kfn. scher =  maulwurf, tidri-dürren v., wáam-warm 
adj. — I előtt nemcsak vokalizálódik, hanem az l jellegét is 
módosítja: 'Hé változtatja. (V. ö. 20. §. 18.)
Ha ebben a két esetben r előtt olyan diphthongus áll, melynek 
második elemét a alkotja, akkor is vokalizálódik és beleolvad a 
diphthongusba vagy mondhatjuk rövidebben, hogy elvész: s?a-schier 
adv., Wari-rühren v. (V. ö. 28. §; 30. §. I. 2., II.; 34. §. 2. d ); 
35. §. 3., 4., 5.; 36. §. I. a), b.)
Ha pedig a után van, akkor a szó végén ingadozó a hasz­
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nálat, középen pedig konzonáns előtt hiányzik. (V. ö. 22. §.
III. 2.; 27. §. 2.) Kivételesen más esetekben sincs nyoma az 
r-nek. (V.ö. 22. §. I. megj.; 23. §. I. megj.2.; 25. §. I. megj.4.; 
25. §. II. megj.) Más bajor dialektusokban gyakrabban jelentke­
zik e jelenség. (Biró, 191. §.; Schwartz, 101. 1.)
A nyílt a után való hiánya könnyen érthető, akár az ere­
deti r-nek a konzonáns előtti apokopéját, illetőleg azzal való 
asszimiláczióját vesszük fel magyarázatul, akár egy d kifejlődését, 
mely azután ä-val egybeolvadt. Ez utóbbi esetben azonban a-1 
nyílt ü-n át keletkezett hangnak kell tekinteni: ad diftongus ki­
fejlődésére nyvjkban nincsen példa.
Az előbbi magyarázatra találunk is alapot nyvjkban. (V. ö.
20. §. 15., 16., 17.; 36. §. I. b.) Ez a felfogás azután a többi kivé­
teles esetet is megoldja. Nem gondolnám, hogy e-f-r-ből először 
ed fejlődött volna ki (Schwartz, 101. 1.), vagy a-j-r-ből äd és az 
d azután hangsulytalanságánál fogva kiesett volna. Az äd, ed 
diphthongus megmaradása elég analog, szabályszerű esetre támasz­
kodhatott volna. Sokkal valószínűbbnek tartom, hogy nem is 
fejlődött ki diphthongus.
3. Érdekes az r intervokális helyzetben. Intervokális r 
rendszerint diphthongus után ällr^ämn-bäuerin f., fidri~\iere num., 
fidrd-iühver m. (E két utolsó szóban az d nem r-ből keletkezett, 
34. §. 2. d); 30. §. II.)
Törvényszerű jelenség, hogy az r  vokalízálódik is, vagyis 
diphthongust hoz létre, de meg is marad, mert magánhangzók kö­
zött áll. Szóval mindakét szabály érvényesül: swra-schürer 
m., íW*ih!x*erchtag m.=donnerstag, mädrird-morgen m., joean- 
berg m., tóantewx-durchzug m.=mestergerenda,
Ennek analógiájára azután nyvjkban diphthongus és r>d 
között az r mindig fellép: mmrd-maurer m., häird-heuer adv. 
Kivételt képez: fäidiri-feiern v., /ai^x-feiertag m., bizonyára a 
fäird-feuer n. szótól való megkülömböztetés miatt. De már 
visszatér e teljesen elhomályosult összetételben: fairand~fe\eT- 
abend m.
Nincs diphthongus r  előtt a 22. §. III. és 27. §. II. a-ja ese­
tén, mely azonban valószínűleg eredetileg szintén az volt (v. ö. 60. 
1. ált. megj.) és az idegenből átvett szavaknál: tsigári-zigarre f., 
isardas- csárdás.
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E) F é lh a n g zó k .
61. §. G erm . w.
Konzonánsképen használt w-ból fejlődött. De korán elkülö­
nülés állott be és határozott spiráns hanggá lett.
1. Szó elején magánhangzó előtt fordul elő: wddtt-wort
n., waikksl-weichsei f., wayttl~wa.chtel n., ivattsn-wuvze f., wedkk- 
werk n., wüdm-wuvm.
Összetételekben gyenge hangsúly esetén a w kiesett: nit- 
nicht part.<ófn. ni wicht, a niddd~ein jeder pron. <ófn. io wédar, 
wudttsl'wurzel f.cófn. wurzala.
I és r előtt már az ófn.-ben tűnt el: razssn-reissen v.< 
M\vrÍ7)7)an.
Dentális után, ha nem volt utána u, megmaradt: tsw&d- 
zwei num., su;5/?a~schwager m., swddtts-schwarz adj., hvéhd- 
schwäger m., swayrin-Schwägerin f., swpsttd-schwester f., hvirrid- 
schwimmen v. De ha utána u következik, kiesik: siass-süss adj., 
símjTp/1-sumpf. A rokon alakok azonban gyakran megakadályoz­
ták e változást: kswümd-geschwommen v., tsioüwgd-gezwungen, 
§wüid~ schwung.
Gutturális kapcsolatban is hiányzik u, e, o előtt (Petz, 
Grimm törvénye, 48.1., Kl.7 kommen a.): khäd n.-kot m., khpkk- 
keck adj., Meiwia-kommen v. Egyéb esetekben megmaradt: kivitt- 
quitt adv., kwittisn - quittieren v., kwikksütbd-queeksilher n., kwittsn- 
quitschen v.
Szó elején rendesen dentilabiális w-1 ejtenek. Abszolút szó 
ezdetén azonban előfordul néha a bilabiális ejtés is és ennek 
folytatásaképen a b (zöngés media). Különösen gyakran hallani 
magyar szavaknál: vörös -bőrös. Ebből érthetők a régebbi idő­
ben az ilyen anyakönyvi bejegyzések: Beber, ehelyett Weber.
2. Szóközépi w-nél: a) intervokális helyzetben ugyanaz az 
ingadozás észlelhető, mint a &-nél. (49. §. 2.) Általában mint 
bilabiális spiránst adják vissza: vntiißd-wittib m. Az r vokáli- 
zálódása folytán intervokális helyzet áll elő: üdßds-erbse f.; 
b) l után b hangzik: fqetbd-ielhev f., moéibi adj.cmehl. c) gut­
turális mellett hiányzik: ndkkdt-nackt adj., eiw-eng adj., läihd- 
leihen v., seid-sehen v.
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3. Szó végén nagyon gyakran hiányzik: /rá -froh adj., Tcnid 
f.~knie n., mcjél-mehl n., sé-see m,, swe-schnee m., $rá~stroh
n., wittfráw-wittwe+frau f. Ha megmaradt, mint b jelenik meg: 
pláb~b\a.\i adj., krab~gra,\i adj., späib-speie v.
62. §. Germ. j .
Nyvjkban csak szókezdő j  van: jcíiizn n. és v.-jause f. és 
jausen v., yäma-jänner m., jüd~jude m., jühdttsn-jauchzen v., 
julckd -jucken v.
63. §. A h hang.
Mint hehezet maradt meg: a) szó elején, vokális előtt: 
AáX'hoch adj., ftáfo-halten v.; b) szóközépen, magánhangzók 
között: hehd~höher comp., we/ia-näher comp.
F) Nyvji szöveg.
Nyvjk hangrendszerének összefoglalására és beszédünk jel­
lemzésére álljon itt még néhány nyvji szöveg.
64. §. G yerm ekaltatódal.
ílhf N. (pl. Handzi) Sláf 
in kddttn san ti Söf 
ti hvadttsn unt ti waissn, 
tp wem in Handzi paissn. 
Sláf Handzi Sláf!
Schlaf’, N. (Johann), schlaf 
im garten sind die schaf, 
die schwarzen und die weissen, 
die(se) werden den Johann heissen, 
schlaf, Johann, schlaf.
65. §. U gyanaz, m ás változatban.
M f  N: (pl. Ndni) M f, Schlaf, Anna, schlaf,
tai fdddr iz a krdf, dein vater ist ein graf,
tűi müiddr iz m  äsmi tidii deine mutter ist eine arme dime, 
müiz in krdf säi khind äiwidid. muss das kind des grafen einwiegen, 
$ldf Nani Udf! schlaf, Anna, schlaf.
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66. §. G yerm ekvers.
Füzfasípcsináláskor mondják:
fqélbdni rinttn, lass ti sinttn, lass ti pidid, 
láss tai frjélbdni häud äßdtsid'id.
Átírva:
Felberne rinde, lass’ dich schinden, lass’ dich biegen, 
lass’ deine felberne haut herunterziehen.
67. §. G yerm ekvers.
Mondják, ha a csiga-bigát csalogatják házikójából:
snekTcSnekTc r$kk tdini fid khidn hdraus 
sunst smcdzdti hinttd tds preindti hälddhäus.
Átírva:
Schnecke, rekke deine vier hörner heraus,
sonst schmeisse ich dich hinter das brennende halterhaus.
Megj.: häldd-halter m. =  hirt. Nyvjkban a hirt szó nem 
használatos, hanem häldd (säuhäldd és khidhäldd) és hidttd- 
hüter m. (ffcldhidttd, wäihidttd).
68. §. G yerm ekvers.
Körgyűrűjáték alkalmával mondják:
rerhd df ti Tehén taz allds TcleSt,1 Treten wir auf die kette, dass
[alles klescht,
ti ivöli is ti seinsti in tm  rw, die welche ist die schönste in
[den ring,
seini N. (pl. Middi)* tritt hed fid, schöne Marie tritt hervor,
nak; 3 Tchum-komme; csak versben fordul elő. Rendesen: 
Tchimm.
lass ti seid in taind tsid, 
trddi trdimäl um, 
piz i widrum Tchum.3
lass dich sehen in deiner zierde, 
drehe dich dreimal um, 
bis ich wieder komm’.
2 Middi beczéző alakja Marie-Megj.: 1 Tclessn=knallen v.;
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69. §. Az éjjeli őr ébresztődala.
fítzo maini h~edü lässt aiy} sfiti: Also meine herrn lasst euch sagen: 
ti ud hätt h  träi Mläüd. die uhr hat schon drei geschlagen,
haustidn íte äuw, dz is h  tsäid, hausdirne steh’ auf, es ist schon zeit,
ti fpgiain2 siidgdn dfkridm häid,s die vöglein singen auf grüner haid’, 
hätt träi ksläid. hat drei geschlagen.
Klopt säi J$zds Kristds. Gelobt sei Jézus Kristus.
Megj.: 1 aix~euch pron. Irodalmi átvétel. Közönségesen 
cw  használatos; 2 feglain-vögelein közbeszédben szintén nem 
fordul elő. Rendesen fögl, kicsinyítő értelemben &Zöa~klein jel­
zővel; 3 haid-haide; szintén irodalmi átvétel, külömben nem 
ismerik.
70. §. U gyanaz tréfás változatban.
Ű,lzo mäini hedn -lässi aix süti : 
ti ud hätt Sd tswölwi 
§üi hätts1 ma fdéproy'/d, 
unt pätt§n müizi träiß. 
hätt tswölwi Icsläii).
Also meine herrn lasst euch sagen: 
die uhr hat schon zwölf geschlagen, 
schuhe habt ihr mir versprochen, 
und pantoffeln muss ich tragen, 
hat zwölf geschlagen.
Megj.: 1 hätts haben többes második személye. Egyúttal ez 
az udvariassági formula: =  ihr (dat. és acc. eird).
71. §. Tréfás vers.
undzakhättshatkhattspkhäd: Unsere katze hat junge gehabt: 
träi, fidri, fimwi, drei, viere, fünfe,
a nidtts häd a plassl khäd ein jedes hat ein blässlein gehabt 
unt pdm lö d rirdgl. und beim loch ein ringlein.
Megj.: 1 khattsl dem.< katze =  junge.
NEGYEDIK RÉSZ: NYVJK HAZÁJA.1
72. §. A bajor eredet.
Történeti alapon nem tudtuk nyvjk hovatartozását megálla­
pítani. Annál biztosabbat mondhatunk nyelvészeti alapon. Nyvjk 
bajor-osztrák eredete kétséget nem szenvedhet. Csak egypár, 
az egész osztrák-bajor nyelvterületet jellemző tulajdonságra kell 
hivatkoznom.
Amit Schatz (Albair. Gr. 32. 1.) a rövid a-ról mond, tel­
jesen ráillik nyvjkra. «Beim kurzen a haben sieh 2 Umlauts­
vokale entwickelt, der Primäre seit dem 8. Jhd. in der Schrift 
zum Ausdruck kommende, dem in der Mundart ein enges, aber 
weit rückwärts gebildetes e entspricht (nyvjkban 22. §. II.) und 
der Sekundäre, der erst seit dem Ende der altbairischen Zeit 
und nur zum Teil geschrieben und in den grammatischen Ar­
beiten mit ä bezeichnet wird,... während der primäre Umlaut des 
a in der Mundart erhalten blieb, hat sich der Sekundäre zu a 
entwickelt (nyvjkban 22. §. III.), während der nicht umgelautete 
zu einem o-artigen Laut geworden war». (22. §. I.)
E jelenségek az egész bajor területre jellemzők. Legfeljebb 
a primär-umlaut e-jéről kell megjegyezni, hogy a germ, é-vel 
együtt közép és délbajor területen mint ö jelenik meg (röden~ 
reden, tcö^-wäsche Reis 73.).
A sekundär umlautot és a hosszú a umlautját, mint a han­
got, Weinhold (Bayr. Gr. 17.; 46. 1.) és Schatz (Altbair. Gr. 47. L 
39. §.) az egész bajor nyelvterületre jellemző jelenségnek mondja.
Ugyanez mondható a nem umlautolt a fejlődéséről. Minden 
a, úgy a rövid, mint a hosszú, az egész bajor területen o-féle
1 Forrásmunkák a III. részben említetteken kívül: H. Reis, Die 
deutschen Mundarten 1912. (S. G.), I. Schatz, Altbairische Grammatik, Göttin­
gen 1907,. K. Weinhold, Bayerische Grammatik, 1867.
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hanggá lett. Az eredetileg hosszú a ugyan majdnem minden 
német dialektusban ily irányú fejlődést vett, de a rövid a-nál a 
bajoron kívül csak egyes nyelvterületeken (keleti középnémet, 
thüringiai, hesseni, keleti frank) találjuk ezt a fejlődést és itt is 
csak a nyílt szótagban, vagy másféle okból megnyujtott szóta­
gokban (analóg esetek).
Ez a fejlődési rendszer mutatja, hogy a hosszú a-ból kel­
lett kiindulnia. Ezt követte a rövid a nyílt szótagban, majd az 
analog esetek, végül, de csak bajor területen, általánossá lett.
Bajor eredetet követel a germ, hosszú ^-nek (29. §.) és 
it-nak (31. §.) diphthongizálása. Nyvjk azonban meg is állt ezen a 
fokon. Nem követte a bajorban tovább folytatódott a-vá való 
fejlődést. T. i. az ai és au első komponensének megnyújtása 
és erősebb artikulácziója folytán az i és u elgyengült, majd tel­
jesen lekopott. Nálunk csak az au mutatja labiális konzonánsok 
előtt ezt a fejlődést. (31. §. I. 2., 33. §. I. 2., II.)
Közös bajor sajátságnak mondható a germ, cw-nak oa-vá 
változása (32. §. II., III.). Csak az északi bajorban találunk a 
többtagú szavakban oi-t (kloider-kleider) és a karinthiai őrzött 
meg egy régebbi állapotot, az a-1. Erre nyvjkban is van egy 
példa: wa-nein part.
Az illabializmus ugyan inkább középnémet jelenség, de azért 
jelentkezik a felnémet nagyobb részében is (délfrank, sváb, alle- 
mann) és a bajorban is. De már határozottan bajor eredetre vall 
az ezzel kapcsolatos labializmus (19. §.).
A konzonantizmust illetőleg, mint bajor jellegzetességre 
utalok a d, b hangoknak fortissá való válására, majd szóközé­
pen és végén lenissé való visszafejlődésére (49. §., 50. §.), a 
b-nek intervokális helyzetben előforduló spirantikus ejtésére 
(49. §. 2.), a b és w gyakori felcserélésére (61. §. 1.). Bajor sa­
játság (a tiroli és felső-karinthiai kivételével) s/-nek szóközepén 
és végén való változatlan maradása (allemann, pfalzi, délfrank 
M-et ejt), sp-nek pedig az említett helyzetekben is sp-es ejtése 
(53. §. 3. a., b , c.).
Behaghel és Lessiak különösen jellegzetes bajor tulajdon­
ságnak tartja (Schwartz 95. 1.) rs-nek r£-vé, illetőleg nyvjkban 
ai-vé való változtatását (55. §. 4.). A szóvégi n asszimilácziója 
az előtte álló konzonánssal (20. §.) bajor területen kívül csak az 
alnémet egyes részeiben található. Minden bajor dialektusban
6
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megtalálhatók a 35. §. és 36. §-ban tárgyalt apokopé és synkopé 
jelenségei.
Bajor eredetre vall a deminutiv l (óbaj. lin) képző (50. §. 
2. d. ß.), a személynévmás dualis alakja többes és udvariassági 
értelemben (es=ihr, eiis—euch) és az ennek megfelelő birtokos 
névmás. (ewgd-eueT.)
Mind oly tulajdonságok, melyek a bajor eredetet elvitáz- 
hatlanná teszik.
73. §. Nyvjk közelebbi rokonsága.
Az a kérdés ezek után: a bajor-osztrák nyelvjárásterület 
körén belül melyik csoportba tartozik?
Reis a bajor-osztrák nyelvjárásterületet három részre osztja: 
északi bajorra, hová a felső-pfalzi és nyugatcsehországi nyelv 
tartozik, középre az óbajor és osztrák nyelvjárásokkal, és délire, 
hová a tirolit, karinthiait és stájert számítja.
Vizsgáljuk meg most Reis és Lessiak (Die Mundart von 
Pernegg, 7. 1.) müve alapján az egyes csoportokat jellemző vo­
násokat és jelöljük ki ez alapon nyvjk helyét.'
Nyvjk legkevesebb rokonvonást a délbajorral mutat. A dél­
bajorra különösen jellegzetes tulajdonságok közül nyvjkban csak 
egyet találunk: a szókezdő b-nek fortis ejtését (49. §. 1. a). De 
ez sem mondható kizárólagosan délbajor jelenségnek. Az északi 
bajor is tesz ugyan külömbséget b és p között, mint a közép, 
de csak kisebb területen és általánosabb a fortis ejtés. (Reis 50.1.)
Nem sokkal több megegyezést találunk nyvjk és az éjszaki 
bajor között. A #-nek szóközépen és -végén való spirantikus 
ejtése (51. §. 3., 4.; közép- és délbajorban mindig explozíva), 
a primár-umlaut e-jének és germ, e-nek általában való meg­
maradása (22. §. II. 23. §.; közép- és délbajorban mindig ö) 
tartozik ide.
Legtöbb megegyezést mutat a középbajorral. Csakis a kö­
zépbajorban fordulnak elő nyvjknak következő tulajdonságai: 
1. n és l között d, mint átmeneti hang (21. §. 6.) 2. A germ, ai-nak 
monophthongizálása (32. §. I.). Az északiban ez az e mint cii 
(klái), a déliben mint ea (klea) jelenik meg. 3.. Ugyanilyen irá­
nyú a germ, au fejlődése. Nyvjkban és a középbajorban o-féle 
hang (33. §. III.), északon on (rout), délen oa (roat) van. 4. A d
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(germ p) és t (germ, d) nyjvkban is ép úgy, mint a középbajor­
ban hosszú vokális után szóközépen zöngés ejtést, rövid után 
pedig zöngétlent fejlesztett ki (50. §. 2. 52. §. 2.). Az észak- és 
délbajor megőrizte a külömbséget: t ejtése fortis, d-é lenis.
Ha ezen kizárólagosan középbajor ismertető jelekhez hozzá- 
veszszük azokat, amelyek a déliben vagy északiban is előfordul­
nak, akkor a megegyezéseket még kilenczczel tudjuk szaporítani.
Közös jellemző vonása* nyjvknak a középpel és délivel: 
1. A germ, ő fejlődése. (30. §.) Északon ennek ou felel meg 
(gout), középen és délen ua; nyvjkban az ebből fejlődött ni van, 
mint a tiroliban és hiencben. 2. Teljes a megegyezés az ö>uo 
umlautjánál (30. §. II.); közép- és délbajorban ie-t ejtenek, míg 
északon oi-t (moid-müde). 3. Ugyanezt a fejlődést mutatja a 
germ, hosszú zárt e (28. §.) és 4. a germ, eu (34. §. 2.). Az 
előbbinél is és az utóbbinál is eo közvetítésével a közép- és dél- 
bajorban ie van, míg északon ei (láb-lieb). 5. Fel lehet még 
említeni #-nek nyvjkban is előforduló explozív ejtését (51. §. 1. b). 
Északon ennek mindig spirans felel meg.
A közép- és északi bajorral megegyező fejlődések ezek: 
1. Ezekben a nyug. germ, kk és k-nak szó elején aspirata, egyéb­
ként spirans felel meg (48. §.), míg délen mindig mint affrikáta 
vagy aspiráta jelenik meg. 2. Közép- és északi bajorban az en végzet 
vokális, gutturális és nazális után n-né, egyébként a (d)-vä lesz 
(36. §. I. 1. c. II. 2. a.). 3. Közös sajátság a szó végén gyakran 
előforduló lenizálás (49. §. 1., 50. §. 3., 52. §. 3., 54. §. 2., 
55. §. 1., 2.), minek délen semmi nyoma nincsen. 4. Ide lehet 
számítani az r vokalizáczióját.
A fentebb felsorolt, csak középbajorral való megegyezések 
után bátran mondhatjuk, hogy ez utóbbiakat is csak középbajor 
területről hozhatta magával nyvjk. Nyvjk hazájának valahol közép­
bajor területen kellett lennie.
Oly vonás, mely nyvjkat a középbajortól elválasztja, csak 
kettő van: az l megmaradása (59. §.), mely középbajorban a, o 
után j-féle hanggá változott (Reis 51. 1.) és a germ, d-nek 
(50. §. 1.) és />-nek (52. §. 1.) szókezdetén való fortis ejtése. 
Középbajorban itt d van.
Honnan kölcsönözte ezeket? Vehette északról is, délről is. 
Mindenesetre ott kell keresni a forrást, ahová más, csak az 
egyik területen található jelenségek vezetnek.
6'
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A szókezdő 6-nek fortis ejtéséről már láttuk, hogy nem 
kizárólag déli jelenség. Tehát az egyetlen ui miatt kellene délre 
Tirol felé fordulnunk, ha ez a jelenség ugyancsak máshol: a 
hiencben is elő nem fordulna.
De igenis vannak olyan ismertető jelek, melyek határozot­
tan az északi bajor felé vezetnek bennünket, mint a ^-nek spi- 
rantikus ejtése és a primárumlaut e-jének és a germ, é'-nek a 
legtöbb esetben való megmaradása.
Mindent összevetve, azt kell mondanunk, hogy a közép­
bajornak az északival határos területén kell nyvjk hazáját keres­
nünk. Ez pedig az ui miatt nem lehet a távolabb nyugat: a 
felső-pfalzi és óbajor terület, hanem sokkal inkább a nyugat- 
csehországi és osztrák. Talán nem sokat tévedek, ha Csehor- 
szágnak azt a kelet felé eső területét jelölöm meg nyvjk hazájá­
nak, ahol a középbajor az északival érintkezik.
Ezt a felfogást támogatja a faluban elterjedt néphit is : 
wid sdn taiüsp$md~wir sind deutsch-böhmen. Egy megbizható 
öregember, aki a lakók meggyőződése szerint hiteles adatokkal 
tud szolgálni, szintén ezt a nézetet vallotta. Még a falut is meg­
mondotta, ahonnan az első bevándorlók jöttek: wid sdn fd 
Häzlpäy; kheimd~v.r\T sind von Haselbach gekommen. Ilyen nevű 
helységek tényleg vannak Csehországban, igaz, hogy Ausztriában 
is. Ez állítás valódiságát azonban történeti adatokkal ellenőrizni 
nem áll módomban.
Megfelel azonban teljesen a valóságnak az általa megjelölt 
bevándorlási idő: Mária Terézia (1740—1780.) uralkodása kez­
detét említette. Az ő őse, Mehringer Gregorius, mint kőmives 
(ma is maurd-maurer hivják e családot) szintén az elsők között 
lett volna. Bár a pápai Eszterházy levéltárban levő birtokköny- 
könyvek Mehringer Gregoriust csak 1756-ban, tehát 16 évvel ké­
sőbb említik, még sem akarom ezen állítása valódiságát sem 
kétségbevonni. Lehet, hogy mint kőmives tényleg nem kapott 
mindjárt földet.
Természetesen azt állítani, hogy az első betelepítettek ki­
zárólag és határozottan csehországi középbajorok voltak, nagy 
merészség volna. De hogy kellett ilyeneknek is köztük lenniök, 
vagy legalább is később betelepedniök, azt. az eddigiek eléggé 
plauzibilissá teszik. Az ilyen, ma is előforduló nevek: Kucsera, 
Kuátric, Pokorny, Prosto vies, Leszkovics, Veilandics, az ilyen
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elnevezések: p$m Jöfi-böhm Josef, tSex Handzi~6eh Johann 
szintén emellett szólnak.
* * *
Nagyon kis nyelvjárás-szigetre szorítkoztam dolgozatomban. 
De már most is jelezhetem, hogy magában foglalja több szom­
széd község nyelvjárásának a leirását is. Eddigi megfigyeléseim 
alapján is állíthatom, hogy Szűcs, Bakonyhoppány, Fenyőfő na­
gyon csekély, számba nem vehető eltéréssel ugyanezt a nyelvjárást 
beszélik. Dolgozatom köre e kijelentésemmel némileg tágult és 
hiszem, hogy még más szomszéd községek dialektusára is ki 
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